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APAJRTA-DO D E COBREOS I M G . 
T e l é f o » o : d i r e c c i ó n A 1122 A d m i n i s t r a c i ó n A 1121 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
u i r i o N 
P O S T A L 
12 rieses. 
6 Id. . . 
3 id. . . 
121.20 oro. 
„ 11.00 , 
» €.00 , 
L D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
9 15.00 plata. 
„ 800 „ 
- 4.00 _ 
H A B A N A 
1? ni£fte9a • 
« id. . . . 
3 id. . . . 
. 114.00 pla% 
- - " »• # 
. . 3.TI 9 
SIRTICIO PARTICULAR 
D i a r i o de l a M a r i n d 
E S S I X T - A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Jun io 27. 
E L CON-GRESO E L ' C A R I S T I C O 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l a se s ión 
d« hoy en el Congreso E u c a r í s t i c o 
I n t e rnac iona l p r o n u n c i a r o n elocuen-
t í s i m o s discursos e l Obispo de Be ja 
representante de los c a t ó l i c o s de Por-
tuga l , el Obispo de L u g o y e l i l u s t r e 
don A l e j a n d r o P i d a l y M o n . 
Los mencionados discursos han 
p roduc ido g r a n s e n s a c i ó n en el mun-
do c a t ó l i c o . 
E n l a r e f e r i d a s e s ión l e y ó s e u n te-
legrama procedente de Roma, en el 
que Su San t idad el Papa P i ó X e n v í a 
su b e n d i c i ó n i los Congresistas. 
E n medio del entusiasmo que r e i -
naba o y é r o n s e algunos g r i to s de ¡Vi^ 
va el Papa R e y l 
E L M O D U S V I V E N D I 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s celebra-
do h o y se ha d iscut ido la c o n t e s t a c i ó n 
que ha de enviarse sobre las bases 
propuestas pa ra el ' ' M o d u s V i v e n d i " 
entre E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
N o se ha tomado acuerdo a lguno. 
B L C O N C O R D A T O 
E n e l mencionado Consejo de M i -
nis tros se ha t r a t a d o a d e m á s algo re-
ferente a l curso que deben seguir las 
negociaciones pendientes con l a San-
ta Sede sobre l a retforma del Concor-
dato. 
SOBRE U N A E M B A J A D A 
V A C A N T E 
M u y p r o n t o s e r á u n hecho el nom-
bramiento del nuevo embajador de 
E s p a ñ a cerca de l a Santa Sede. 
F I E S T A P O L I T I C A 
Esta noche se ha dado u n banque-
te a l an t iguo pe r iod i s t a Francisco 
Perls Mencbeta d i p u t a d o por Sueca 
A Valenc ia . ) 
H a n asistido á dicho banquete c ien, 
to c incuenta comensales, f i g u r a n d o 
entre é s to s muchos representantes en 
Cortes. 
L O S C A M B I O S 
Las l ibras esterlinas se han cotiza^ 
do h o y á 27-36. 
mmm m e l cable 
E S T A D O S J M D O S 
S e r r i e i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Paris , Jun io 27. 
E l nuevo gabinete f r a n c é s ha que-
dado cons t i tu ido en l a siguiente 
f o r m a : 
Presidente de l gabinete y M i n i s t r o 
de lo I n t e r i o r , Oa i l l aux . 
M i n i s t r o de Jus t ic ia , Jean Orupp i . 
De Relaciones Ex te r io res , J. G. De 
Sel ves. 
De Hacienda. L . K l o t z . 
De Guerra , A . Mess iny. 
De M a r i n a , T . Delcasse. 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Jules Steeg 
De Obras P ú b l i c a s , Augagneur . 
D e l Comercio, Couyba . 
De A g r i c u l t u r a , Jules Pams. 
De las Colonias, L e b r u n . 
D e l Trabajo , R e n é Renoul t . 
Los miembros de l gabinete e s t á n 
E L B A I L E D E 
S H A K E S P E A R E 
dado por los Reyes de I n g l a t e r r a es 
i n d i c a c i ó n de que no consideran á 
Barcón como el autor de los obras d 
Shakespeare. 
Y l a g r a n pr isa que se observa en 
personas que, habiendo adqu i r i do 
m á q u i n a s de escr ib i r de ciertos sistc--
ttias, inmedia tamente desean cambiar-
las p o r " U n d e r w o o d , ' ' sacr i f icando 
basta el 50 por ciento de l va lo r del 
precio pagado por l a " i m i t a c i ó n , " 
demuestra asimismo que e l p ú b l i c o 
comprende que l a " U n d e r w o o d " es 
la m á q u i n a m á s perfec ta . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
igua lmen te d iv id idos á f avor y en 
con t ra de l a r e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional . 
L A S G R A N D E S R E G A T A S D E H O Y 
Nueva Y o r k . J u n i o 27 
Los resultados de las regatas u n i -
vers i ta r ias que se efectuaron esta tar-
de en Poughkeepsie, fueron como si-
gue : 
L a p r i m e r a fué ganada por el equi-
po de Corne l l . en 20 minutos , 10.4 5 
segundos, l legando los d e m á s á l a me-
ta en el siguiente o rden : Columbia , 
Pensi lvania . Wiscons in y Siracusa. 
L a v i c t o r i a en l a segunda rega ta 
c o r r e s p o n d i ó a l equipo de Columbia , 
que i n v i r t i ó 10 minutos 13.14 segun-
dos en recorrer las dos mi l las , l legan-
do los d e m á s en e l s iguiente o r d e n : 
Corne l l , Siracusa, Pensi lvannia y 
Wiscons in . 
L a tercera y ú l t i m a regata fué ga-
nada por el equipo de Cornel l , s in i n -
d i c a c i ó n de t iempo, s i g u i é n d o l e los de-
m á s en e l s iguiente o rden : Siracusa, 
Columbia y Pensi lvania. 
L a p r i m e r a de dichas regatas que 
fué de embarcaciones de ocho remos, 
ha sido l a mejor que j a m á s haya ha-
b ido en Poughkeepsie; Corne l l la ga-
n ó con u n l a rgo y medio escaso, dis-
p u t á n d o l e l a v i c t o r i a con g r a n ente-
reza e l equipo de Columbia que le l le-
vó la ven ta ja du ran t e u n te rc io de 
mel la y q u i z á s hub ie ra ganado el t r o -
feo si dos de sus hombres no hubie-
r a n caido extenuados, cuando esta-
ban p r ó x i m o s á l l egar á l a meta . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , J u n i o 27 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy entre los Clubs de las Gran-
des L igas , f u é el s igu ien te : 
L i g a Nac iona l 
P i t t s b u r g 4, C i n c i n n a t t i i . 
Sa in t Lou i s 4, Chicago 5. E n el p r i -
mer juego, 
Saint Louis 8, Cchicago 7. E n el 
segundo juego, 
Fi la /uel i ia 6, Bo&ton 3, Juego sus-
pendido por l a l l u v i a d e s p u é h del 
s é p t i m o i n n i n g . 
B r o o k l y n 3, N e w Y o r k 6. E n el p r i -
mer juego . 
B r o o n l y n 1, N e w Y o r k 7. E n el se-
gundo juego . 
Estado del Campeonato 
G. P. 
N e w Y o r k 39 23 
Chicago 38 24 
F i l a d e l f i a 38 24 
P i t t s b u r g , 37 26 
Sa in t Louis 34 28 
C i n c i n n a t t i 28 35 
B r o o k l y n 21 40 
Bos ton 14 48 
L i g a Amer i cana 
Chicago 3, D e t r o i t 6. 
Bos ton 3, F i l a d e l f i a 7. 
N e w Y o r k 2, W a s h i n g t o n 5. E n el 
p r i m e r juego. 
N e w Y o r k 3, W a s h i n g t o n 6. E n el 
segundo juego. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
D e t r o i t 44 20 
F ü a d e l f i a 40 20 
N e w Y o r k 34 26 
Chicago 30 26 
Bos ton 32 30 
Cleveland 27 38 
W a s h i n g t o n 22 40 
Saint Louis 18 45 
C o l c l o gd Cimtiieifls 
Cienfuegos, J u n i o 27 
á las 9 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
N ó t a s e general disgusto entre los 
elementos obreros porque l a " C u b a n 
Telephone C o m p a n y " i n t r o d u j o a q u í 
personal para efectuar t rabajos en los 
que los obreros cienfuegueros consi-
d é r a n s e aptos para el lo. T é m e s e haya 
a l g ú n mov imien to hue lguis ta en caso 
de no u t i l i za r los . 
Lentamente l l é v a s e á cabo l a repa-
r a c i ó n de las calles que e s t á n en p é -
simas condiciones. 
C a u s ó g ra t a i m p r e s i ó n á los dis t in-
tos elementos p o l í t i c o s la conducta 
de los doctores V a r o n a y Lanuza pol-
l a a c t i t u d asumido o p i n i é n d o s e á l a 
c a m p a ñ a con t ra el P r i m e r Mag i s t r a -
do de la R e p ú b l i c a , referente á dudar 
de la h o n o r a b i l i d a d del mismo. 
Linares . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Jun io 27 
A z ú c a r e s — L a s cotizaciones de L o n -
dres vienen hoy con alza en los pre-
cios t an to del a z ú c a r de c a ñ a como 
del de remolacha. E l mercado de 
Nueva Y o r k quieto y sostenido. 
Los mercados de l a I s la siguen en 
las mismas condiciones avisadas ayer. 
N o t a . — E n t i é n d a s e que l a venta de 
27.000 sacos c e n t r í f u g a s , hecha ayer 
en Matanzas fué cerrada á 5.1¡32 rs. 
a r roba y no al precio que publicamos, 
por haber sido e r r ó n e a m e n t e i n f o r -
mados. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Jun io 27 
Bonos dp Cnba,. 5 por ciento (ex-
i n t e r é s , ) 102.112. 
Bonos d ' i los Estados Unidos , á 
lOO1^ por ciento. 
Descuento papel comercial , 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual . 
'Cambios sobre Londres . 60 d!v., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios sobve Londres , á la vis ta 
banqueros, $4.86.10 
Cambio : sobre P a r í s , bjuiqueros. 60 
d|v.5 5 francos 20.o|8 ¿ é n t i m o s . 
Cambios sohr? Ha iaburgo! 60 d|v., 
banqueros, 95.1¡8. 
O e n t r r í i i g a a p o i o r i z n c i ó n 96. en pla-
za, 3.98 cts. 
C e ñ i r j f n i í a s po l . 96, entregas de 
Jun io , 2.ol8 cts. e. y f. 
Cen t r í fuoras pol . 9fi, entregas d# 
J u l i o , 2.5|8 cts. c. y f. 
Maseabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azaicar de m i é ] , po l . 89, en plaza, 
3.23 cts. 
H a r i n a patente Minnesota , $5.15. 
Manieea del Oeste, en tercerolas. 
$8.4o. 
Londres , Jun io 27 
A z ú c a r e s c e n t r í t u g a s poi . 96, l i s . 
D u r a n t e la semana que t e r m i n a 
hoy. han mol ido ocho centrales, se han 
rec ib ido en los seis puertos p r inc ipa -
les, 5,37.2 toneladas de a z ú c a r h a b i é n -
dose expor tado 32,836 idem y que-
dando 205,403 idem, cont ra 5 centra-
les mol iendo, 6,455 toneladas rec ib i -
das. 27.790 idem exportadas y 267,479 
idem existentes en la correspondien-
te semana de 1910, 
Cambios.—Rige el mercado con de-




21. P , 
•20 5 ^ P . 
5 . X P . 
10. K P . 
1 H D. 
6d. 
A z ú c a r mascabaclo, pol . 89, 10?,. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t i m a 
cosecha, lOs. l l . l | 4 d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 79.3|4. 
Descnentc, Banco de I n g l a t e r r a , 
3 por ciento. " 
Renta 4 por ciento e s p a ñ o l , ex-cu-
p ó n , nomina l . 
Las acciones comunes de los Fe r ro , 
carr i les Unidos de l a Habana reeis-
t radas en Londres ce r ra ron hoy 
á £77.1 [2. 
P a r í s , Jun io 27 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 95 f r a n 
eos, 27 c é n t i m o s . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $76,584-43. 
Habana , J u n i o 27 de 1911 
Lomires .9f1,v 20 .X 
., BCd'V 20.% 
Par í s , 8 djv." ó. ^ 
Honnhiiríro, 8 d^v 4 .% 
F.srndos Unidos 3 drv 10.% 
España , s. plii/.a y 
cantidad, 8 d(V 1 % 
Dto. panel oo'nQrc¡a! S ft 10 p . § anual. 
MONKDAS KXTRAN.rKKA.S.—Se COtÍ7!aD 
hov. como sigue-. 
Greenbacks 1 0 ^ ins<P 
Plata espafloia 98% 9 8 % V 
Acciones y V a l o r e s . — A b r i ó el mer-
cado algo m á s encalmado en cuanto 
á las acciones del Banco E s p a ñ o l , mas 
an imado por las de los Fe r roca r r i l e s 
Un idos y sostenido por las del Gas y 
Havana E lec t r i c . 
D u r a n t e el d í a se han animado a l -
go las acciones del Banco E s p a ñ o l y. 
han quedado sostenidos, pero sin 
a n i m a c i ó n los d e m á s valores, cerran-
do el mercado completamente encal-
mado y sin operaciones, aunque m u y 
f i r m e . 
E n el B o l e t í n de la Bolsa de Valo-
res, se pub l ican hoy las siguientes 
ventas : 
A L C O N T A D O 
300 acciones F . C. Unidos , 87. 
400 i d e m idem idem, 8 6 % 
A P L A Z O S 
100 acciones F . C. Unidos, p e d i r en 
J u n i o , 87. 
800 acciones vendidas. 
Habana, J u n i o 27 de 1911 
E l Voca l , 
J o s é M . Calvo 
Cotizaciones del cierre á ' l a 
t r o de la t a r d e : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 
£ 5% Bonos Unidos . . l l á ^ 
£ 4 % 'Bonos Un idos . 89 
6% l a Bonos A y u n t a -
miento 117 
6% 2a Bonos A y u n t a -
miento n41/-2 
6% Bonos de Gas . . 120 
6 % Obligaciones Gas 100 
5% Bonos i l a v a n a 
E l e c t r i c 109% 
5% Deuda I n t e r i o r C y 99*4 
s cua-
115 











F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a " 
S A N F E L I P E N t r a t 1 . — A T A R E S 
16 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propie ta r ios : Ladis lao D í a z H e r m a n e t í tséfono A - 2 0 9 0 . — R a m ó n P iau io l , t e l é f o n o A-360t) — 
A g a p i t o Oagiga y Hermano, t e lé fono A-3655 . 
C 177* a l t 6-10 
Acciones 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . C. Unidos . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas . . 
H avana E lec t r i c Pre-
fer idas 
Havana E lec t r i c Co-
munes 
Cuban Telephone Co. 
117 1 1 7 ^ 
114 130 






C A S A S D E 
Habana 27 
A 
Pla ta eepañoJíí 
Cnláer i t lA (en oro) 
Oro nsierioano com~ 
ir-a ©ro e s p a ñ » i . . . 
Oro aiaeri(*íi»io con-
tra plata e s p a ñ o l a 
C«n renes 
I d . ea cantidades... 
Lnises 
I d . ea c a « t i . i a d o g . . . 
S i peso anur icaao 
en niata e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
J i m i o i e 
las 5 de la tarde. 
9 8 % á 9 8 % T . 
97 á 98 T . 
110% á 110% P. 
1 0 % á 11 V . 
á 5.34 en p la ta 
á 5.35 en p l a t a 
á 4.27 en p la ta 
¿ 4.29 en p la ta 
I - IO^T á 1-11 T . 
Venta de un Ingenio 
Anunciase que el cen t r a l " S a n t o 
D o m i n g o , " ubicatio en U n i ó n de Re-
yes, ha sido vendido á un s indicato 
i n g l é s en $500,000, oro e s p a ñ o l , por 
l a f inca y los c r é d i t o s de la misma. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jun io 27 
En t radas del d í a 2 6 : 
A Petra San Emete r io , de Sant iago 
de Las Vegas, 5 machos y 6 hembras 
vacunas. 
A Q u i n t í n Fer ro , de San C r i s t ó b a l , 
20 machos y 6 hembras vacunas. 
A J o s é Cueto, de idem, 61 machos 
vacunos. 
A Juan Monte de Oca, de idem, 3 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Manue l Lagua rd i a , de Santa Ma-
r ía del Rosario, 3 machos y 1 nembra 
vacuna. 
A Facundo G u t i é r r e z , de Cama-
g ü e y , 252 machos vacunos. 
A l Banco Nac iona l , de Cuba, de 
Nueva Paz, 24 machos y 26 hembras 
vacunas. 
A Juan Sosa, de Guanabacoa, 3 
machos y 3 hembras vacunas. 
A T o m á s Valenc ia , de Jaruco, 64 
machos vacunos. 
Salidas del d ia 2 6 : 
Pa ra el consumo de los Rastros de 
esta capi ta l sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 378 machos y 
145 hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
Para Guanabacoa, á S i m ó n M a r t ^ -
r y , 15 toros. 
Pa ra Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 25 toros. 
P a r a - A r r o y o Arenas, á J u l i á n Qu in -
tana, 8 toros. 
Para San M i g u e l del P a d r ó n , á 
Juan B e n í t e z , 2 toros. 
Matadero I n d u s t r i a l 
( P o r la matanza del M u n i c i p i o ) 
Hese» sacrificarlas n o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 257 
I d e m de cerda 85 
I d e m lanar 30 
Se d e t a l l ó la carne á los s iguienter 
precios en p l a t a : 
iot ¡fe ro-3« toTPtes. nov i l lo s T f í 
cas, á 17, 18 y 21 centavos el k i l o , 
terneras , á 22 centavos el k i l o . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el k i l a 
Lana r , á 30 centavos el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Reses sacrificadas h o j i 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 52 
I d e m de cerda 36 
I d e m lanar 15 
Se d e t a l l ó l a carne á los s i g u i e n t e á 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novi l los y va-
cas, de 19 á 21 centavos el k i l o . 
Terneras, á 22 centavos el n i l o . 
L a de cerda, á 36 cts. e l k i l o . 
Lanar , á 32 y 34 centavs el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado henef i c r ido t 
Ganado vacuno 8 
I d e m de cerda 2 
I d e m lanar 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p i a t a : 
V a d u n o , de 20 á 23 centavos el k i l o . 
Cerda, á 38 centavos el k i l o . 
Lanar , á 32 centavos el k i l o . 
L a ven ta de ganado en pie 
Los precios que r i g i e r o n por el ga-
nado en pie en los corrales de L u a y n ó , 
fueron los s iguientes: 
Vacuno , á 4, 4.1 ¡2, 4.3[4 y 5 centa-
vos, s e g ú n clase. 
Cerda, de 8.1|2 á 9 centavos. 
L a n a r (por cabeza) á $2 y $2.50. 
Vapores de travesía 
SB B6PBRAJCf 
Junio: 
„ 27—Pinar del Río. New York 
„ 28—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escala* 
., .TO—Bollvia. Hamburgro y escalas. 
„ 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1 6 7 0 
Vapor noruego "Maud," procedente úé 
Mobila, consignado á, Louis V. Placé. 
PARA L A HABANA 
M . Nazabal: 1,000 sacos maíz. 
Loidi Ervi t i y cp: 1.000 id i d . 
Suriol jr Fragüela: 250 id i d . 
Landeras Calle y cp: 260 id i d ; 25H 
manteca. 
Llamas y Buíz; 500 sacos maíz. 
B . Fernández y cp: 500 id i d . 
M . V . Rivas: 300 id harina. 
García Blanco y cp: 250 id i d ; 33]3 j 24 
cuñetes manteca; 8|3 jamones. 
Salceda hno y dp: 250 sacos harina. 
Cíalbün y cp: 1.000 id i d . 
Carbono]] Dalmau y cp: 25|3 manteca. 
J.Bellsolev y cp: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá y cp: 300 id i d . 
Fernández y García: 100|3 manteca 
A . Lamigueiro: 100 id id . 
B . Fernández y cp: 25 id i d . 
E . Hernández:*42 id i d . 
González y Suárez: 1 Ocajas puerco; 10'í 
barriles manteca. 
A m . Grocery y cp: 2 cajas puerco. 
Kent y Kingsbury: 3id manteca. 
Garín, Sánchez y cp: 250 sacos harina. 
Isla, Gutiórrez y cp: 750 id id y 50|3 
manteca. 
Corsino y Fernández: 250 sacos maíz. 
Urtiaga y Aldama: 250 id harina. 
Piñán v Ezquerro; 39|3 manteca y 250 
sacos maíz . 
Luengas y Barros; lOO'S manteca. 
Armour y cp: 1.125|3 manteca; 7 bultol 
efectos; 15 cajas y 20 barriles jabón; 390 
cajas salchichas; 210 id y 15 barriles sal-
chichón; 10 cajas puerco. 
Genaro Gonzáez: 250 sacos maíz . 
Izquierdo y cp: 400 id trigo. 
La Defensa: 5013 grasa. 
Muñíz y cp: 20 id manteca. 
M a d . T A L I J E N 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que háce 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de Luis XVI 
y mas tarde, en la época del Directorio, cuando contrajo matri-
momo con M. Tallien.—De venta en todas partes 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
c 1856 alt 6t-2l—4in-2J 
D 1 A D I 0 D E L A M A K I N A — K d i c i ó p de la m a ñ a n a . — J u n i o 28 de 1911. 
F . Pita: 6 id jamones. 
Mantecón y cp: 8 id i d ; 20 cajas puerco 
R. Torregrosa: 5'3 jamones. 
Alonso, Menéndcz y cp: 6 id id 
V . Prieto Cao: 100 id grasa. 
M . Menéndez y cp: 250 sacos maíz. 
F . Taquechel: 4 bultos efectos . 
Champion y Pascual: 25 id i d . 
M . Jobnson: 7 id i d . 
Cuban Fruits y cp: 5 i d i d . 
Mercedita Sugar r co: 4 id i d . 
Marris, hno y cp: 7 id i d . 
Xueva Fábrica de Hielo: 5 id i d . 
A. Beck: 14 id i d . 
M . Infanzón: 12 id i d . 
L . F . de Cárdenas: 1 id i d . 
Purdy y Henderson: 2.100 id i d . 
Briol y cp": 7 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 11 id i d . 
F . Bowmanj 100 barriles resina. 
A . Cagiga y lino: 1 bulto efectos. 
Havana Mercantil x co: 3.720 tubos. 
Quesada y cp: 4 bultos efectos. 
F . Gutiérrez: 3.605" piezas madera. 
J . A . Banees y cp: 688 id i d . 
I . Plá y cp: 3.893 id i d . 
C. Xavcs: 2 bultos efectos. 
Guell y Coello: 887 piezas madera. 
1 6 7 1 
Vapor americano • Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado á . A . E. 
Woodell. 
PARA L A HABANA 
Acha 8. y cp: 8 bultos efectos. 
J . Espinosa: 7 id i d . 
C. B . de Luna: 1 id i d . 
D. Franganillo: 3 id i d . 
M . R. López: S id i d . 
Viudn de J . Sarrá é hijo: 20 id i d . 
Horter y Fair: 8 id i d . 
J . Aguilera y cp: 1 id i d . 
T. Cagigas: 3 id i d . 
.T. J . Payne: 1 id i d . 
González! Menéndez y cp: 2 id i d . 
Southern Eri>ress x co: 2 id i d . 
J . D . Canel: 19 id i d . 
A . Kirsch: 6 id i d . 
C. Arnoldson y cp: 2 id i d . o 
V . Sánchez: 3 id i d . 
P. Vázquez: 4 id i d . 
Haris. hno y cp: 172 id i d . 
V . Vassallo: 1 Sd i d . 
C. F . Wyman: 6 id i d . 
Genaro González: 250 sacos maíz. G 
Loidi, Ervi t i y cp: 250 id i d . 
B . Fernández y cp: 750 id i d . 
González y Suárez: 250 id id y 45 cajas 
salchichón. 
Querejeta y cp: 750 sacos maíz., 
Isla Gutiérrez y cp: 2.")0 id i d . 
Arana y Larrauri: 250 id i d . 
Oalbán y cp: 250 id harina. 
J . A . Bances v cp: 250 id i d . 
E. Mundet: 300 id i d . 
Swift y cp: 839 cajas huevos; 177 bultos 
carne; 310 id mantequilla; 94 id puerco; 
15 id id y jamones; 10 cajas jabón y 5t3 
manteca. 
E. B . Anderson: 10 cajas aceite. 
M . Robaina: 300 cerdos. 
Lykes y hno: 560 id ; 10 muías y 11 
caballos. 
Yen Sancreon: 10 barriles camarones. 
Crusellns hno y cp: 100 id resina. 
Puig y Guix: '50 id i d . 
J . M . Berriz é hijo: 50 cajas conser-
va!». 
Fernández y Vilamieva: 1.000 sacos sal 
Dufau, C y cp: 61 cajas salchichón. 
Armour y cp: 19 cajas puerco,; 950 id 
manteca: 50'3 grasa y 50 cajas carne. 
M . Nazabal: 25 idmanteca. 
A. Ramos; 50 id salchichón. 
Lavin y Gómez; 5 id tocino. 
Antonio García: 10 id i d . 
Fernández, Trápaga y cp: 5 id i d , 
Carbonell, Dalmau y cp: 5 id i d . 
E. Hernández: 5 id i d . 
Mantecón y cp: 50 id conservas. 
.1. F . Burguet: 17 id puerco. 
R. Venlens: 5 cajas óleo. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 30|3 manteca. 
Am. Grocery x co: 12 cajas i d . 
G. Bulle: 740 atados cortes. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 50 id i d . 
N , Qiroga: 6 jaulas aves. 
F . Bowman: 25 barriles brea. 
J.. Alvarez R: 600 sacos sal. 
Orden: 5 cajas tocino; 13 jaulas aves; 
12 bultos efectos. 
PARA C A i B A R I E N 
E. Cárdenas Ortega y cp: 1.000 barri-
les papas. 
PARA CARDENAS I 
E. Cárdenas Ortega y cp: 300 barriles 
papas. 11 
l t ) 7 4 
Goleta danesa "Isabel," procedente de ' 
Weymouth (N. E.) consignada al Capitán. ; 
Orden: 23,384 piezas madera. 
1 6 7 5 
Día 27 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á Sobri-
nos de Herrera. 
D t : P U E R T O R I C O 
PARA L A H A B A N A 
Orden: 500 sacos café. 
I * A RA SANTIAGO DE CUBA 
Orden: 6 cajas v 2 barriles ron 
PARA M A N Z A N I L L O 
Orden: 95 sacos café) 
D E P U E R T O C A B E L L O 
PARA L A H A B A N A 
Santamaría. Sainz y cp: 500 sacos café 
Orden: 249 id i d . 
D E A G U A D I L L A 
González, y Suárez 50 sacog café. 
Orden: 400 id i d . 
D E M A Y A G U E Z 
Garín, Sánchez v cp: 100 sacos café. 
Orden: 421 id i d . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Orden: 80 sacos café. 
P/1RA M A N Z A N I L L O 
Orden: 2." sacos café. 
PARA NXJEVITAS 
Orden: 50 sacos café. 
D E P O N C E 
PARA L A H A B A N A 
R. Suárez y cp: 750 sacos café. 
Echevarri Lezama y cp: 100 id i d . 
Orden: 1.004 id i d . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
L . Roca: 2 barriles aguas minerales. 
Orden: 62 sacos café. 
PARA M A N Z A N I L L O 
Orden: 130 sacos café. 
P A R A GIBARA 
Orden: 75 sacos café. 
PARA CARDENAS 
Orden: 25 sacos café. 
PARA MATANZAS 
Orden: 50 sacos café. 
PARA CATRARTEX 
Orden: 100 sacos café. 
C. A . Riera y cp: 25^ sacos harina: 5 
cains puerco; 153 manteca; 5 cajas maíz. 
Compañía Panificadora: 900 sacos harina 
.1 . Pérez Blanco: 25 3 manteca. 
Miret y cp: 30'3 id y 250' sacos harina. 
J . Fernández Mart ínez: 25|3 manteca. 
A . Luque: 600 sacos harina; 23 cajas y i 
a manteca. 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos maíz: 
2o|3 y 30 cajas manteca; 3 id puerco. 
X . Samá: 200 sacos harina. 
J . M . Aituna: 957 piezas madera. 
Silveira, Linares y cp: 15 3 manioca. 
PARA CAIBARIEX 
A . Romnñash é hijo: 250 sacos sal. 
P. B . Anderson: 5 bultos efectos. 
Urrutia y cp: 400 sacos harina. 
B . Sonto y cp: 6 bultos efectos. 
Rodríguez y Viña: 1.500 nacos harina y 
4 cajas puerco. 
R. Cantera y cp: 550 sacos harina y 25,.> i 
id maíz. 
A . García y Sobrinos: 18 bultos efectos. 
J . Gómez Pérez: 60 sacos harina . 
Fernández y Masvidal: 275 sacos harina 
I . Pons: 1 bulto efectos. 
Pujol y hno: 14" id i d . 
B . González Alvarez: 25 id i d . 
G. A . Villegas: 12 id i d . 
F . Alvarez: 9.982 piezas madera. 
E . Gómez: 1.318 id i d . 
Buhl M y cp: 60 barriles resina. 
Martínez y cp: 250 sacos harina. 
1 6 7 6 
Vapor americano "Olivptte." proqedente 
de Tam^ i y pp^alas, consignado á G. Law-
íon Childs y Ca. 
DV T A AfP A 
Horter y cp: 250 sacos abono. 
Southern Express x co: 4 bultos efectos. 
1 6 7 2 
Vapor americano "Matanzas," procedente 
de Tampico, consignado k Zaldo y Ca. 
Wirkes y Ca.: 322 sacos garbanzos. 
qu*n. 
Raffioer, Erbsloh Co. 150 pacas hene-
1 6 7 3 
Jnio 26 
Vapor ingls "Tanagra." procedente de 
Saint John (N. B.) consignado á Louis V. 
Placé. 
PARA L A HABANA 
E. Cárdenas Ortega y cp: 3.123 barri-
les papas. 
Izquierdo y cp: 750 id i d . 
Orden: 8.290 pacas heno y 37.922 pie-
zas madera. 
PARA CTENFUEGOS 
E . Cáidenas Ortega y cp: 1.300 barri-
les papas. 
PARA SAGUA 
E . Cárdenas Ortega y cp: 200 barriles 
papas. 
1 6 7 7 
Vapor ampricano "Cnrrier." procedente 
de Filnrlelfia, consignado á la Cuban Des-
tll l ing Co. 
En lastre. 
Resto de carga del vapor A L T A I 
DR N E W Y O R K 
PARA M A N Z A N I L L O 
En lastre. 
Iturbo y cp: 250 cajas fideos. 
.1. Muñiz y cp: 4 3 jamones. 
Gómez y cp: 6 id i d . 
.1. P. Carbajosa y cp: 9 bultos efectos. 
'García y Suárez: 1 id i d . 
Nuevo y cv): 2 id i d . 
M . Muñiz: 1 caja quesos; 10 id con-
servas; 14 bultos efectos. 
R. Manon: 30 cajas conservas y 25 ca-
j?s pescado. 
F , Ramiris: 4 id efectos. 
PARA ( lENM'RGOa 
U . C. Supply y cp: 15 bultos efectos. 
Cardona y cp: 25¡3 y 34 cajas monteca. 
R. Antón y cpj__4 id efectos. 
Odriozola y cp: 315 bultos hierro. 
Ortíz y hno: 25 sacos frijoles; 45 cajas 
coiifcr'-p.s 5 id cacao. 
E, Hernández: 3 id efectos, 
Sanz v̂ Puga: 9 id i d . 
F . Gutiérrez y cp: 103 bultos hierro, 
P. Xoriega: 1 id efectos. , 
Orden: 12 id i d ; 500 sacos hanna; 200 
cajas aceite; 35|3 manteca. . 
Resto de carga del vanor M A U D 
D E M O B I L A 
PARA BATABANO 
Torre, Gutiérrez y cp: 16 bultos efoc 
ios. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Suíjar x co: 4 bultos efectos, 
PARA GIBARA 
Soberats v Vi l la r : 250 sacos harina. , 
PARA NTJEVITAS 
J . M . Miralles: 5 cajas conservas; 10 
id salchichón v 3 id puerco. 
PARA L A H A B A N A 
M . Kohn: 2.319 tubos. 
PARA MATANZAS 
Casalins y Maribona: 3|3 jamones; 130 ca-
jas velas; 25 id maíz: 35'3 y 30 cajas man-
teen: 1 barril sa chichón. 
Resto de carga del vapor CHALMETTE 
D E N E W o R L E A N S 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Carbonell. hno y cp: 5 cajas medias. 
P A R A M A T A N Z A S 
Buhl M . y cp: 15 barriles grasa. 
Larrazabnl y Vi l la : 15 cajas conservas. 
Suris, Galí y cp: 5 cajas tocino. 
P A l i A CARDENAS 
Obregón Arenal y cp: 5 cajas tocino. 




Londres, 3 d|v 21 201ÍPl0P. 
Londres, CO d|v 20% 20Hp!0P. 
París, 3 d]v BV* 5% PÍO P. 
Alemania, 3 d|v bVa 4%p!0P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3%p!0P. 
E. Unidos lO1,* 10*4 pjOP. 
.. ,. 60 dlv 
CspafCn di. •{. plaza y 
cantidad. V,ét 1%P¡0D. 
DtBouento pape/ Comer-
cial 5 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar eefnttifu&a oe cruarapo. polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exíofente. !V pre-
cio de embarque, A 4,15!lG rs. arroba. 
Idem de miel, polarización S9, á 3.7¡16 rs. 
arroen. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz; para 
Azúcares, Emilio AlforfSo. 
Habana, Junio 27 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Blüetes del Bamc Kspafiol de lá Isla da 
Cuba contra oro, 5V4 á 6Vi 
Piala «"spafiol^ «'«mr* nm ^spaAol É« 
98% ?l 98% 
Greenbacks contra oro español, HOVi 110% 
VALORES 
Com. V '¡no. 
Fondo» púb!icoa -~— 
Valor PIO. 
de Cuba, IGH millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 93 97 
ACCIONE» 
Fspa'io» le ta Isla ae 
Cuba 116% 117 4 : 
B-;;Í • htccivam ae huerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía •!* F^rrocarrlle* 
Cn-dos do la Habana y 
AlruHcerM lo R^gla l i m i -
tada. 86% 87% 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 26 60 
CompRftU del Ferrocarril del 
Oeste N 
ComuañíR Cubana Central 
Rallway'e Llmlced Prere-
rldaj N 
Id. Id. (comunes) N 
Kermcairvl de (libara & Hol-
guln N 
Compañía Cnhana de Alum-
brado de Gas N 
r.,r-,. .«.. ti¿p y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
! • , - ¿ l íabana Prefe-
rentes , 
Xueva Fábrica de Hielo. . , 
{.««ría .1P .•OTIPT-Í-ÍO .ie la HM-
bana (preferentes). . , , N 
Id. Id. (comunes N 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . N 
Compafifr. Havana Kleutric 
ntkñmt&y'r Co. (p i -e íe rn-
tes) 108% 110 
Ca. id. id. (comunes). . . 105% 105% 
Lomnañlc Anónima de Ma-
tsnzac N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'ianta ^ ' óc r l cp de- S»ncO 
Spírltnn N 
Compañía Cuban Tejephone. 53 57% 
Ca > Imacenfcs y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 94 110 
Habana. Junio 27 de 1911. 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 28 del corriente, 6. las dos de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respeetna 
Compañía de Seguro Marítimo, dos cajas 
cont«uiiendo en junto dos mil pares de pan-
tuflas chinas, descarga de los vapores 
-Yorch" y "Nordenay", 
Emilio Sierra, 
7644 2t-27 2d-28 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Teléfonp F IC S I I 
abierto desde las 4 de la mañasa A las in 
de la noche, hay reservados y públicos 
K ppntavos Dor oersona. nlrla VA «I . . " -•' "0 J IJUDUoos & 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá 
logo de los precios por horas para fam'.llaí 
son las mejores aguas según los métlicoi! 
por estar-muy adentro de la Playa; la 
. jor prueba es que el ras de mar ios iievI 





El miércoles 28 del corriente, á la una 
de la tarde, se rematarán en Teniente Rey 
rúm. 8, con intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 80 cajas con 
ajos cappadres, descarga del vapor Pió IX, 
Emilio Sierra, 
7544 lt-26 3d-25 
U i l 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, Junio 20 de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1911 se recibirán nuevamente en esta Ofi-
cina, E. Machado 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la constmeelón de los 
estribos y aproches de un puente sobre el 
río Camajuaní, en el camino á Sabana y 
Santa Clarita, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilita-
rán informes é Impresos al que lo solicite, 
— Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1849 alt. . ' 6-21 
. J E B E S P A L I D A S 
i .a palidez es signo de empobrecimiento de la sangre. Destruye la bello 
za de la mujer . 
La palidez revela d i s m i n u c i ó n de la sangre. Muchas mujeres de toda^ 
edades y clases han perdido el color sonrosaro de sus meji l las , e\ b r i l l o deslum-
brante de su mira-da. la gentileza en sus movimientos, la esbeltez de sus forman 
y la belleza de sus facciones á causa de la debil idad ó pobreza de la sangre. Su 
n u t r i c i ó n es deficiente. Cual una ílor marchi ta , hay que ingerir les nueva v i -
da. T n aspecto pá l ido , deca ído y enfermizo ha destruido en muchos casos to-
do el porvenir de muchas n i ñ a s dignas y amables. Los hombres no buscan pa-
r a esposas á las j óvenes r a q u í t i c a s y enfermizas. Necesitan j ó v e n e s de bella.s 
y tentadoras formas, de meji l las sonrosadas, llenas de v ida y de atractivos, ale-
gres y felices. 
E l V i n o de Stearns de Aceite de H í g a d o de Bacalao con Peptonato do 
H i e r r o es un maravilloso restaurador c ien t í f i co . Posee en el mayor grado to 
das las propiedades medicinales del aceite de bacalao sin la grasa inneoesari*. 
y a d e m á s contiene un compuesto o rgán i co de hierro que se asimiia con gran 
rapidez y obra como alimento para la sangre. Aumenta y enriquece la sangro 
mejora la complex ión general y engendra carnes y e n e r g í a . No tiene r i v a l . 
E l D r . J'ulio A u d i n o t , del Colegio de Medicina de Barcelona, dice lo si-
guiente: " H a b i e n d o usado con éx i to el V i n o de Stearns y c o n s i d e r á n d o l o co-
mo un preparado merpeedor de la mayor confianza, exento de todas las desven-
tajas de otros vinos similares, no vacilo en recomendar su uso en los casos de 
debil idad, anemia, e t c . " 
Todas las s e ñ o r a s h a r á n bien en enterarse de. todos las part iculares sobre-
esté no t ab i l í s imo remedio que nosotros garantizamos para las enfermedades en 
que es t á indicado. 
T>e v e n t a e n todas las B o t i c a s 
F R E D E R I C K E S T E A R f t S S & C I A 
F a b r i c a n t e s «le P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X T J - e - t X ' o l t ; . M i ó l a . . 3 3 . T J . A . 
Empr^Ftlto de la fíepúbllcs 
de Cuba 112 11S 
i'-' i'ca «;« CuDa, 
Deuda Interior 1091/2 113 
Ubli&iciuuwi pi unerH hlpot*-
••n ool Apuntamiento de is. 
HalaAa . . ., 117% 123 
i .•. < •.',es .icKU'.cia mi!"-
<eea riel Ayu'itamiento de 
la Habana 114 M: 117 
ObllsaCknt'M liliiotecarla» F . 
C. de Cienfuo^os Villa-
clara N 
Id. id. sepunda id N 
!u. primara id. Ferrocarril de 
Cnlbarlén N 
id nrimera id. Gibara 4 Hol-
guín N 
ROMO.S hlpofecsrlos do i * 
va'Mr rfe Oas v ICleC-
tricidad de la Habana. . . 119 12-1 
• .s de :o HaOaria iSlec-
trlr v.H'.ivra.y'fi Co (en cir-
culación) 108% 112 
;cu.-•.i. i..'it-s treiiíraleM (p«r-
potiiaB) fnr.s-iilrf-ídaf» da 
los F, C. U. de la Habana, 113% 117 
^.•fioa «le la (Ji.-'jipan'.a na 
Gas Cubana N 
• roinpafüa E l e • • • r i c a fl* 
Alumbrado y Tracción de 
Sa;7tiago 104 108 
Etonoa de la República <le 
Cuba emltldon en 188S X 
1397 " . . . N 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks ' N 
id, hipotecarios C«ntral asu-
carero "Olbnpo" N 
Id Id. CVr;fral azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Oblixaclonec Gries Coaao-
HAaáh* de C?i2 y 'Cle-:-
tricidad 100 
Eni- rcsTi:-..- n- la Pip^úl/.l -a 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana,— 
Cerro 440 B.—Habana, 26 de Junio de 1911, 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Julio de 1911, se recibirán en la Jefatura 
del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de forraje," y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarán á los que 
los soliciten, informes é impresos.—M. A. 
Corcalles, Ingeniero Jefe. 
C 18S0 alt. 6-26 
ALMONEDA PUSUCA 
El jueves 29 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
de San José, por cuenta de quien corres-
ponda y con la intervención de su repre-
sentante, 4 barricas y 16 cuartos de vino 
francas, descarga de "La Xavarre". 
Emilio Sierra. 
7BS1 lt-26 3d-27 
Ramón Benito Foníecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corrcrpoi-.sal del banco r-incionsít de Cu-
ba,—Agencias y Gotn(«icnas. 
R»a 6&.—Apartado 14.—Jovcíljino», Cubx 
t i i - n a. 
CENTRO CASTELLANO 
Se avisa por fste medio á los señores 
Asocladoa que estas Sociedades han tras-
ladado su domicilio á Amistad 146, frente 
al Parque de Colón, "Palacio Aldama", por 
Krau mejora de local. t 
C 1872 4-25 
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C I J I S I I S E R T A M S 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
p a r a í r u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 3 
W . C E L A T S y C O M P -
617 156-Fb. 14 
"i1 NEW YORK STOCK QÜOTATIONS" 
Sent I f MILLER & COMPASY, MEMBESS OF THE NEW YORK ST8C EXGHANGEK 
Off ice N o . 2í> l l r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
* t ú m U & Co, B O G O NATIONAL, i m 212 & 214 
T o l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 3 3 ) 
C o r r e s p M s M. Da u 
S E C U R I T I E S OPiMNC II6HKSI OWEST CLOSIGN 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA OON MEDALLA L / K ORO K S LA ULTIMA KÜHJüilCiOJN i ih . Kl l í l ;» 
Cura la debilldod en general, escrófula y raqui Lis ruó cta ios. niñop. 
C 1702 Jo-X 
2% A malgamated Copper 
4^- American Smelting i 
7% American Sugar 
27c American'Car & Foundry 
American Locomotive . , I' 
' U. S. Rubber Common . . . . . . . . i 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. I 
6% Baltimore & Oblo ! 
5% Brooklyn Rapid Transit N 
9Te Canadian Pacific ; 
5% Chesapcake & Ohio ji 
West Maryland 
Erie Common 
7% Greal Northern Preferred 
Interboroush Preferred 
Interboroush Common 
6^ Louisville & Xashville j1 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
ñ^r New York Central 1, 
7% Northern Pacific a 
G ĉ Pennsylvanla R. R H 
67» Reading | 
Rock Island Common 
670 Southern Pacific a 
Southern RaiUvay 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
IWí Ünlon Pacific ; 
5To U. S. Steel Oommnn ' 
I 7̂ 0 U. S. Steel Preferred I 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago West , • 
Chicago West P 
i 6% Consolidated Gas 
¡ 57o Norfolk & Western | 





















































































































Junio 27 de 1911. 
S"* ARPEL 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de. Borbdo 
[Francia),de28 años de edad, sufpia desde 
hacía dieciocho meses de liebre, y ( asi 
todos los días veíase acometida de 
esca'ofríos que la teníandiente con diente 
por espacio de una hora. Después se la 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
an?. sed devoradora. 
Habla llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildora- hasia el e x t m ; ode míe su 
estómago no portia ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de la- fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus períodos, tenia la 
cara hinchada y el vientre enorme y e. 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
cí sado, dice ella, durante un año, no son 
a para contados. Por espacio de treí 
« meses he 
« t e n i d o 
« q u e 
a guardar 
< cama ; 




« d é D i l ! 
c Duranfe 
« 25 d i a: 
« t u v e el 
v i e n t r e 
« hincha-




a y lo poco que comía se me asentaba 
« sobre el estómago como una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante 1» cual entreveía la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ Es tan duro e^o de 
« morir á lo- 28 añus 1 » 
En estas cor.dlciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Q )\-
nium ¡-abarraque a la dos s de Zi copiias 
por (iia. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y SD alegría 
al verse al poco tiempo complelani nt^ 
curadal 
« A penás, conlinúa relatando, si 
« habia llegado á tomar ocho días el vino 
« de Quiñium Labar^aque cuando ya 
a observé una mejoría sensible ; ha'-ía 
< cesado la fiebre é igualmente habíau 
« desaparecido la hinchazón y los dolo-
« res, presentándoseme de nuevo el 
a sueño, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince días más tarde me 
o ha!!aba«ompletamente curada y desde 
ci esta época, que se. remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
El uso del Qnínium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas d spués de 
cada comida, baña , ^n efecto, para 
curaren poco tiempo 11 fv-hre más rebelde 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenidi" es más radical y más sesrura 
que usando la quinina sola, á (Musa de 
que el Quíníum Labtrraque contiene los 
demás principios activos de !a quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por oase un 
extracto comp eto de quina qne con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disuebos ^u los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en paí<es en donde 
la fiebre >e produce, el enfermo «e ve 
obligado á permanecer en medio dé los 
miasmas que fueron la cau;»a de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quínium l.abirraque eg 
Incomparablemente superior á la d<j todo 
nro mr dicamenio. 5 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g a 
r a n ú m . 1 . 
J P . tyomann d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C1519 ^S-14 My, 
E m p r e s a s M e r c a i i í i l e 
C d j É a Elec tr tca 
DE ALUMBRADO Y TRACCION 
DE S A N T I A G O 
Venciendo el próximo día primero de Ju-
lio de 1911, el Cupón número á de los Bonos 
Hipotecarlos emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á los tenedores de los mismos, 
que desde el día lo. del citado mes de 
Julio será, pagrado por las Cajas del Ban-
co Repañol de la Isla de Cuba en esta 
plaza, el referido Cupón, y por los corres-
ponsales d^l mismo en New York, París, 
Londres y Berlín, The Trust Company of 
America, jdarcuard Meyer-Borel y Cia., A. 
Rüffer & Sons y Commerz-und Disconto-
Bank, respectivamente. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
J. MAR1MON. 
C 1883 5-27 
BONOS D E L " C Ü N T R O G A L L E G O " 
C U P O N N U M . 1 1 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
el Cupón Xúm. 11 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Xa-
oional", se avisa á los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. á 3 p. m. 
Estos cupnp.ps pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
C 1871 10-25 
A h o r r o s 
" f ^ A C I L M E X T E se forma el 
ffi hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Esto hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
n i r de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
tínica manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
C O M P A Ñ I A D E S S G U E O B M U T U O S C O N T R A m C E N D I O 
Fundada en ol a ñ o 1S55. 
O ñ c i n a s ea su ediScio p r o p i o : E m p ñ d r & d o n l lmero S4 
V a l o r responsable $51.718,7.^5iW 
Siniestros pagados. , $ 1.668,556.01 
Sobrante de 1000, qne se e.^a devolvionrlo $ 41.764.16 
Sobrante de l íUO para d v o l v e r en 1912 $ 65,878.68 
I m p o r t é del f ó ñ d ó esDeoial de r e se rva . . $ 273.071.0»! 
C U O T A S D S SSCiUEOS, L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y B I N C O M P E T E N C I A . 
Habana. 31 de M a m de 1911; E l Corss j s ro D i r e r t o r . 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y E S 3 3 E B A . 
C 1754 -fn-1 :2 
ACCIONES VENDIDAS: 000 
NOTA.—LZLS cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas eme rfcrúbirruiE. 
B A N € 0 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAOLíS 
El Departamento de Apertcdcs de Seguridcd ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAMOS , 
El Drpsptamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, csí como 
Cheques do Viajeros de la Asociación Amiricana de Banqueros y 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos Por 
las cantidades que SÍ requieran en cualq-jisr parte del mundo. 
El valor de los cheques no uñados será reintegrado *Jor la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 1713 
D I A R I O D E L A M A P - T N . ^ . — K d w t ó í rio la m a ñ a n a . — J u n i o 28 de 1911. 
E S C A N D A L O 
E l tema de actual idad son los nego-
cios: son el vért igo del d í a . y en él so-
jnos, nos movemos y vivimos. A unos 
los coge de lleno, y los a r ras t ra : á otros, 
nos toca, al pasar, y nos hace envidiar 
¿ los felices que amontonan fortunas 
¿ granel. Los po l í t i cos se yerguen ma-
jestuosos, porque el que no es mi l lo -
nario, tiene la seguridad de que ha da 
serlo a l g ú n día , y la prensa eatoniana 
los seña la con el dedo, y lanza rayos de 
luz sobre todas las tinieblas. La labor 
de los pol í t i cos no podemos juzgar la 
abiertamente: muchas veces, l a cree-
mos sospechosa, porque se agazapa u n 
poco, y porque hace caballeros opulen-
tos. L a labor de la prensa es m á s au-
daz: se nos mete por los ojos, amenaza, 
acusa, hiere, y podemos juzgar la sin te-
mor, porque no tiene e m p e ñ o en ocul-
tarse, 
A raiz de la guerra franco-prusiana, 
los pe r iód icas franceses p r inc ip i a ron 
otra guerra sin cuar te l : todos se abo-
r r ec í an como eMtMiigos: unos, bonapar-
tistas entusiastas, a f i rmaban cordia i -
mente que no h a b í a republicano que no 
fuera u n cr i \n i i ia / i ; y otros, republica-
nos exaltados, d e s q u i t á b a n s e diciendo 
qüe no 'había un bonapartista que no 
fuera un asesino. U n publicista a l e m á n 
hizo acopio de estas notas, y dió las en 
u n volumen : '1 Los franceses pintados 
por sí mislnos., , Y a l l í r e su l tó que 
Francia , s e g ú n lo confesaban los fran-
ceses, era el pueblo m á s v i l del univer-
so: era u n p a í s h a m p ó n , degenerado, 
repleto de bandidos y ladrones, y p r ó -
ximo (á sucumbir en el hondo pantano 
de eras c r í m e n e s . A los Estados Unidos 
les debemos eterna g r a t i t u d , porque no 
han recogido t o d a v í a estas cosas de los 
diarios de l a Habana, y no das coleccio-
naron, y no las a r ro ja ron por el orbe 
con un t í t u l o a t rayente : ' ' L o s cubanos 
pintados por sí mismos , " 
Para nuestra apo log ía , eso bastaba: 
el mundo l l e g a r í a á conocer que en to-
das partes se roba, pero en n i n g u n a 
parte como en Cuba; que en todas se 
cometen inmoralidades, pero en n ingu-
na como en Cuba; que en toda^ hay 
hombres viles, pero en n inguna como 
en Cuba; el mundo l o g r a r í a conocer 
que Cuba es u n vivero de gramijas , de 
aventureros, y de estafadores, l legan-
do á tanto el cinismo que los mismos 
cubanos lo confiesan. Y al lá , en su fue-
ro in terno, el mundo a p e t e c e r í a que 
desapareciera 'la R e p ú b l i c a ; y q u i z á s 
por r azón de humanidad p id iera nues-
t ra abso rc ión , porque pueblo t an r u i n 
y corrompido es ind igno de la vida. 
D i j e r a esto que dice nuestra prensa 
un d ia r io de Nueva Y o r k ó de P a r í s ; 
j u z g á r a n n o s por al lá como acá nos juz-
gamos claramente, y no h a b r í a pe r ió -
dico en la isla que dejara de rasgar las 
vestiduras cont ra los enemigos env i -
diosos que no pueden otear nuestras 
virtude-s s in poner ante los ojos l a ca-
lumnia . Con nosotros no reza nada de 
eso: los pe r iód icos cubanos no tienen 
nada que ver con los de Nueva Y o r k ó 
de P a r í s , y lo que en estos es vi tupe-
rable, es hermoso en los pe r iód icos cu-
banos: es inicuo p e r m i t i r que labren 
nuestro desc réd i to los per iód icos le 
fuera : pero es p a t r i ó t i c o y digno que lo 
labren los de den t ro ; los de fuera cen-
suran por vileza y por odio á la R e p ú -
blica ; los de dentro, por nobleza y por 
amor á la p a t r i a : 1,08 resultados son 
los mismos, pero algo ha de sacrificarse 
al ideal, y s i se t r a t a de da r un bofe tón 
á una madre, nrás vale que se lo d é el 
h i jo que el e x t r a ñ o . . . 
Repetimos que á veces, muchas veces, 
la labor de los pol í t icos es u n poco sos-
pechosa: pero ¿ y d ó n d e no lo es? 
Nuestros maestros los yanquis, pudie-
ran responder á esta pregunta. E n t r e 
los que se dec ían veteranos de la gue-
r r a de Secesión, l legaron á repartirse 
por a l l á ciento sesenta millones de pe-
sos anuales • esta—dice u n g ran soció-
logo—es " l a d i l a p i d a c i ó n m á s enorme 
de los fondos púb l i cos que se registra 
en la h i s t o r i a " : no h a b í a tales vetera-
nos, pero h a b í a votos seguros. Con-
k l i n g nos habla de una a lcantar i l la 
construida en Nueva Y o r k cerca del 
Parque C e n t r a l : el contrat is ta t e n í a 
prisa en recoger e l dinero, y en vez 
de tubas de hierro, t e r m i n ó l a alcan-
t a r i l l a con bar r i les : y cobró . Cuando se 
c o n s t r u y ó el acueducto desde l a cuen-
ca de l C r o t ó n á la g ran capi ta l neoyor-
quina , el robo l legó a l cinismo, y hubo 
que rehacer la obra porque los inspec-
tores é ingenieros la aprobaron sabien-
do que no se rv í a , pero par t ic ipando en 
el negocio. Estas cosas, t a n claras y 
t a n " f r e scas" se repi ten en todas las 
naciones, pero en Cuba no ocurr ierou 
t o d a v í a . 
Y es que no somas tan malos ¡ por lo 
menos, no somos los m á s malos. E l 
buscar y preparar combinaciones que 
dejen algo d e t r á s , no lo inventamos 
nosotros • es cosa que se conoce en todas 
partes y desde que e l mundo es mun-
do. Con u n poco de calma y pa t r io t i s -
mo á nosotros nos s e r í a m u y posible 
ar reglar nuestros asuntos sin que sa-
l i e ran de casa, y s in hacernos prego-
neros de ellos. De nuestros malos po l í -
ticos tampoco se ha dicho a ú n lo que 
de los po l í t i cos del Norte , "desperdi -
cios de la v i d a privada, escoria del cu l -
t i v o ó de l a i n d u s t r i a . " Y si e m p l e á r a -
mos en obras l a ene rg í a que empleamas 
en palabras, qu izás se l l ega r í a fáci l-
mente ó á i nu t i l i z a r á asos pol í t icos , ó 
á cor ta r de raiz la enfermedad, i m p i -
diendo que subieran al poder. 
Y este es e l camino lógico. . . Porque 
p o r el seguido hasta el presente, aun no 
vimos detener n i n g ú n l a d r ó n n i ev i t a r 
n i n g ú n negocio-, lo ú n i c o que sí 
vemos es que nos rebajamos de t a l mo-
do que nada d e j a r í a m o s que hacer á 
nuestros m á s rabiosos enemigos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
21 de Junio. 
Ent r e las gracias concedidas por el 
Rey de Ing la t e r r a , con mot ivo de su 
co ronac ión , figura la del t í t u l o de 
ronet para el Doctor W i H i a m Osler. 
Es u n gran méd ico nacido en el Cana-
dá , que v ino á los Estados Unidos, don-
de fué c a t e d r á t i c o de la Un ivc r - id -u l 
y d i rector de l hospital de John Hor -
kins, de Ba l t imore . T r a b a j ó all í diez 
y seis años , en los que c o n q u i s t ó tama 
y dinero. H a b í a conservado la nacio-
na l idad b r i t á n i c a ; y el a ñ o quince fué 
nombrado C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad inglesa de O x f o r d . Por entonces, 
fué cuando hizo la m a n i f e s t a c i ó n , t a n 
comentada y mal i n t e r p r í t a d a , de que 
el "hombre , pasados los cuarenta años , 
no s i rve para n a d a . " Se le a t r i b u y ó , 
en broma, la p r o p o s i c i ó n de que hab ía 
que matar á los cuarentones; y de a q u í 
el verbo oslerizar. 
A los americanos no les a g r a d ó que 
el Doctor se fuese á Europa , no sólo 
por ser u n profesor de extraodinar io 
m é r i t o , no menos que por su ciencia, 
por sus talentos de orador y escritor, 
que encantaban á la j u v e n t u d estudio-
sa ; sino porque no sé explicaban—y 
hasta los o f e n d í a — q u e u n hombre, ga-
nando mucho dinero y siendo muy 
honrado en esta r e p ú b l i c a , prefiriese 
á todo esto una c á t e d r a en Ing la te r ra . 
Pero el dinero no es todo en este 
mundo-, y en los Estados Unidos pue-
de un hombre ser tenido en mucho ho-
nor, pero no d is f ru ta r de h&nores—, 
porque no las hay. E n Ing la te r ra , s í ; 
y el1 Doctor Osler ha ido en busca de 
ellos-, pues nadie n e g a r á que si él no 
hubiera tenido ganas de ser ha-ronetf 
el Rey Jorge no le hubiese concedido 
ese t í t u l o . 
Otros muchos méd icos lo han reci-
bido all í , de largos a ñ o s á esta nar te ; 
y dos de ellos han llegado á Lores ; 
uno, el cé lebre Lis ter , nombrado el a ñ o 
dos; y el otro, el Doctor Foster, míe , 
desde el a ñ o pasado, es el B a r ó n Tlkas-
ton . Es posible, que antes de dos lus-
tros, si hay otra c o r o n a c i ó n — v no de-
bemos desearlo, por el Rey J o r g e — ó 
si se casa alguna " c á n d i d a pr incesa." 
haya un L o r d Osler en l a C á m a r a A l t a . 
Es esta una ventaja nue las monar-
n u í a s l levan á las r e p ú b l i c a s . Alcrunas 
de estas, á fal ta de t í t u l o s nobil iarios, 
tienen condecoraciones; F ranc ia con-
serva la Lesrión de Honor , v , a d e m á s , 
ha creado la Orden del M é r i t o Agr í -
cola, de la cual se bu r l an muchos, po-
ro que es solicitado y obtenida por 
otros muchos. E l d a r estos colgajos 
no sólo no cuesta nada, y sirve para 
contentar 'á la gente s in necesidad de 
concederla empleos, sino que liasta pro-
ducen a lgo 'a l Tesoro; como sucede en 
E s p a ñ a , donde hav que pagar ciertos 
derechos. Si en Cuba se hubiera ins-
t i t u i d o una Orden de La Demajagua 
ó una Leg ión de la Estrel ln Sol i tar ia , 
acaso estuviera menas recarerado el 
nresupuesto de gastos-, digo, "acaso." 
y no " d e secruro." porque admito l a 
1 nosibi l i r lnd de que muchos individuos . 
I luesro de condecorados por haber en-
| viado quinina á los revolucionarios, 
i exigiesen una credencial para l levar 
1 d'ierna y decorosamente l a condecora-
I c ión. 
E l tema es f r ivo lo , al parecer-, pero 
¡ no, en el fondo, porque no se gobier-
na menos con los medios pe í iueños que 
con los grandes. Y . no obstante su 
f r i v o l i d a d aparente, ha movido á mis-
ter Sabath, d e m ó c r a t a y representan-
te del Estado de I l l i n o i s , á proponer 
en la C á m a r a Baja una reso luc ión bas-
tante ext raordinar ia , 
M r . Sabath pide que la S e c r e t a r í a 
de Estado a v e r i g ü e si es cierto que va-
rias s e ñ o r a s americanas, casadas con 
nobles b r i t á n i c o s , han sido excluidas 
d^ las fiestas de la c o r o n a c i ó n del Rey 
Jorge. A d e m á s el Secretario d e b e r á 
comunicar al Congreso los nombres y 
t í t u l o s de todas las s e ñ o r a s america-
nas que son esposas de nobles extran-
jeros, lo que se ha gastado para ob-
tener los t í t u l o s , cuantas de esas da-
mas es tán divorciadas, qué humil lacio-
nes han sufr ido y la ascendencia del 
d inero t r á s f e r i d o de los Estados U n i -
dos á Europa , á consecuencia de los 
mat r imonios internacionales. Y , final-
mente—y esto ya de índo le i ronis ta 
—el Secretario hacer saber á las ame: 
ricanas qr.c andan á caza de t í t u lo s que 
éstos han aumentado en estos ú l t i m o s 
d í a s — s e refiere á los ingleses—y que, 
por lo tanto, p o d r á n ser obtenidos á 
precios moderados. 
E l New York Trihime i p i n a que la 
Comi.sión de la C á m a r a , Hules Com-
tnitfee, adonde i r á á parar esa propo-
sición del Honorable Sabatli, la ente-
r r a r á , que es lo usual con todas las 
medidas de otros legisladores que " n o 
tienen nada que hacer m á s que diver-
t i r s e . " Es evidente que M r . Sabath, 
apesar de su severo apellido h e b r á i c o . 
que nos recuerda la r í e i d a clausura de 
las tabernas, en domingo, ha querido 
diver t i rse . Pero /, á costa ¿ta q u i é n ? A 
las herederas americanas no les h a r á 
mella la p ropos i c ión y s e g u i r á n sien-
do aficionadas á los t í t u l o s ; á los no-
bles ingleses, menos, porque son los 
que se l levan el dinero de las dotes, 
y con frecuencia, a d e m á s , esposas bo-
nitas y de ingenio m á s vivo que las 
que Ing la t e r r a cr ia . La broma seria— 
si la reso luc ión fuese aprobada—para 
los empleados de la S e c r e t a r í a y para 
los Embajadores americanos, que ten-
d r í a n que papelear u n rato. 
Menos extravagante era la proposi-
ción, presentada haee años en el Con-
greso, para oue se estableciese u n i m -
puesto especial sobre la dote de las 
americanas que casasen con extranje-
ros t i t u l ados ; pero s in sentido p r á c -
tico-, porque, para e ludi r el impues-
to, se e x p o r t a r í a de a q u í la dote an-
tes de contraer el enlace. L o ú n i c o 
p r á c t i c o y eficaz en esta mater ia es lo 
que los americanos nunca h a r á n : crear 
t í t u l o s y condecoraciones. As í el dine-
ro se q u e d a r í a en casa; y la Hacienda 
r e f o r z a r í a sus ingresos. 
X . Y . Z. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de Codominas y 
C o m p a ñ í a . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraaos desde un peso h 
media docena ek adelante. 
L A P R E N S A 
E l Congreso tiene ya entornadas 
sus puertas. A lgunos senadores se 
esfuerzan por abr i r las algo m á s , pro-
longando algunos d í a s la leg is la tura . 
Pero de todos modos c ru jen ya para 
cerrarse. 
S i n embargo, se sigue hablando 
m u y gravemente sobre los presu-
puestos. 
Y s e g ú n d i j i m o s ayer, ahora es 
cuando se discute si l a C o n s t i t u c i ó n 
pe rmi t e regirse por los mismos pre-
supuestos durante dos a ñ o s e c o n ó m i -
cos. 
Dice " E l C o m e r c i o : " 
Para el doc tor A n t o n i o Gonzalo 
P é r e z no admite dudas que los pre-
supuestos de un ejercicio e c o n ó m i c o 
no pueden r eg i r sino duran te el a ñ o 
para el cual fueron aprobados: l o d i -
ce a l pie de la l e t ra el a r t í c u l o 59 de 
la C o n s t i t u c i ó n , y donde dice " p a n " 
no se puede leer " v i n o ; " no caben 
in terpre tac iones á l a l e t r a c lara del 
precepto, y lo mismo e l Presidente 
de l Senado que cua lquier o t ro c iu-
dadano t i enen que someterse á la rea-
l i d a d de los signos g rá f i cos del len-
guaje castellano. 
S i eso es as í , como lo es induda-
blemente, ¿ e s incons t i tuc iona l cual-
quiera o t r a d i s p o s i c i ó n de c a r á c t e r 
If^gal que haga mantener en v igor 
" d u r a n t e dos a ñ o s " unos presupues-
tos generales votados po r el Congre-
so para u n solo ejercicio? No caben 
tampoco dis t ingos. L o es. 
Es c a t e g ó r i c a , absoluta, la nega-
c i ó n del colega. 
S i n embargo, sabemos que en la 
C á m a r a hay representantes que opi-
nan lo con t ra r io . 
Recordamos a d e m á s que el a ñ o pa-
sado fué el E jecu t ivo el qife, fuera 
de la a c c i ó n del Congreso, a r r e g l ó de 
acuerdo con algunos legisladores e l 
embrol lo de los presupuestos. 
V e n i r d e s p u é s de eso y en v í s p e r a s 
del cierre de las C á m a r a s á d i spu ta r 
sobre la incons t i tuc iona l idad de los 
presupuestos, se nos anto ja algo se-
mejante á avisamos que nos va á 
caer e l techo encima cuando e s t á y a 
sobre nuestra cabeza. 
Los que no lo ' adv i r t i e ron « n t e s , 
por indisculpable descuido ó ma-
ñ e s t a mala fe, serian los ú n i c o s res-
ponsables dle l a descalabradura. 
Hace d í a s que " E l M u n d o " cierna 
con especial ahinco el cedazo del par» 
t i d o conservador. 
L o agi ta y lo remueve en todos 
sentidos y . . . apenas queda grano 
en el cedazo. 
D i scu r r e ' E l M u n d o " la rgamente 
sobre el mismo tema, y d ice : 
E l p a r t i d o conservador se encuen-
t r a , pues, en una s i t u a c i ó n en l a que 
no puede hacer n i n g u n a c a m p a ñ a 
eficaz, de " resu t t ados"—como d i r í a 
Gambet ta . N o puede l legar a l go-
bierno por las v í a s de la l ega l idad , 
porque en H i s p a n o - A m é r i c a el go-
bierno siempre gana las elecciones. 
No puede l legar á él por las v í a s re-
volucionar ias , porque los conserva-
dores son u n pa r t i do pacifista. Su d i -
visa es la de G u i z o t : " l a paz á todo 
t r a n c e . " N o puede l l ega r a l gobier-
no po r acuerdos ó coaliciones con 
cualquiera de los grupos l iberales, 
porque á tales pactos ó intel igencias 
se oponen los " menocal is tas ," los 
" va ron i s t a s , " los " l a n u c i s t a s " y los 
" f r e i r i s t a s . " E l gobierno, pues, re-
sul ta inaccesible para los conservado-
res. No hay que pensar en esto. Que. 
da la opos i c ión . Pero ya hemos vis-
to que los conservadores no pueden 
bacerla con eficacia. ¿ A q u i é n la ha-
r í a n ? ¿ A l gabinete? No hay gabi-
nete responsable ante la Cá ,mara . 
¿ A l Presidente? Pisto seria escanda-
loso, y el e s c á n d a l o repugna á m u -
chos conservadores, y esto, a d e m á s , 
i r r i t a r í a á los l iberales, á quienes t en-
d r í a s in cuidado d e r r i b a r u n gabine-
¡ te—dentro del r é g i m e n " p a r l a m e n -
t a r i o " — p e r o á quienes parece que 
debe ser respetada la personal idad 
del p r i m e r magis t rado de la n a c i ó n . 
Pase, aunque el aserto sea asaz 
fuer te y no poco desesperante para 
el adversario, que el pa r t i do conser-
vador no puede l l e g a r a l poder " p o r 
las v í a s de la l ega l idad , porque en 
H i s p a n o - A m é r i c a el gobierno siem-
pre gana las elecciones." 
(Páse t a m b i é n , aunque nada nos 
asombre en la p o l í t i c a ac tual , la i m -
pos ib i l idad de l a coa l i c ión conserva-
dora con grupos l iberales . 
De acuerdo con que no hay que 
pensar en recursos revoluc ionar ios , 
no s ó l o " p o r q u e los conservadores 
son u n p a r t i d o pac i f i s t a , " sino t a m -
b i é n po r que por este medio no ha-
b r í a n de ser n i estos n i los l iberales 
los que subiesen al poder. 
L o que no puede pasar s i n aclara-
ciones es lo que " E l M u n d o " pone 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concsrílía 33, esq. á San Slcolís . O ' M l y 5S, entre Batana y Conpstela 
C n e n t a a con n ú m e r o su f i c i en te de profesores p a r a que el 
p ú b l i c o N O T E N G A Q U E E S P E R A R , y coa los a p a r a t o s ne -
cesarios p a r a r e a l i z a r las operac iones p o r l a noche . 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de orD „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 





T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consul tas de 7 a. m . á 9 
m . D o m i n g o s y d í a s fes t ivos 8 á 3 p. n i . 
A L T R O 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cadn uno 6 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Pcabody & Co.. Fabricantes 
C1645 J. i 
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n o t ó x i c o 
Verdadcre Específico de la 
Mmmi 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
y ueado en los Hospitalea, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
DIPÓSITO GEHTRAL : E . I - O G - E A I S 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
E n Z i A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor M a n u e l J O H N S O N . 
L a h i g i e n e p r o U i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l e s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F 1 C A L . 
l « * * > « t M * M « « * « « " " l ' E S T R E Ñ I M I E N T O 
C A R N E 
H I E R R O Y V I N O 
PRBPAEiBfl POR EL 
DOCTOR GONZALEZ 
La medicación más feliz que ha 
44 invitado la Medicina moderna pa-
Q ra devolver á la sangra las pro-
«H piedades perdidas y dar fuerra y 
vigor al organismo, es la eompues 
I 
* ' - • — - ' J . 
* medicamento que en tan pequeño £ 
•H volumen reúna mayor suma de ¿ 
ta de Jugo de Carne, Citrato de ^ 
Hierro y Vino de Jerez. No hay H» 
* principios reconstituyentes. El gus- 4. 
•f< te exquisito de esta preparación !a £ 
$ hace aceptab4e á los paladares mát 
*̂  exigentee. Compite en bondad con ¡£ 
•r todos los Vinos Medicinales que m 
J| vienen del Extranjero, y es más 4. 
•H barato que todos ellos. 
^ Se prepara y vende en todas 
•H cantidades en I 
| BOTICA Y DROGUERIA 
•H 
DE 
S A N J O S E 
Calle íle la Batana b. 112 
H A B A N A 
Esta afección provoca accidentes extre-
mamente variados, algunas veces temibles, 
tales como la apencMcitls. La mayor par-
te de los enfermos combaten el estreñi-
miento con purgrante* 6 laxantee, sin pen-
sar que no hacen mAs que agravar su es-
tado. En su libro de terapéutica, el Pro-
fesor Arnozan escribe: "Cualquier agente 
"purgativo determine artiflcialmente una 
"enteritis, es decir, una inflamación su-
"perflcial de la mucosa intestinal. El uso 
"repetido de loe evacuantes acaba por in -
"mobl'lizaT al intestino, ouyae funciones se 
"hacen cada vez més dlflcllee." 
Experiencias numerosas y precisas han 
probado que efl estrefthniento era causado 
por los numerosos microbios que abundan 
en el intestino. Destruyendo esos micro-
bios, curareis sin pergantes n i laxantes. 
Aunque parezca complicado, el problema 
es, sin embargo, muy sencHlo: se sabe que 
ciertos organismos, los fermentos láct i -
cos, 'pueden, por sus secreciones, destruir 
los microbios dañosos. 
r 4 
C 1707 Jn.-l 
La LACTOZYMASE B. de CHEVRBTIN, 
permite conseguir fácilmente este resulta-
do. Bas>ta cascar 2 á 4 comprimidos al 
día para obtener un resultado seguro. EH 
tratamiento dura 3 ó 4 semanas y la cura-
ción está asegurada. 
La LACTOZYMASE E. se halla en lo« 
LAboratorlns de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín. PARIS. 
Depósito en la HABANA : Droguería Sa-
rrá, 41, Teniente Rey y Dr. Maunel John-
son, Obispo 56. 
I F O X a X a Z E S T I i B r 1 9 9 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 1M.> 
(Continúa.) 
Kl s e ñ o r Servan r e c i b i ó en seguida 
fe* ^ vis i ta y p r e g u n t ó al desconocido 
Qué deseaba, 
f ' lantade q u e r í a i r de red io a l bu l to . 
P r e s e n t ó su cartera, s a e ó el oficio 
inspector de p o l i c í a de seguridad, 
lo m o s t r ó al p rop ie ta r io , e l cual se pu-
80 á sus ó r d e n e s , suave como un 
Ruante. 
—Es toy á vuest ra d i s p o s i c i ó n , ca-
bal le ro—di jo e l s « ñ o r Servan;—si l -
Pongo que se t r a t a del incendio de la 
Ca8a de m i propiedad . 
— H a b é i s acertado. 
q u é q u e r é i s saber con respee-
to á este asunto ? 
— i N o habi tabais l a casa? 
—N'o: la lj$bÍ4 j ^ - n d a d o cons t ru i r 
e s p e c u l ^ i ^ g a j l ^ l q u i l a b a con por 
Bjuebles. 
—ÍJJO estaba en e l momento del i n -
cendio ? 
— S í , s e ñ o r . • 
— ¿ A q u i é n ? 
— A u n p a r i s i é n l lamado P r ó s p e r o 
Gaucher. 
P ian tade e s c r i b i ó el nombre en su 
car tera y p r o s i g u i ó : 
— ¿ H a c í a mucho que el P r ó s p e r o 
Gaucher era i n q u i l i n o vuestro? 
—Cuaren ta y ocho horas. E l d ía 18 
de Octubre me p a g ó u n a ñ o ant ic ipa-
do y r e c i b i ó las l laves, ba casa hun-
d í a s e incendiada la noche del 20 al 21 . 
—¡ A h ! — e x c l a m ó Phin tade .—Lo ha-
b r í a ad iv inado y comprendido t o d o . . . 
¡ P r e p a r á b a s e el c r imen . 
—¿ E l c r i m e n ?.. . — e x c l a m ó el s e ñ o r 
Servan a te r ror izado . 
— ¡ S í . . . ¡eso sa l ta á la vista I 
— ¿ L u e g o lo que ayer me d e c í a n es 
verdad? ¿ H a n elegido m i casa para 
cometer n n cr imen? 
P ian tade e s c u c h ó . 
—'¡ A h ! . . . ¡ a h ! ¿ O s d i j e ro ayer eso? 
— S í ; pero me r e s i s t í á creerlo. 
— ¿ Y q u i é n os lo d e c í a ? 
—Dos caballeros. 
— ¿ C o n o c i d o s de vos? 
—Los v i aye r p o r vez p r imera . 
— ¿ Y q u é deseaban? 
—Como vos, not icias . 
—•¿'Respecto de q u é ? 
— D e l s e ñ o r P r ó s p e r o O a u c h e r . . . 
¿ob re cier to coche, de l cual no he o í d o 
hab la r j a m á s , y sobre una j o v e n que 
h a b í a sido conducida por el coche en 
c u e s t i ó n á casa de m i i n q u i l i n o . 
E l nuevo inspector cseuehahba cou 
gran a t e n c i ó n . 
Desde su pun to de vis ta , los dos 
hombres que buscaban 'a mujer , eran 
los mismos cr iminales . 
¿ No estaban interesados en que des-
apareciera, puesto que h a b í a escapa-
do á sus manos l a v í c t i m a que p o d í a 
perderles? 
— ¿ Y les disteis not ic ias? 
— S í : las que pude. 
—'¿Qué les di j is te is? 
— L a p u r a verdad . Que no s a b í a na-
da de l a j o v e n ; pero, como h a b í a sido 
encontrada una m o r i b u n d a en una 
cantera, les a c o n s e j é que se d i r i g i e r a n 
á los t rabajadores para enterarse de si 
por casual idad era l a misma persona. 
— ¿ Y q u é h ic ieron? 
— A c e p t a r m i idea. 
— ¿ Q u é trazas t e n í a n esos i n d i v i -
duos? 
—Excelentes. P o d r í a n m u y bien ser 
| parientes de l a j o v e n , porque su t r i s -
leza era grande y , pa labra de honor, 
ante su d e s o l a c i ó n me. e n t e r n e c í . E l 
m á s joven l loraba como u n ch iqu i l l o . 
P iantade se d i j o : 
— H e pensado m a l . X o eran los c r i -
minales. X o tenía j i necesidad de repre-
sentar esa farsa i n d i g n a . H a y en todo 
esto un mis te r io de f a m i l i a que descu-
b r i r é . 
D e s p u é s de haber reflexionado a lgu -
nos minutos , el nuevo inspector con-
t i n u ó : 
—Volvamos á P r ó s p e r o Gaucher. 
¿ L e conoc í a i s antes de ser vuestro i n -
ou i l ino? 
' — N o . 
— ¿ Y su domic i l io? 
— Q u i z á me lo indicase, pero no l o 
recuerdo. 
— ¿ L e v a n t á s t e i s acta de inqu i l i na to? 
— X o . 
— X o los necesitaba desde el momen-
to en que me pagaba por adelantado. 
— ¿ Os d i j o c u á l era su p ro fes ión ? 
—Se ocupaba en experimentos qu í -
micos, y alqui laba m i casa para esta-
blecer en ella nn laboratorio. 
— ¿ Q u é edad representaba? 
—Cincuenta a ñ o s aproximadamen-
te. 
— ¿ M o d a l e s ? 
— A l g o bruscas.. . soldadescos.. . 
Hablaba con sequedad. 
— ¿ E r a alto ó bajo? 
—Bastante a l to , y m á s bien delgado 
que grueso. 
— ¿ F i s o n o m í a ? 
—'Dura. 
—.¿Llevaba barba? 
— N o , enteramente afeitado. 
— ¿ N a d a de pa r t i cu la r en la pro-
n u n c i a c i ó n ? 
— U n p e q u e ñ o ceceo, pero casi ina-
preciable. 
Piantade es t remec ióse . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó ; — u n p e q u e ñ o ce-
ceo, 
— S í , señor . 
—Recordad bien. ¿ X o habé is notado 
alguna cosa m á s ? 
— S í , 
— ¿ Q u é ? 
—Cier to movimiento en los múscu-
los del semblante que d«eterminaban 
una l igera c o n t r a c c i ó n en el labio y 
en el ojo izquierdo, 
—Estoy sobre la p i s t a , . . ¡ P a r e c e 
imposible y , sin embargo, es posi t ivo! 
Y a ñ a d i ó en voz a l t a : 
— ¿ P r ó s p e r o Gaucher vivía solo en 
la casa ? 
— T e n í a dos criados y se cree que 
han perecido en el incendio, como su 
amo. ¡ T r e s v í c t i m a s de un solo golpe! 
Es demasiado para que sea veros ími l . 
—¿ H a b é i s vis to á l a v iuda ? 
— N o , pero me han hablado de ella. 
— A g u a r d a d , 
Piantade sacó de su bolsillo un lega-
j o de papeles, que ojeó, y entre los que 
hab ía dos s e ñ a l a d o s , que d e c í a n : 
"Tcrremonde, t re in ta y un a ñ o s . E.s-
¡ t a tn ra . 1 met ro 70. F l o j o , delgado, ros-
! t ro sin v e l l o . ' ' , 
1 'Duibef, t r e in ta años . Es ta tura 1 
metro .^2. Fuerte , grueso, panzudo.'* 
L e y ó esta f i l i ac ión y d i j o ; 
—Cont inuad , os escucho: 
— U n o — d i j o el s e ñ o r Servan.—al 
menos s e g ú n rae han referido, un mozo 
alto, delgado, .una verdadera perchel 
el otro, grueso. 
— X o discrepan en nada. Los ladro-
nes del coche númiero 13 no han sido 
otros que Dubie f y Terremondes. en-
cargadas par t icularmente para esta 
m i s i ó n por un desconocido que conoce-
ré bien pronto. 
X X I X 
— ¿ H a b é i s encontrado alguna cosa! 
— p r e g u n t ó el s e ñ o r Servan, que esta-
ba preocupado. 
— T a l vez s í y t a l vez n o — r e s p o n d i ó 
P i a n t a d e . — ¡ Q u i é n puede sabe r ! . , . 
Llegamos á la joven encontrada en una 
cantera a l d í a siguiente del incendio. 
¿ S e ha supuesto que sa l í a de la casa 
incendiada ? 
— X o . 
—-¿Qué rumores han circulado? 
—Que La pobre joven, movida de cu-
riosidad en el momento del incendio, 
se s e p a r a r í a del camino y cae r ía en una 
de las zanjas de la m o n t a ñ a de Bagno-
let. i 
— ¿ H a sido identificada la personal 
¿ V i v í a en los alrededores? 
—Parece que era desconocida. 
(Cont inuará , ) 
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como ú l t i m o recurso, y á nosotros nos 
parece el p r imero , ol p r i n c i p a l ; el de 
l a opos i c ión . 
i L e parece poco v iva , poco ru ido-
Ba la que a r r a u c ó pr imeramente l'a 
c a r t a t an razonada como humi lds del 
(Presidente de la R e p ú b l i c a y des-
p u é s la fogosa, la desgarradora del 
do'ctor Fe r r a ra , o ornen t anda ya por 
el DIARIO D E L A MARINA en sus ••Ac-
t u a l i d a d e s " de ayer? 
Mas el t rueno se aleja ya. 
Quedan «todavía los vahos de la 
t o rmen ta . 
S e r í a t r i s te que las represalias 
volviesen á ag i t a r l a . 
creen E l f e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o A '•  v iv ido en a t m ó s f e r a humilde . 
Baracoa v e n d r á á e x t i n g u i r la t r i s te - ! haber solucionado su problema, 
za que p roporc iona á los habitantes Eso que s e g ú n m i contradic tor rea-
de esa comarca su a is lamiento , por l izaron los panaderos de Catania, e-s 
causa de la f a l t a de v í a s de c o m ü n i - ¡ excelente ejemplo de sol idar idad. Y 
c a c i ó n , considerando que en lo« t iem- | hay m i l otros en la his tor ia del proleX 
pos modernos e s t á n l lamados á vege- tar iado moderno. Cuantos m á s se pro-
t a r m á s que á v i v i r los pueblos que l u z c a n , menos descontentos h a b r á . Y 
si un d í a . por evo luc ión de ideas y me-carecen de relaciones sociales y co 
mereiales i jo ramiento del sent i r humano, nos 
Con e l ' f e r r o c a r r i l se p o n d r á coto 1 flcercamos al kleal societario: ¡ fe l i z 
de una vez y para siempre, a l exo- Lumanidad 
do do p o b l a c i ó n que se advie r te en to- I , . * ^ u ^ €8*03 
da la comarca baracoana, por parte " ̂  ^ e 11,11101135 vec'es huelgas no 
La. carta del doctor F e r r a r a nos 
da derecho á creer que e l general 
G-ómez no va á l a r e e l e c c i ó n . 
H a y , pues, descartada una candi-
da tu ra . 
¿ i ^ u e d a r á n solamente las de Euse-
bio H e r n á n d e z y Zayas? 
Dice ' ' L a U n i ó n E s p a ñ o l a " refi-
r i é n d o s e al banquete dado en Sania 
C k r a a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
general Machado : 
E n cambio c a u s a r á c ier ta sorpresa 
que en e l banquete que se le d ió y 
a l cual asistieron el Gobernador y el 
Alca ide , que son de filiación conser-
vadora , nada menos que u n Secreta-
r i o de l Despacho, e l doctor M a r t í n e z 
O r t i z , haya presentado a l genera'. Ma-
chado, á pesar de la c a m p a ñ a reelec-
cionis ta que vienen haciendo los ami-
gos del s e ñ o r Presidente, como can-
d i d a t o probable á l a p r i m e r a magis-
tratu-Ta de la n a c i ó n . 
Y aunque el general Machado repi -
t i ó en el aoto lo que ya ha dicho en 
o t ras ocasiones, e¡sto es, que no aspira 
á n i n g ú nenrgo elect ivo, las palabras 
del doctor M a r t í n e z O r t i z d a r á n en 
q u é pensar á los candidatos á la Pre-
sidencia, pues de seguro no fueron 
dichas á humo de paja. -
/ " E l T r i u n f o " afirma á su vez que 
aquel homenaje no fué po l í t i co , sino 
p a r t i c u l a r . 
S in embargo, el Secretario da 
A g r i c u l t u r a , doctor M n r t í n í c z Or t i z , 
d i j o , s e g ú n agrega el colega: 
P o d r í a asegurar que en los d í a s 
fu tu ros de la h i s tor ia de la pa t r i a , ( e l 
general Machado a l c a n z a r í a m á s ele-
vado s i t i a l que hasta ahora en la go-
b e r n a c i ó n de la R e p ú b l i c a , pues ea 
uno de los varios, aunque pocos, ciu-
dadanos, que antes ó d e s p u é s de otros 
h a b r á de merecer de su pueblo el su-
f rag io entusiasta para subir á la Pre-
sidencia de la n a c i ó n . 
A h o r a hagan sus c á l c u l o s y sus 
e á b a l a s los po l í t i co s . 
'Nosotros no somos aficionados á 
descifrar charadas. 
equivocado yo cuando 
as veces 
de k s clases t rabajadoras , eme van á : ̂ p r o d u c e n por protesta jus ta de las A Á — i - ^ „ r 7 i -u i T mavonas. sino por impos ic ión ele o l i -
otras localidades en busca de me-iros * J ^ * r\ • 
-, • i.- - J J | srarquias de blusa? ¿ Q u e siempre son 
para poder e j e r d t a r sus act .vidades, ^ ^ o b l i ^ n , Iofl raPnos? 
aj objeto del loffro de su s u b s i s t e n - , ^ estov )C(mforme. E n Tampa se ha 
c í a y l a de sus fami l ia res . i s u f r i d o ' u n a h i - l - a de muchos meses. 
con adi tamento de sangre y l ' igr imas. 
Y no hay quien ignore que los m á s le 
los tabaqueros no q u e r í a n i r á ella ; que 
se les. impuso, d á n d o s e el caso de ne-
garse las ^cagedorcs á dar mater ia l á 
los torcedores para que no tuv ie ran 
m á s remedio que abandonar el traba-
j o . L o que Tampa su f r ió y lo que aho-
ra, perdida totalmente la huel í ra . ex-
perimenta !á pob lac ión obrera de T a m : 
pa. todo f] mundo 1c sabe. 
Precisamente en estos d í a s fué le ído 
en u n t a l l e r de al l í m i anter ior " B a k i -
r r i l l o " contendiendo con E l S o e i a l ü t a , 
y hubo para mí aplausos sinceros. E l 
DIARIO y vo no somos muy queridos en 
algunas f á b r i c a s ; la mala i n t e n c i ó n y 
la i í rnoranc ia han creado una fea le-
' ;Que haiga s a l u d " dicen los,sanos 
y buenos aldeanos de al lende y los 
guaj i ros de aquende. 
Que haya fer rocar r i les , v ida , rique-
zu y paz, decimos nosetros. 
E l fango, si lo hay, ya o l e r á él 
solo, sin que nadie lo remueva. . 
B A T U R R I L L O 
Pues es decente el léx ico de m i con-
t r incante y son buenas mis intenciones 
•sigamos la po lémica . 
N o creo yo ¿cómo hab ía de creerlo? , 
que con W cooperativas de consumo v 1 y^nda de nuestra a n t i p a t í a hacia el 
p r o d u c c i ó n se resuelven los complejos obrero. Y he a h í que se nos da r azón y 
problemas del proletar iado. Creo que sp reconoce que nos inspiramos en su 
se aminoran los efectos de la miseria. h ^ cuando censuramos aquella fatal 
que se redimen algunos miles de traba-
jadores; in ten ta r otros caminos para 
mejorar la cond ic ión de otros, procede 
d e s p u é s . A m i n o r a r cuanto posible sea 
el n ú m e r o de log desesperanzadas: he 
ah í una sensata p r á c t i c a societaria. 
•Convertir de l a noche á la m a ñ a n a á 
todos los obreros en hombres satisfe-
•huelga. Y es eso: que l a real idad suele 
serenar án imos , des t ru i r apasionamien-
tos y restablecer verdades. Que gane el 
obrero " u n pedazo m á s de p a n " sin 
mengua de su d i g n i d a d de hombre, es 
anhelo honrado y efectivo servicio. Las 
pobres famil ias de los trabajadores re-
claman nuestra i n t e r v e n c i ó n a ú n con-
chos: resolver el problema inmed ia t a - , t r ? las ^ a f raciones y los apasiona-
nuentos ue las propios padres y man-
dos. 
X o ra bu en a que los be ra Id os el el 
socialismo—que no es el anarquismo 
mente con igual equi ta t ivo benefi io 
para millones de seres humanos, em-
j presa imposible resulta, 
j E l i lus t rado redactor de E l Soóiatis'-
i ia rae ci ta el caso de Londres y otras 
' "iudndes inglesas, donde las coonerati-
V R S de obreros g i r an por millones de 
dinamitero—sust i tuyendo los e n s u e ñ o s 
de Cabet y F o u r r i e r por c i en t í ñeos 
procedimientos!, laboren por f l ,wm-
duros, habiendo mejorado - r a n d e n ^ n - ' ^ V>or e\ to ta l prove-
te la s i t u a c i ó n de sus accionistas. Y 10 ^ P ^ l c t n m d o . s i nosibl* comn-
i • „ j t ( eran reconst i tui r la actual humani-
en cambio, me reeucrda que las sen t í - i i , v i . a 
ra* de la erran M e t r ó n o l i e s t á n atesta- ! c a''l: , . • ^ • 
n J ^ - Í U ^ U . ,1 -i • , Pero a. los que no somos soe- ' t a ñ o s -'la^ ce leRvent'iras v ic t imas le la m i - i . , 1 , . , i i ' J convencidos en eso de aceptar h nn-.i-sen^. por lo nne no se han someionado , . . . , " . ^ , 1 . , 
i A i f „ u „ ^ ^ A i„ . i „„« b u r l a d inmediata de «ana equidad per-Ia« hondas ciitieultades de la clase. . , <. , • i -i • P,, „ „ „ • -p •„ A ' - + B manente v de una c o n f r a t e r m i n i um-(.laro oue no. Fero sin esas coopera-! i - i ^ . •, versal, d- iennos procurar en cada ca-
r i a se j u n t a el olor del tabaco a l hedor 
de las excretas, y quien sino yo conde-
na las inmorales novelas que pros t i tu-
yen las intenciones de las n i ñ a s obre-
ras? i E s que con t a l de ganar cinco 
duros m á s en m i l l a r ó dos centavos m á s 
por matu l , aunque se sacr i f iquen v i r -
tudes y se entronicen g r o s e r í a s , h a b r á 
ganado el proletar io? 
Pues así laboramos a q u í los no so-
cietarios y esos males to le ran los mis-
mos trabajadores. ¿ Q u i e n e s s e r á n los 
epiivocados ? 
J O A Q U I X N . A R A M B U R i v . 
1 ~EL DOCTOR FRESNO" 
Por cable que han recibido sus fa-
miliares, sabemos que el i lus t re D r . 
I Presno ha llegado á Nueva Yoriv á 
bordo del vapor ' " M é j i c o " , con su be-
l l í s ima esposa, s in novedad n inguna . 
i Damos la not ic ia para sa t i s f acc ión 
de todos sus amigos. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
U n c a b l e 
E l Presidente d e l Centro A s t u r i a -
no3 don J o s é I n e l á n . ha d i r i g i d o ayer 
ei s iguiente expresivo cable al Presi-
dente de la D e l e g a c i ó n de dicho Cen-
t r o ea G i j ó n : 
Dona to A r g ü o l l e s . — G i j ó n . 
Recibido cablegrama. Centro agra-
dece entusiasta c a r i ñ o s a r e c e p c i ó n 
comisionados y f e l i c i t a As tu r i a s que-
r i d a por é x i t o grandioso p re l imina res 
I Centenario. 
I n c l á u Prosidents . 
j E n la Colonia as tur iana de la H a -
bana y . en general , eulre todo e l ele-
i m e n t ó e s p a ñ o l , 'ha produc ido hon-
! da a l e g r í a , verdadero entusiasmo el 
: grandioso rec ib imien to dispensado en 
i G i jón á los excursionistas de " L a 
X a v a r r e " y del que d imos cuenta en 
nuestra segunda e d i c i ó n de ayer. 
L a f u n c i ó n d e a n o c h e 
El homenaje celebrado anoche en 
1 el Gran Teat ro Nac iona l ha sido un 
j verdadero acto de esplendidez mag-
j u í f i ca . 
C o n objeto de dar detalles amplios 
publ icaremos la r e s e ñ a en la e d i c i ó n 
I de esta tarde . 
so de eonflicto. intelisrencia^ entre el 
capi ta l v el t rabnjo. t é r m i n o s medios 
avenencias, oportunistas transaT-iones 
oue impidan la desventura de hosrares 
dignos del mayor respeto. 
• E l silbo y el estruendo de las l o 
comotoras es, s in duda, algo m á s i m 
por tan te y provechoso que el ru ido y 
b a r a ú n d a de las pasiones p o l í t i c a s . 
A l l á por Oriente va á resonar co-
mo heraldo de progreso y bienand-an-
zas el del f e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o 
á Baracoa. 
" L a Independenc ia , " de Santiago 
de Cuba, lo sa luda alborozado. 
Dice el colega: 
V e n d r á esa l í n e a á hacer r e v i v i r 
los alientos, los e s t í m u l o s y los entu-
siasmos de los factores pertenecien-
tes á la ag r ioa l tu ra , la i ndus t r i a y el 
comercio, que se encuentran actual-
mente decepcionados, en vista de la 
fa l ta de elementos materiales para 
in i c i a r y ensanchar sus in i c i a t ivas pa-
ra el mayor beneficio en sus faenas 
del campo, unos, y en sus operacio-
nes comerciales, otros. 
tivas. h a b r í a que agrandar l ^ senti-
nas, para que cupieran los mil lare^ de 
nuevos desesperados; d n p l i e a r í a el n ú -
htern de hambrientos. Si do n n m i l l ó n 
de obreros, loqramos r e d i m i r á cien 
r^ñ]. menr.s «¡erán los infel ices ; y los re-
dimidos p o d r á n ayudar á In^ i n f o r t u - I * 
nados c o m p a ñ e r o s . No es posible espe- j * * 
ra r otro é x i t o : la m i a l d a d completa, i y r ^ a m l n ¿ otro o r ^ n ¡ ^ a s 
h rendecion universal , la so luc ión para ; p Socwlisfa rcue se ha-e todo 
siempre del problema de b miseria. p0r e] ohrprn ppnsando s6in en i0s i o r . 
aun estf leio^ de la intel igencia y de la VAles pn ln p1f1terial. en el dinero, v 
vcdnntad de los h ó m b r e s . _ de.seuidando deberes morales v ennsi-
Nacen nuevas eren era ci on e^; aun (lPrac.ionp:; ^ t í s i m a s , como ahora «e ha-
dpntro d - una misma, rwsóa de Hoy .son ce pnr' loR obrPros mismos? ¡jao le na-
rbrerns de m a ñ a n a : el b ^ r ó - r a t a eme TPC0 qne h^-emos obra socie tar ia d i?-
mfovd. dent ro de na y fectmda obra, los que luohamns 
por escuelas, por moral , por j u s t i d i 
social, por la hisiene del cuerpo y del 
alma de la.s olases humildes? 
Y o veo hueb'as. protestas, erremios, 
Helecrados, un herv i r de aetudd 11 ex-
trema, por ejemnlo en las eseocri l^c de 
tabpoo, noroue el matrt l no llev^ diez 
hojas m á s ó la tarea «̂ e acabe diez m i n u -
tos antes. Pero sólo vo h0 n ro tes tHo de 
la^ condiciones anti-hifiriénicas de los 
E S O E L 
ahora pasea en au to m 
dos me^s . cebante y d i lpnidador . i r á 
al ta l ler á supl icar míe le t t e i én d^ nal i -
l l a r tabaco ó ecoi^ar madera. No s--1 
trata de una raza i s l rda . da ^na cía-» 
nerpetuamente separada -del resto de 
la so'ded^d: el obrero, v en C u b i rn^s 
que en otras parte?, no es u n " famil ia 
e x t r a ñ a , un g r u ñ o ó t n i e ^ def inidn: no 
es ln que los j u d í o s en K u r o p n . n i lo 
que los neorros en lo? Fstados TTnidos-. 
es par te integrante del eonerlomerado . locales, del 'hacinamiento de Peres bu- I 
social la mnmtB gente, el factor mismo 
do tedas las funciones del Estado. 
Lnego si en u n momento determina-
do l o g r á r a m o s l iberar de la miseria á 
loe ac+uales trabajadores, la semana 
oue viene m i l obreros h a b r í a n pagado á 
bntóevataH ó á capitalistas por un pre-
m¡anos en r e d utos estrechos, corn nn i -
cándeso la tuberculosis y otras dolen-
cias. Capataces hay q-'ie emplean for-
mas irrespetuosas con las damas. F. l i -
ficios hav donde un solo inodoro sirve 
para ambos sexos. Hombres y s e ñ o r i t a s 
se encuentran en el l u^a r resé rva lo . 
H o t e l S O U T H E R N 
F I R S T A V E N U E 
MÜRY PARK (New Jersey) U.S. A. 
mió de lo t e r í a , y mil lares de enantes | sufr iendo en ellas los dulces pudores 
' femeninos y despertando ta l vez en 
ellos ideas malas. 
/ .Quien sino yo ha exigido sin ' ' x i to 
de este erobierno que obligara á cons-
t r u i r talleres adecuados? J .Quien se 
ocupa de que en la galera de tabaque-
de arruinados i n g r e s a r í a n en el pro-
letaripdo. eon sus vicios, con su des-
nnvn del t rabajo, con sus h á b i t o s de 
d i l a p i d a c i ó n y cómoda v ida , v no se 
a d a p t a r í a n á p r á c t i c a s de estricto de-
ber como los que, por haber nacido y 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
p i N i M E W T n ^ 
mm oe r e p r e 8 e ™ t e s 
27-VM911 
Es " s e s i ó n de m o d a " á juzgar por 
el públ ico , se lee t í s imo. que llena las 
trib::na.s, de las que son muy pr inc ipa l 
encanto numerosas damas. L a presen-
cia de és tas no es dé e x t r a ñ a r en es'a 
noche: han de discutirse dos proyec-
tos de ley •que las interesan: el del 
aumento de sueldo á los maestros, y el 
t an famoso de Mariano Corona sobre 
las m e c a n ó g r a f a s . . . 
A las m u w menos diez minutos se 
declara abierta la ses ión, que preside, 
bien contra su voluntad, el s e ñ o r Porto. 
E s t á n presentes c^n -uenta y tantas 
s e ñ o r e s representantes. 
Léese, pues, el acta de la ú l t i m a se-
s ión, a p r u é b a s e , y é n t r a s e en el 
O R D E N D E L D I A 
C o m u n i c a c i o n e s 
L a C á m a r a se entera de un nrcnsajs 
y de varias comunicaciones del Pocí*r 
Ejecutivo, así como de otras tantas de 
estas ú l t i m a s que le e n v í a el Senado. 
L a l e y d e a m n i s t í a 
Dase cuenta de la a p r o b a c i ó n 'dada 
por el Senado, con ligeras modifica-
ciones, al proyecto -de ley, procedente 
de la C á m a r a , sobre a m n i s t í a para los 
delitos electorales. 
E l s eño r G O N Z A L E Z S A R R A Í X p i -
de que se acepten las modificaciones 
propuestas por el Senado. 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a con N e w 
i ' o r k . S i t u a d o en e l c e n t r o de todos 
os a t r a c t 1 , " < de la P l a y a . Coc ina es-
»afinla j icesa. T e l é f o n o 4 6 9 . 
JOSE DE LIA6UN0, Propietario 
C 1S28 12-16 
¿ R E Y D E L D O L O R V 
" Y me complaceré en distritrair algu-
nas muestras entre mis amig-os «i Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena ie nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Iflin.ird es el remedio más eficaz y de 
uso extorno más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado! 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U . A. 
De v^nta en la Farmacia (¡el Ur i l a -
oueJ Jrhnson. Obispo 53 y i5. Habana. 
F a H N E S i D E 
ESTABLECIDA 1827 
Bztlrpcu-m las lombrices 
del estónoeo en poc&c 
horas 
Sin rival para la ertlr-
pedan de las lombrices ea 
Iss niños y adaltos. 
Preparado únicamente 
ñor 
B. A. FAKNESTOCK CO. 
PUtsbarab, Pa., E.U.deA-
La mar-
ca B . A . 
eslalegi'-
t i m a . Ko 
u s é i s sino 
el de a A . 
FAHfHESTOCK 
T o d a s l a s 





P. ¿ Q u é es bueoo para la t o s? 
R . E l Pec tora l de Cereza d e l 
D r . A y e r . 
P . ¿ P o r c u á n t o t i e m p o se ha ve-
n i d o usando? 
R . Setenta a ñ o s . 
P . ¿ L o abonan los m é d i c o s ? 
R . D e l o con t r a r io no l o h a r í a m o s . 
P . ¿ P u b l i c á i s la f ó r m u l a ? 
R . S í . E n cada frasco. 
P . ¿ H a y a lcohol e n é l ? 
R . N i una go t a . 
P . ¿ P o d r í a ob tener m á s informes 
de e l lo? 
R . P r e g u n t á d s e l o al m é d i c o . E l 
i o sabe. 
ñmm de k¡m 
leí D r . A y e r 
Preparado por el DR. J- C ATER y CIA., 
LowcÜ, ILMB., E. ü . d« A. 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A N D R A D E 
se opone á esta pe t ic ión , y solicita que 
é l provecto a ludido y sus modificacio-
nes pasen á la Comis ión de Códigos . 
E l s e ñ o r V I O N D I . aunque opuesto, 
como los conservadores, á este proyec-
to de ley. reconoce la correcta legali-
dad de ío pedido por el s e ñ o r González 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A N D R A D E 
no niega esa legalidad, pero insiste en 
que, siendo verdaderamente grave, a 
su ju ic io , este proyecto, debe pasar a 
estudio de la C o m i s i ó n indicada. 
E l s e ñ o r G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
interviene para sol ic i tar que, s in m á s 
debate, que no s e r í a reglamentario, se 
vote si el proyecto debe ó no pasar á 
la Comis ión . i 
Nominalmente . es desechado el pa-
se por 34 votos contra 24. 
Se 'pone á d i scus ión el proyecto con 
las modificaciones. 
Nadie lo disc;ite. 
P ó n e s e á v o t a c i ó n . 
U n conservador pide que és ta sea 
nomina l . 
(Algunos conservadores se ausentan 
del sa lón de sesiones.. . A l fin. pa-
recen arrepentidos, y vuelven casi to-
dos los que se fueron.) 
V o t a n en favoV de las modificacio-
nes 32 representantes. E n contra 13. 
Queda aprobada, definit ivamente, la 
ley de a m n i s t í a . 
U n a c a r t a 
Se da lectura de una carta par t icu-
l a r del doctor Fer rara , e x c u s á n d o s e de 
no asistir á la sesión por encontrarse 
enfermo. 
P r o p o s i c i o n e s 
L a C á m a r a toma 'en cons ide rac ión 
las siguientes proposiciones de l e y : 
De los s e ñ o r e s González Clavel y 
otros, referente á conceder u n c réd i -
to de das m i l seiscientas pesos para la 
i n s t a l ac ión de das l íneas te legráf icas , 
y sus respectivas oficinas, en e l Caney 
y el Cobre. Oriente. 
De los señores Ferrara y otras, re-
ferente á modificar los incisos í a ) y 
( b ) del A r t . 176 de las Ordenanzas 
de Aduana . 
De los s e ñ o r e s Castellanos y otros, 
referente á coneeder r.na pensión v i t a -
l ic ia de novecientos pesos anuales, i/í 
l a s e ñ o r a viuda del eoronel Celedo-
nio R o d r í g u e z . 
De los señores Corona y otros, refe-
rente á conceder u n c r é d i t o de seis-
cientos mi l pesos para realizar las obra.s 
complementarias, en el valle de S á b 
Juan, á fin de dotar á Santiago de Cu-
ba de un acneductn lef ini tvo. 
De los s eño re s V a l d é s Carrero y 
otros, referente á derogar el decreto 
132 de 14 de Noviembre de 1906. 
Dictámenes 
P r o e é d e s e á la pr imera lectura de 
los veint ic inco d i c t á m e n e s correspon-
dientes á las proposieiones de lev pre-
sentadas en la sesión del jueves ú l t i m o , 
y que ya concen los lectores. 
P e t i c i o n e s 
E l s e ñ o r P A R D O S U A R E Z . en la 
imposibi l idad de que se discutan to-
dos los t r e in ta y seis asuntos i n c l u í -
1 dos para su seg-.inda lectura, pide que 
para la p r ó x i m a sesión figure en él 
p r imer lugar de la Orden del d í a él 
dictamen referente al cumpl imien to de 
la lev obrera de 8 de Diciembre de 
1910. 
La C á m a r a así lo acuerda. 
E l s e ñ o r H E R N A N D E Z (Atanas io) 
solicita asimismo que en el segundo l u -
gar de la p r ó x i m a Orden í m i r e el pro-
vecto de c o r s - t r n c u ó n de nn puente so-
bro el r ío H o n d ó n , en Conso lac ión del 
Su i*. 
Acuerdase t a m b i é n . 
Var ios otros representantes f o r m u -
lan a n á l o g a s peticiones para los d ic t á -
in.^rps que les interesan. 
E l s e ñ o r B O R O E S . que ba pa?ado 
á ocupar la Presidencia, advierte la 
impos ib i l idad de complacer á todos. 
L o s m a e s t r o s 
R e a n ú d a s e el debate de la ley re-
| ferente á aumentar el sueldo de los 
maestros de I n s t r u c c i ó n p r imar i a . 
D i s c ú t e s e el a r t í c u l o quinto . 
E l s e ñ o r G A R C I A E N S E Ñ A T con-
cluve su discurso del jueves ú l t i m o . 
A p r u é b a s e el a r t í c u l o . 
Votase una enmienda adicional del. 
s e ñ o r Soto, solicitando el aumento d? 
sueldo para los maestros de Sloy y 
Kindergrarden. 
A p r u é b a s e por 23 votos contra 21 . 
Se aprueba t a m b i é n el a r t í c u l o sex-
to y ú l t i m o . 
La Comis ión de Es t i lo acepta el pro-
yectó , y pasa éste al Senado. 
L a L e y C o r o n a 
E f e c t ú a s e la segunda lectura del dic-
tamen de la Comis ión de Justicia re-
cbazando el proyecto de ley referente 
á que se excluya de les cargos púb l icos 
al sexo femenino. 
E l s e ñ o r B E T A N C O C R T re t i ra una 
moción que t e n í a presentada pidiendo 
que la C á m a r a acordase " n o baber 
lugar á de l ibe ra r . " p o r considerar co-
mo anticonsti tucional el a ludido pro-
yecto. 
E l s e ñ o r C O R O N A combate c\ dicta-
m.m de la Comis ión , a n t i c i p á n d o s e á 
declarar que está convencido de que 
su propos ic ión de ley no L e g a r á á pro-
mulgarse. 
Recuerda que le costó un . ímprobo 
trabajo el encontrar firmantes para A 
proyecto, y ((UG ia prfn.sa( f.0n 
unanmiidad, lo r echazó t a m b i é n . 
R f s p c c í o á l a opin-. n púb l i ca dice 
que esta t i m e para ¿ f r - t e s asuntu*. co-
mo el t|uc S{J discute, ves dist intos v i t e -
nes : uno privado, que aprueba h l.-v 
y otro públ ico , qu-í le. desaprue i . i » ; * 
m p e e r e s í a . . . 
Alune á los s e ñ o r • Wtevtt d 
«jrade. Ga rc í a E r ^ v a í . V i o n d i 
luiaga. Risquet y o í - o s , de 1. . 
cspera himnos á la mujer . 
Evoca á las principales beroinas de 
ia His tor ia universal, y ocúpase de la 
i n t e r v e n c i ó n que el sexo femenino tie-
ne eu la vida c o n t e m p o r á n e a . 
Niega ser él un adversario de las 
mujeres, y l a m é n t a s e de las conde-
naciones de que. como autor de este < 
proyecto de ley, 'se le ha hecho ob-
jeto . 
A f i r m a , s in embargo, que no es par-
t ida r io de que las mujeres sean ofici-
nistas; pero que esto no es o b s t á c u b 
para su e n t r u i a en el comercio ó en 
el magisterio. 
•Cree que para la mujer—en Cuba, 
por lo menos—es per judic ia l la oficina' 
por razones que supone no se le ocul-
t a r á n á nadie. 
Describe, ingeniosamente, la vida de 
la mujer en los Estados Unidos y en ' 
Francia , donde, por dist intas y aun 
opuestas causas, no impor t a que aque-
l la sea " l a c o m p a ñ e r a de oficina del 
hombre . " 
O c ú p a s e del aumento de la prosti-
t u c i ó n en Cuba, y enumera diversas 
observaciones sobre escenas que supo-
ne desarrolladas en ciertas oficinas, 
donde dice abundan las protegidas de-
la mayor parte de los altos persona-
jes pol í t icos . ' ] 
Censura la d e s p r e o c u p a c i ó n de al-
gunos de éstos, que no vaci lan en con-
v e r t i r en focos de c o r r u p c i ó n esas ofi-
i c iñas . 
Dice que un representante ha llega-
do á fo rmar una lista de yrO nombres 
de "a l t as favoritas b u r o c r á t i c a s . " y 
que de ella se d i ó cuenta al Presidente 
de la R e p ú b l i c a , para que és te se in íe -
rese por evi tar el pa lpi tante escán-
dalo. 
A lude , e log iándolo , al i lustre publi-
cista J o a q u í n N . A r a m b u r u . que tan 
bri l lantemente se ocupó de esta del i -
cada cues t ión . 
I n t é r n a s e en escabrosos comentario? 
sobre ella, y alude á cierta escena en 
que fueron sorprendidos, en determi-
nado desp-' iio oficial, un Secretario 
y una m e c a r ó g r a f a . . , 
Concluyo manifestando que. por 
amor á la mujer cubana y á su dig-
1 n idad , es por lo oue ha presentado 
¡ s u proyecto, que bien pud ie ra modi-
¡f icarse 'haciendo una excepc ión para 
ias necesitadas. 1as virtuosas y las com-
petentes, n i u c b o s aplausos.") 
E l s eño r L O R E S presenta una pro-
posición incidental solicitando la su?-
ipensión de este debate. 
As í se acuerda. 
Otros asuntos 
C o n t i n ú a el debate de los asuntos 
puestos en el Orden del d í a . 
E l s e ñ o r G E N O V A D E Z A T A S , ob-
servando que van á dar las once de la 
noche, pido que se prorrosrue la sesión 
hasta que se debata el dictamen nú -
mero 35 inc lu ido en aquella. 
E l s e ñ o r L O R E S pide que la pró-
rroga se a m p l í e hasta d i scu t i r el n ú -
mero 39. 
A c u é r d a s e así por 42 votos contra 7. 
D i scú t e se el proyecto referente á 
crear una plaza de maestro de armas, 
con el frrado de capi t ' án . destinado á 
l a cruardia r u r a l . 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A N D R A D E 
combate el proyecto. 
(Comienza el desfile de represen-
t a n t e s . . . á pesar del acuerdo de la 
prór roara . . . ) 
A p r u é b a s e la to ta l idad del provec-
to, con una enmienda del señor Soto 
y con otra del señor F reyre . 
Seguidamente se aprueba el proyec-
to referente á p ror rogar por seis me-
ses el plazo para las inscripciones de 
nacimientas. 
Pónese . después , á dis^usiórí el prn-
yecto del Senaido reorganizando el ser-
vicio d i p l o m á t i c o y consular de la Re-
púb l i ca . 
Apr r éba í t e en su to ta l idad . 
Y c o n t i n ú a la sesión, sin i n t e r é s va. 
hasta pocos minutos antes de las dn^e. 
hora en que, roto el quorum, se sus-
pende. 
D e s p u é s d e a l < r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . n n v a s o d e 
« e r v e z a d ^ L A T R O P I C A L , OH 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
T E L E G M M U ISLA 
Cimarrones , Jun io 27 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l A y u n t a m i e n t o se r e u n i r á m a ñ a -
na para protes tar sobre las obras del 
Matade ro de este pueblo , pues a ú l t i -
ma hora se dice que no p o n d r á n «1 
mol ino ofrecido. Por correo detalles. 
E l Corresponsal 
A n -
qiC 
Pinar del Rio, Jun io 27 
á las 11 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Exis te a g i t a c i ó n entre los trabaja-
dores de ambos sexos en las escogidas 
de tabaco con m o t i v o de las peticio-
nes formuladas ante los d u e ñ o s y di -
rectores del mov imien to sobre el re-
conocimiento de los gremios consti-
tu idos . E n la m a ñ a n a de hoy acudie-
r o n a l A l c a l d e y a l Gobernador cer-
ca de doscientas personas, manifes-
t á n d o l e s que estaban conformes en 
con t inuo r t r aba jando . 
E l Juzgado Correccional bi* cele-
brado var ios ju ic ios con t ra obreros 
que propagan el mov imien to . Mul ta -
) o n i nueve mujeres y a l representVJ-
te de la F e d e r a c i ó n del T r á b a l o , acu-
sados de c o a c c i ó n . T a m b i é n á un ca-
pataz de escogida por amenazas. Es-
t a neche celebraron una n u t r i d » 
asamblea los agremiados con objeto 
de es tudiar l a f o r m a de asegurar el 
t r i u n f e de sus peticiones. Asist ieron 
inv i t ados los s e ñ o r e s Bec. Lores, DÍ2.2 
y el doctor A d r i a n o A v c n d a ñ o . r e -
nunc ia ron discursos ident i f icados con 
los obreros conformes con la huel?*-
Estos n o m b r a r o n abogado a l s e ñ o r 
A v e n d a ñ o . E l orden s in alterarse. 
E l Corresponsal. 
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Estados Unidos, cuando la voz popular 
diee que, la revolución se ha hecho con 
la ayuda, y con el dinero americano? 
Dícenle además que, en la Conferen-
cia de la paz, la negativa del general 
Porfirio Díaz á reconocer esa deuda, 
los múltiples problemas que ûé la causa áe qu? Endonara el po-
á la actual situación política i der'fraw ^c^ion que no .ha srdo 
^ i ' • i negada por el, «lo cual le demuestra á 
mpiicana, es uno de los mas importan- j • . uemil«sl-1<1 • 
es para que tan fácilmente no pueda SUS ^versanos qile' ̂  êrto el que el 
establecerse la calma y la tranquili- i +paiS ^ L T ^ f ^ ^ 
• ^ a n^Lr>™ : Granjera y por lo tanto se han compro-
metido las rentes públicas, así como á coseciones con ciudadanos americanas 
para explotar á la Nación, y lo anatema 
tizan con que la historia ha de ser 
inexorable cuando el pueblo se con-
venza que se había derrocado al héroe 
dad apetecida, el abundante numero 
'de partidos políticos que como es na-
tural, en estos instantes circunstancia-
les se han organizado á impulso de los 
desbordamiento de las pasiones, los 
eToísmos y las ambiciones, más ó me-
nos justificadas. . -,• , 11 de cien batallas para ser enerañado tor-
Se aprestan pues, para disputarse el | * a ^«umuu LUÍ 
triunfo de sus respectivos candidatos ( _ 
en la próxima lucha electoral, ó que ! Tampoco han caído en el vacío es-
e\ país vecino, deberá ser convocado, itas campanas en contra del ídolo re-
hasta ahora que nos sean conocidos; el ¡ solucionarlo, de igual suerte que la 
partido democrático; el radical; el ca-i hfl-ha contra Reyes; también ha hecho 
tólico; el Socialista v d crítico' social, ' 811 efecto en la masa popular, como lo 
| los que habrá que sumar, á no dudar-! Pone áe manifiesto, no tan solo los 
lo los que de aquí á allá han de sur-1 distintos complot descubiertos contra 
gi'r sinó con distintas bases doctrina-1 «J Vlda smó el mism0 contenido de los 
les en sus programas que en los va I telegramas, dándonos cuenta 
' de que al aparecer por segunda vez 
desde su regreso el señor Madero de su 
excursión á los Estados del Sur en los 
balcones del Club en Ciudad Méjico, se 
echaron de menos aquellas aclamacio-
nes y aqueillos vítores que se "le tribu-
taban antes, lo cual evidencia que está 
muerto el entusiasmo que despertaba 
su presencia ante las multitudes. 
Añadamos á estos síntomas descon-
soladores, las firmes intenciones que 
ha manifestado el señor la Barra de 
lir airosamente, como acabas de afec-
tuarlo, en defensa de nuestros propios 
fueros, del valer de esta situación que 
hemos creado para que perdure, nu-
triéndose de savia viril, de procedi-
mientos honrados, de sentimientos ge-
nerosas y patrióticos... 
Xo soy partidario del género epis-
tolar : hago pocas cartas; pero quisie-
ra tener que escribir una diariamente 
para manifestar mis impresiones, para 
aplaudir acciones tan levantadas, pro-
pósitos tan dignos como los que han 
movido tu pluma al comunicarte con ei 
general Liinaz del Castillo. 
Tn abrazo de tu amigo y compañero. 
('Firmado) P . M e n d o z a G u e r r a . 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
s s 
existentes, al menos enarbolando otros 
pendones en pró de determinado fu'la-
nismo. 
Todos esos partidos están en su 
perfecto derecho de luchar, y por con-
giguiente lógico es, que en su mayoría ! 
hayan visto con notable desagrado la 
fusión Madero-reyista, y la combatan 
acerbamente, puesto que viene á anu-
larles las probabilidades del éxito á 
los demás; pero tan denodada, tan 
cruenta, está expuesta á ser esa luoha, 
á juzgar por üos indicios que vemos se j marcharse á Europa, renunciando la 
van presentando, que con la serenidad ' aceptación de la cartera de Reilaciones 
de juicio que da la distancia, nos hace j Exteriores, noticia que por su sensacio-
suponer que, no sería milagro, el que ' nalidad es objeto de muy varios comen-
la resultante fuera, el dar al traste con ' tarios, y por último, las diferentes 
el sistema democrático y liberal que se i aprehensiones de armas hechas en la 
trata de ensayar, y en cuya soñada per- ¡ frontera y las que á diario se dice que 
sedición se lanzó el país á la guerra, han adquirido los científicos por medio 
y se tiñó de sangre de hermanos el sue- de sus agentes en los Estados Unidos, 
lo de la República. y habrá que convenir que no deja de 
Se han publicado en consecuencia de 'ser delicado y peligroso el presente mo-
esa fusión Madero-reyista, artículos fu-' mentó por que atraviesa la vida polí-
ribundosp&ignificándose en ellos que, ¡ tica del vecino territorio azteca, no 
se había ejercido sugestión sobre el cau- i obstante decirnos las últimas noticias 
dillo de la revolución para hacerlo tran-1 telegráficas que reina allí una paz var-
sigir con el general Reyes, al cual con-1 soviana. 
sideran como al tipo clásico del porfi-
rismo. y al que imputan, que jamás 
respetó la ley, no consintiendo que vo-
tara e'l pueblo, matando en Nuevo 
León y en Coahuila la libertad de im-
prenta, la libertad del sufragio, y has-
ta la libertad de hablar, añadiéndoselo 
en el capítulo de cargos que se le viene 
haciendo, que á él se debe el estableci-
miento del espionaje, que encarceló y 
oprimió terriblemente á sus enemigos, 
llegando á hacerlo con el mismo Made-
ro, y con todos los que con él luchaban 
en aquel Estado por su emancipación, 
por lo que le aconsejan á Madero, al 
cual consideran incapaz de faltar á 
las promesas hechas á la revolución, 
que se vuelva sobre sus pasos, sinó 
D E M E N D O Z A G U E R R A 
A F E R R A R A 
Habana, Junio 27 de 1911. 
Sr. Orestes Ferrara. 
Presidente de las Cámaras de Repre-
sentantes. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Acabo de leer tu elocuente carta di-
rigida á nuestro común amigo Loinaz. 
j El documento es notable por su valen-
i tía v su sinceridad; es decir, por las quiere que el país quede de nuevo so-1 , • j ' -, - y * 
, l i ' x J _ „„ *.i„nA„ <los cualidades que predominan en tu bre el cráter de una guerra civil, siendo, , . ? 
• carácter. 
Precisamente 
sp<niro, que por lo tanto pesará los pe 
ligros que para la naciente situación po 
lítica envuelve la presencia de un hom-
bre como eíl general Reyes, y más aun 
á la cabeza del ejército. 
Que ésta propaganda en contra del I 
general Reyes ha encontrado eco y 
surtido el efecto apetecido, lo demues-
tra el hecho de que, en una serenata 
que se le ofreció en la alameda de San-
ta María de la Rivera, hubo varios in-
cidentes muy desagradables, según re-
lata la prensa de aquel país, y que al 
presentarse e Iveterano militar fué 
estrepitosamente silbado por la mu-
chedumbre, produciéndose tal escánda-
lo y prefiriéndose tantos gritos subver-
sivos, que obligaron al Presidente la 
Barra á retirarse, y hasta se pretendió 
arrancar á los revistas los claveles ro-
jos que llevaban en los ojales. 
Entre tanto, otros le espetan fuertes 
catilinarias á Madero, interrogándoles 
en son de amargas quejas. Sí, ¿ podrá 
garantizar la integridad de la patria 
el gobierno que dirige, y podrá des-
para qne nos ponga-
mos de acuerdo y pueda hacerse un. 
supremo esfuerzo de solidaridad social,¡ 
como tu dices, es menester que la ver- j 
dad se ponga en marcha y deje tras 
de sí, á inmensa distancia, esa serie de i 
convencionalismos de diversa índole, i 
que contribuye á la disgregación de 
los elementos sanos del país. 
Aquí donde tanta falta hace edificar, • 
parece que el mayor número se ha | 
puesto de acuerdo para destruir; lo j 
mismo se derriba de un golpe brusco j 
por la. espalda al hombre de reputación ! 
y de prestigios más bien adquiridos, j 
que se contribuye á la disolución de los . 
agregados de carácter social y político, 
en esta hora de vacilaciones, de falta i 
de orientación colectiva; que tal pare-
ce que las muchedumbres marchan im- ¡ 
pulsadas por sus propias pasiones, sin I 
un ideal que realizar en la existencia., [ 
Lo esencial parece ser, ahora, conside- j 
rarnas incapaces para realizar obra j 
de buen gobierno, de sana administra-; 
prenderse de los lazos qiie la opinión ¡ ción, suponiéndonas inferiores á nuestra 
pública pregona que le atan con los propia manera de ser. Urge, pues, sa- { 
Las acciones se cotizarán en la Bolsa 
Ya han llegado á la Bolsa, aproba-
dos por el abogado consultor, todos 
los documentos que se relacionan con 
el Banco Territorial de Cuba, y ayer, 
á última hora, la Junta Sindical de 
la Bolsa acordó que se cotizaran esos 
valores. Por lo tanto, hoy serán co-
tizados oficialmente, y con el éxito 
visible de las cotizaciones de las ac-
ciones del Banco Territorial adqui-
rirán más animación las del Banco 
Español. 
De estos valores, aunque no se co-
tizan en París, se han hecho ventas 
de 715 á 725 francos, sin contar con 
las acciones beneficiarías que se die-
ron á los que suscribieron el capital 
de didha institución de crédito. 
El señor Bosque Reyes 
Hace muy pocos días salió de esta 
ciudad para París, vía de los Estados 
Unidos, el doctor don Francisco Bos-
que Reyes, Vicepresidente del Banco 
antes citado. 
El viaje del aludido señor tiene 
por objeto ponerse al trente de las 
Agencias combinadas del Banco Es-
pañol y del Banco Territorial de Cu-
ba en la capital de Francia. 
Ya que del señor Bosque Reyes nos 
ocupamos, debemos hacer constar, 
por habernos facultado para ello el 
citado señor, no ser cierto que haya 
solicitado ni desee ocupar ningún 
puesto público en su país. 
En cuanto á los éxitos que de su 
gestión financiera ha de obtener el 
doctor Reyes a'l frente de las Agen-
cias de que hablamos, no se harán 
esperar, dado sus grandes conoci-
mientos acerca de la banca mundial, 
y especialmente de la francesa. 
E L T p P O 
OeSERVATORIO NACIONAL 
Junio 27. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pi-nar del Río. en Aguacate, Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, Caimito, Güira de Melena, Alquizar, San Antonio de los Baños, Ba-tabanó, Güines, Madruga. San Nicolás, Pa-los, Nueva Paz, Banagüises, Limonar, Jo-vellanos. Cidra, Sabanilla, Corral Falso, Agramonte, Jagüey Grande, Matanzas. Sa-gua la Grande, Sanctl Spíritus, Ranchue-lo, Pelayo, Trinidad, Salamanca, Camajua. nl, Palmira, Cienfuegos, Lajas, Constan-cia, Abreus, Yaguaramas. Remedios, Ma-yajigua, Yaguajay. Caibarién, Cienfuegos, Calabazar, Encrucijada; y en las provin-cias de Camagüey y Oriente. Observaciones á las 8 a. m. del meridia-no 75 de Grenwich: Barómetro en milímetros: • Pinar del Río, 7ft2'18; Habana, 763,00; Matanzas, 762,89; Isabela, 763'50; Camagüey, 762"65; Manza-nillo, 761'67. Temperatura: Pinar del Río, del momen-to, 26'0, máxima 32'fi. mínima 25'0; Haba-na, del momento, 26'0, máxima 31'0, míni-ma 23'0: Matanzas, del momento, 26'8, má-xima 33'0, mínima 23'4; Isabela, del mo-mento, 26'0, máxima 31,0, mínima 24,0; Ca-magüey, del momento, 25'8, máxima Sl'l, mínima 22'4; Manzanillo, del momento, 23'6, máxima 33'4, mínima 21'8. Viento: dirección y fuerza en metros por segundo: iPnar del Río, NW., flojo: Haba-na, E., flojo; Matanzas, ESE.. 4,5; Isabela, ESE., T\; Camagüey, NE., flojo; Manza-nfllo E., 3'6. Lluvia en milímetros: Pinar del Río, llo-viznas; Habana, 0'5; Matanzas, 1'5; Isabe-la, rl; Camagüey, 9'1; Manzanillo, 2'3. Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, Camagüey y Manzanillo, cubierto; Matan-zas é Isabela, parte cubierto. 
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Ea to¿!ac las buenas Perfumeriaj. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
C u n d e n de h s enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional Hol señor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedao. de Pnincia, en lo que fora á las enfermedarias de la piel, Aquí la lista de estas enfermedade* que han sido iradas después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Pcma torpes, impetigos, acn ' í , sarpullidos, prurigos, rojeces, tarpulnios ton-
náceos sy'cosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oancosas de las 
^ Ú ' ^ n o i o faSnto ejerce su acción tanto sobre el punto eu e! cual se localiza el mai, como sobre la sangre que, después de algunos d.as, se encuentra 
^^^^•«Sj^tírttróa buen éxito, y no se ha producido jamás una racaida 
deSPEl8p?ecio dertíatamiento es proporcionado con todas las condicionos de ta 
f0niÍFxiste también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acíba el sTñor HICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
b0tÍrS fofteuf̂ ií'lê gua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser •V-̂  âti.ltamente oor los depositarios a todas las personas que lo pidan. 
X6mpara %mer % m ^ **te folleto, basto dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é Gambctta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr W Mtinucl Johnson, Obispo, 53 y 55. Sr ü . Io"^ Sarra. Totücntit Rey, 4 i, Compostela, 83. 95. 91. 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
El doctor J. A. López del Valle es-
cribió sobre la tuberculosis un librito 
que reparte gratis la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia y que debieran 
conocer todas las personas y practicar 
las indicaciones y consejos que en él 
pone el ilustre jefe de la Junta Local 
de Sanidad, con el fin de evitar ese te-
rrible azote de las grandes poblacio-
nes que causa tantas víctimas en la ju-
ventud por no observar con esta los 
preceptos de la buena higiene los pa-
dres y encargados de dirigirla. 
El libro está dividido en doce leccio-
nes y contiene unos setenta grabados. 
Fué premiado con medalla de oro y di-
ploma de honor en el Congreso inter-
nacional de tuberculosis celebrado el 
año último en Barcelona y no debe fal-
tar en ninguna casa de familia, ni en 
talleres, tanto más cuanto que nada 
cuesta obtenerlo; basta pedirlo á la 
Secretaría de Sanidad ó al incansable 
y altruista autor, doctor López del Va-
lle, que tanto celo viene demostrando 
en favor de la salud pública y tantos 
aplausos recibe de la prensa toda de la 
República y de la profesional extran-
jera, por este y otros trabajos suyos 
para combatir la tuberculosis y todas 
las demás enfermedades contagiosas. 
Ta el DIARIO publicó hace poco tiem-
po la conferencia dada por nuestro 
ilustre amigo sobre la higiene contra la 
tuberculosis, y no vamos á repetir hoy 
lo que entonces dijimos. Baste decir 
que esta enfermedad se evita y comba-
te con mucho aire puro, sol, alimentos 
nutritivos, limpieza y ejercicios físi-
cos, antes de contraerla, y reposo des-
pmés de contraída, y que en el polvo de 
la casa y la calle están millones de mi-
crobios que la producen en las perso-
nas raquíticas y castigadas en la ju-
ventud y niñez por estudios, malos ali-
mentos, falta de aire en los dormitorios 
y talleres y de luz del sol. 
Ningún campesino contrae la tuber-
culosis, sencillamente porque en el 
campo hay mucho aire puro y mucha 
luz, y no pueden vivir los microbios de 
ella, pues el sol los mata en menos de 
media hora. 
Si no hubiera polvo no habría ape-
nas contagio alguno de tuberculosis, 
que en la Habana y poblaciones todas 
causa más víctimas que ninguna otra 
enfermedad. Las casas y calles deben 
barrerse después de regadas para no 
levantar polvo ninguno, que en el pol-
vo van los microbios á introducirse en 
nuestro organismo por las vías respi-
ratorias—boca, narices y tráquea. 
Y aquí aprovechamos la ocasión pa-
ra pedirle al celoso y altruista Jefe lo-
cal de Sanidad que por el día no se ha-
ga barrido alguno en las calles, levan-
tando polvo, pues á veces un solo ba-
rrendero levanta nubes de él, y con él, 
millones de microbios, indudablemen-
te, que recogen los transeúntes y veci-
nos de las casas próximas. Se debe ba-
rrer después de regar, y regando tem-
prano puede hacerse el barrido á con-
tinuación del riego. 
También es de necesidad para la 
buena higiene y conveniente al ornato 
que desaparezcan cortinas y toldos vie-
jos y se pinten las casas una vez al 
año. por lo menos, para evitar depó-
sitos de polvo y microbios. 
El cuidado mayor hay que tenerlo 
en las escuelas y colegios donde se reú-
nen centenares de niños ó niñas. En 
estos centros infantiles y benéficos de-
be hacerse diaria la desinfección de los 
inodoros, el regado antes del barrido y 
que haya abundancia de agua y escu-
pideras con solución antiséptica. El 
baldeo y deshollinado generales todos 
los sábados ó domingos debieran ser en 
las casas de educación como en todas 
las de familia, solares y talleres, una 
costumbre habitual que en caso de ne-
cesidad debe imponerse por precepto 
de ley. Los pueblos, y más como el 
nuestro, jóvenes, hay que enseñarlos co-
mo á los niños, y á veces para enseñar-
los es preciso corregirlos de alguna ma-
nera justa y racional, si no hacen caso 
á los consejos y buenos ejemplos de los 
maestros. 
El doctor López del Valle y su su-
perior gerárquico. señor Varona Suá-
rez. Secretario de Sanidad y Benefi-
¡AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR! . . . 
CAP. RONZALES 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mío : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso DentOi. 
Guando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno .oco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo asritado que me hallaba, pude verter 
unas ôtas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien. Señor: fué cosa de mi'a-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
Goazilez y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (asua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que. además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningúu otro agra-
dable. 
Greado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seeiiramente la canes 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. Cn muy 
pocos dias comunica á lo» dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneaniente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
cencia, vienen haciendo con otros dig-
nísimos médicos la labor muy humani-
taria y patriótica desde los altos pues-
tos que ocupan y es de esperar qjue con 
sus fecundas iniciativas y los recursos 
del Estado hagan de la Habana y po-
bláeiones todas de la Isla, modelos de 
higiene y las que menos defunciones 
den entre las de su clase de otros paí-
ses. Por ello son dignos de felicitaciones 
y alabanzas, que les prodigan todos los 
periódicos, sin distinción de partidos, 
y que el DIARIO se complace en reite-
rarles, y nosotros particularmente dar-
le unas y otras al estimado amigo doc-
tor López del Valle, por su citado li-
bro. 
M . GOMEZ COBDIDO. 
A L J E F E D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Los vecinos de la calle de Zanja, 
tramo comprendido entre Espada c 
Infanta, llaman la atención por núes 
tro conducto al señor Jefe de Obras 
Públicas sobre el mal estado en que 
se encuentra dicha calle hasta el ex-
tremo de que ya no pueden transitar 
por ella vehículos de ninguna clase 
pues son tan grandes los baches que 
allí existen, que ni á pie ni á caballo 
se puede cruzar, sobre todo en días 
de lluvia. 
•Por estimarla justa creemos debe 
ser atendida la queja de los vecinos 
de Zanja. 
S O B P E ' l ) N F O L L E T O 
una "Oficina Internacional Antillano-
Centroamericana.'' Me explicaré: leía 
yo aquella parte del libro del señor Co-
1 mallonga referente al Museo Colonial 
: del Congo, famosa institución belga 
¡ que no me era desconocida, pero acer-
ca de la cual encontré interesantísimos 
detalles en las páginas de "Acciones 
Agrícolas;" la natural asociación de 
ideas 'llevó á mi mente, inmediatamen-
te, el recuerdo del Museo Comercial de 
Filadelfia, al que en épocas anteriores 
me tocó ocurrir varias veces; este re-
cuerdo se enlazó luego con la idea de lo 
conveniente que sería para estos países 
tener un Museo Comercial en que todos 
estuvieran interesados y cuya situación 
céntrica lo hiciera de inestimable va-
lor; de este razonamiento mental á mi 
proyecto de Oficina Internacional pa-
ra las Antillas y Centro America, sólo 
quedaba un paso, que fué salvado con 
j 'la rapidez que el cerebro cubre las dis-
tancias, y ahí tiene usted como, en cier-
to modo, al señor Comallonga le debD 
"una buena parte de la gloria que me 
corresponda por la felizmente, aplaudí-
da iniciativa. 
Seguro estoy de que usted se aso-
ciará á mi deseo de honrar á Cuba 
honrando á su ilustre hijo el señor in-
geniero Comallonga, y por ello le an-
ticipo mis más sinceros agradecimien-
tos, reiterándole el testimonio de mi 
distinguida consideración. 
M a r c o T n l i o P é r e z . 
S \ c . Zulueta, 30, antes 36. 
Habana, 26 de Junio de 1911. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Respetado señor y amigo; 
Por tratarse de un cubano distin-
guido, que es, á la vez, un funcionario 
docto y en extremo laborioso, que me 
honra con su amistad, vengo á supli-
car á usted se digne publicar en las 
prastigiosas columnas del periódico de 
su digna dirección, la siguiente carta 
que acabo de recibir y en la que mi 
ilustre amiero el señor licenciado don 
Ricardo Jiménez. Presidente de mi 
Patria, Costa Rica, hace un merecido 
elogio del reciente libro de'l señor in-
geniero José Comallonga y Mena, que 
es á quien me refiero. Dice así la 
carta: 
"San José. Costa Rica, 10 de Junio 
de 1911. 
Sr. D. Marco Tulio Pérez, 
Zulueta, 36, Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
En el último correo me llegó el folle-
to "Acciones Agrícolas de varios Go-
biernos Europeos" que usted tuvo la 
atención de remitirme. Es un estudio 
sesudo y muy interesante. Lo mande á 
la Secretaría de Fomento en donde dis-
pondrán lo que sea conducente. 
Con protestas de mi agradecimiento 
le repito que soy su atento servidor y 
amigo, 
R i c a r d o J i m c n e z . " 
Lo anterior, dieho por quien además 
de ser un repúblico eminente y un ju-
risconsulto ilustre, es notable agricul-
tor, vale mucho, y creo cumplir un de-
ber de gratitud para con la hospitala-
ria Cuba y para con 1̂ distinguido 
amigo señor Comalloneta al publicarlo, 
siendo así que el meritorio esfuerzo de 
éste se ve premiado con el aplatiso de 
quien por su saber y por su elevada po-
sición política mucho significa y mu-
cho representa. 
Hable antes de gratitud y nada ten-
go que agregar con respecto á Cuba, 
pues habiéndola calificado de hospita-
laria, lo he dicho todo; en cuanto al [ 
señor Comallonga, considero oportuno 
y debido manifestar que. además de i 
infinitas finezas en ̂  terreno de lo so- i 
cial. le soy deudor por el placer que la • 
lectura de su ameno y valioso libro me 
ha proporcionado, el cual fué, hasta 
cierto punto, la causa y origen de mi j 
idea de que se establezca en la Habana j 
Habana, Junio 27 de 1911 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor mío: 
Tiene por objeto esta carta rectifi-
car conceptos contenidos en el artícu-
lo firmado "Redivivo," que vió la 
luz en la edición de la mañana del 
viernes 23, del periódico de la ilus-
trada dirección de usted. 
Refiriéndose á mi carta del dia 12, 
y haciendo completa abstracción de 
la del 21—en la que incluí copia de 
la primera—y de lo consignado en 
ella, dice el autor de dicho artículo 
que ha recibido usted una carta "con 
fecha bastante atrasada por cierto," 
de un miembro de la comisión que en-
tiende en el concurso del palacio pre-
sidencial. 
En mi segunda carta digo que la 
primera la entregué "personalmen-
te" en ese periódico el día 13 del ac-
tual, á las ocho de la mañana; y co-
mo, según se ha visto, la menciona-
da carta llevaba fecha 12, no hubo 
atraso, por mi parte, en la entrega. 
Yo afirmo que la puse en manos de 
un empleado del periódico en el día 
y hora antes dichos. 
Entre las razones en que se funda 
el autor del artículo para no dar á 
conocer su nombre, figura, en pri-
mer término, la originalísiraa de que, 
así como, "por discreción," no pu-
blica el mío, tampoco puede revelar 
el suyo de pila (sic) públicamente, 
por haber adoptado aquel seudónimo 
al redactar esa sección de impresio-
nes críticas fsu serie de artículos so-
bre el concurso para el palacio pre-
sidencial.) 
Pero es el caso que yo no he solici-
tado tal "discreción." Por lo que se 
ve, queriendo hacerme un favor, srt 
me ha hecho un disfavor. El favor es-
tá en lo de la "discreción;" el disfa-
vor, en la no publicación de mis car-
tas. La segunda parte del concepto 
no la comprendo: decir que no sa 
puede revelar el nombre propio por-
que se ha adoptado un seudónimo, es, 
á mi juicio, no explicar nada. 
También emplea el. autor del ar-
tículo el r/rgumento, de que "para 
discutir "en representación de una 
colectividad." un miembro de ella, 
no necesita firmar con su nombre pa-
tronímico" (sic:) y en tal virtud, di-
ce que puedo discutir firmando mis 
escritos con un seudónimo cualquiera. 
Anto todo, es peregrino que á una 
persona que firma con su verdadero 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O G M A N Y M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evi tar desgrac ias e n e l hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 30 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Pablo Egusquiza, Amargu-
ra núm. 8 -Habana. 
cr2S9 alt 20-9 
L E C H E P U R A V E R E S C A A T O D A S H O R A S 
Potreros propios. Baenos pistos 
SériflÉ i í f m S k : 10 cts. Milla y 12 el utro I 
En el oiosWor. . 7 „ 9 .. 
MANUEL M í Lechería IA m M 2 
Jesús María núm. 71. Sucursal: Acesia y tlabana. Tel. A-13V i 
C 1851 9-22 
nm o p e r a c 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLAS¿ 
DEJJLCERAS Y TUMORES. 
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nombre se le invite á que lo haga 
con nombre supuesto; y después, que 
la conclusión á que llega el autor del 
artículo está basada en un anteceden-
te inexacto, cual es, que yo quiero dis-
cutir "á nombre de la comisión." Si 
el autor del artículo hubiera leído mi 
carta con un poco de atención; si no 
hubiera incurrido en la "falta de es-
tudio" qué él critica en los demás, 
habría reparado que en ella digo tex-
tualmente: " Y como soy miembro de 
esa comisión ó jurado, quiero decirle 
al autor de dicho artículo, que, "por 
lo que á mí toca," estoy dispuesto á 
discutir con él, con tal que revele su 
verdadero nombre," etc. "Por lo que 
á mí toca," vale tanto como: "en 
cuanto á mí, por mi parte, por lo que 
hace á mi persona," frases todas en 
las que, el que las emplea, habla en 
nombre propio, particular, y no en el 
de una colectividad. 
Por otra parte, ¿dónde se ha visto 
que para hablar en representación de 
una colectividad, uno de sus miem-
bros haga uso de un seudónimo? 
Cuando una colectividad habla, lo 
hace impersonalmente, ó lo hacen to-
dos sus miembros, ó lo hace el más ca-
racterizado de ellos. No podría yo, 
pues, ni aun con mi verdadero nom-
bre, hablar en representación del ju-
rado del concurso, siendo un simple 
vocal. Pero hay más, si en este oca-
sión yo empleara un seudónimo, en-
tonces no hablaría, ni en nombre de 
la comisión, ni siquiera en el mío 
propio como miembro de la misma. 
Otra razón aducida por el autor del 
artículo para no romper el secreto 
de su seudónimo es que, en el cas© 
concreto del C O S I C U T S O en cuestión, es 
parte interesada. Ahora me explico 
su reserva. 
Xo tengo empeño, señor Director, 
en forzar la controversia con quien 
no parece desearla; pero pomo en el 
trabajo que impugno hay frases que 
me hacen aparecer como habiendo 
asumido facultades que no me he to-
mado, le suplico que se airva ordenar 
la publicación de las presentes líneas 
en su acreditado periódico, y antici-
pándole las gracias, quedo de usted 
con la mayor consideración, atento, 
s. s. q. b. s. m. 
J u a n &. G a r d a E n s e ñ a t . 
Slc. Cuba 122. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Circularr 
Se ha pasado una circular á la Ad-
ministración de Aduana trasladándole 
el decreto del señor Presidente de la 
Eepública por el que se dispone que 
los tejidos impermeables en pieza, 
comprendidos en la partida 314 A. y B. 
del Arancel, siempre que sean impor-
tados para la fabricación de capas im-
permeables por los propios industria-
les, queden exentos del derecho aran-
celario de 30 por ciento que el Decre-
to 44 de 1904 impone sobre los adeu-
dos de dicha partida. 
Los Impuestos 
Durante el mes de mayo último la 
recaudación por el concepto de impues-
to del empréstito fué de $306.326.92. 
En igual mes del año pasado ascen-
dió la recaudación á $287.575.38. 
Sellos recibidos 
Por vapor " Saratogá" se han reci-
bido en la iSecretaría de Hacienda 32 
cajas conteniendo 8.000.000 de sellos 
del impuesto para cigarros. 
Estos sellos son de un tercio de cen-
tavo v ascienden por lo tanto & 
26.666.66. 
Informe 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le pide infor-
me si sería posible utilizar en el pró-
ximo año escolar la casa que por in-
dicación de la Junta de Educación 
de Macuriges construyó en dicho ba-
rrio el señor Florencio Blanco. 
Debe dirigirse al Ayuntamiento 
A la señorita María del Pilar C. y 
Ortiz, dei Mariel, se le manifiesta 
que esta Secretaría no puede tomar 
en consideración las reclamaciones 
por suministro de material para la 
escuela que dirigió en dicho lugar en ¡ 
el año 1898, á que se refiere, por ser 
atenciones del Municipio, debiendo, 
por tanto, dirigirse al Ayuntamiento 
de aquella localidad. 
La correspondencia oficial 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Candelaria se le manifies-
ta que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 174 del Reglamento pa-
ra el gobierno de las Secretarías del 
Despacho del Poder Ejecutivo, la co-
rrespondencia oficial se remitirá por 
correo libre de franqueo, siempre que 
se use el sobre oficial, por cuyo moti-
vo no está justificado que el Admi-
nistrador de Correos de ese término 
se niegue á darte curso á las comuni-




Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa se le comuni-
ca que este Centro reconoce á la se-
ñorita María González Fernández el 
derecho de percibir sus sueldos de va-
caciones. 
La circular número 11 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santa Ouz del Sur se le 
manifiesta que las disposiciones de la 
Circular número 11, complementarias 
de lo estatuido en el artículo 16 de 
la Ley Escolar vigente, se refieren á 
todos los informes que solicitan de sus 
maestros las Juntas de Educación. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l poblado de Vueltas 
A la Jefatura del Distrito de San-
ta Ciara se le ha enviado un ejem-
plar de la memoria, presupuesto, pla-
nos y pliegos de condiciones y mo-
delo de proposiciones pana sanear á su-
basta los trabajos que han de reali-
zarse en la calle de Salvador Cisne-
ros, en el poblado de Vueltas. 
Las calles de Guantánamo 
Se han remitido á la Jefatura del 
Distrito de Oriente tres ejemplares 
del contrato celebrado con lo«s seño-
res A. Vidal y Comp., para el sumi-
nistro de 383 barriles de cemento con 
destino á Las reparaciones de calles 
de Guajitánaano. 
Planos aprobados 
Han sido aprobados los planos par-
celarios de las fajas de terreno y par-
cela para casilla de peone® camine-
ros, pertenecientes á la finca "Blan-
qoiizales," propiedad de la señora 
Pasto-ra Hernández y "Santos" 6 
"'Pastora," del señor Francisco Ban-
dín, ocupadas con motivo de la ca-
rretera de San Cristóbal á Pinar del 
Río. 
También se ha remitido una auto-
rización del señor Secretario para 
iniciar expediente de expropiación 
forzosa. 
Una prórroga 
Se ha concedido prorroga, de seis 
meses á "The Cárdenas llailroad and 
Terminal Co." para oonstrnir el mue-
lle que se le concedió en Punta Gor-
da, Cárdenas. 
Aguas analiaiadas 
Se ha remitido á ja Jefatura del 
Distrito de Pinar del Río copia de los 
análisis hechos po el Laboratorio Xa-
o.ional de les aguas precedetes del 
acudiucto " L a Esperanza," en Vi-
ña'les. 
E l Roque 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe de las obras para evitar las inun-
daciones del Roque, que el señor Se-
cretario ha tenido á bien conceder 
una dieta corrida de $2.50 sin que ne-
cesite autorización de carácter para 
efectuar las salidas de su residencia 
•cuando se haga necesario al servicio. 
Otra prórroga 
Se ha concedido la prórroga solici-
tada por " L a Tropical Engeenering 
Co.," para la instalación del compre-
sor y de las 15 bombas en el valle de 
San Juan. . 
La calle de Inquisidor 
Se ha pasado á la Jefatura del Al-
cantarillado un escrito de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
vecinos de la Habana, quejándose del 
mal estado en que se encuentra la ca-
lle de Inquisidor con motivo de las 
obras que viene realizando la Com-
pañía del alcantarillado. 
Actas definitivas 
A la Jefatura de la Habana se le 
ha remitido el acta de recepción defi-
tiva del tramo de carretera de Güi-
nes á Nueva Paz pasando por Vegas 
y San Nicolás, comprendido entre 
las estaciones 124 y 144 del trazado, 
a-sí como el acta de recepción defini-
tiva del tramo de carretera de Güi-
nes á la Catalina, comprendido en-
tre las estaciones 8 y 58 del trazado. 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
enviado el acta de subasta para la 
construcción de los kilómetros 1,600 
á 5,400 de la carretera de Colón al 
Perico, y á la de Santa Clara el acta 
de la subasta para la construcción de 
580 milímetros de la carretera de 
Santa Clara á Sagua en el cruce por 
Oifuentes. 
A la misma Jefatura se le ha eo-
nninicado la concesión de prórroga 
de cinco meses al contratista Super-
vielle para terminar las obras de la 
carretera de Camarones á Cruces. 
E l pago de las aceras 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas ha resuelto, con fecha 23 del 
corriente, se conceda á los propieta-
rios que lo soliciten el pago en cua-
tro plazos de las aceras que se cons-
truyan por La. Jefatura de la ciudad 
y que deben ser costeadas por aqué-
llos, de acuerdo con los arHculos 48 
y 165 de las Ordenanzas de Construc-
ción. 
peligro que ofrece "matar" marcas 
legítimas, lo que se presta á oculta-
ciones de ganado.—De usted atenta-
mente, Luis Pérez, Secretario." 
MUNICIPIO 
E l Presupuesto 
Como anunciamos, ayer tarde se 
reunieron los concejales con el Al-
calde para tratar del presupuesto del 
próximo ejercicio. 
En esa reunión se discutió larga-
mente el asunto. 
Al terminarse la junta nos mani-
festaron varios concejales que podía-
mos anunciar al público que habrá 
presupuesto municipal para el año 
próximo. 
Las diferencias surgidas entre el 
Ejecutivo y la Cámara Municipal, 
respecto á los ingresos, están solucio-
nadas. 
No habrá "desmoche" de personal. 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la beuigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
I 
SI 




y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LANMAN <SL KEMP 
ann las graves enfermedades 
del pecho ceden con sorpren-' 
dente seguridad y rapidez. . 
Para la tos bastarán unas, 
cnantae dosis del Pectoral solo. 
Para los casos más serios se 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Ann en la 
temible tisis el Pe<ftoral de Anacahuita y el Aceite Puro de Higado de 
Bacalao de Lanman <&> Kemp ofrecen al paciento un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
P R E P A R A D O S S O L A M E N T E P O R 
L A N M A N K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
SI 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l Ministro americano 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Agrieultura, doctor Jun-
co, el Minietro de ios Estados Unictos, 
Mr. Jaekson. 
Registro pecuario 
Se ha pasado á los 'Gobernadores 
Provincial es la sig<uiente comunica-
ción : 
"De orden del honorable Secreta-
rio de este Departamento me com-
plazco en participar á usted haber di-
rigido en egüa fecha circular á los se-
ñores Ak-aildes Municipales de la pro-
vincia de su mereciída administración, 
cuya circular es como sigue: 
•'De orden del honorable Secreta-
rio, tengo el gusto de comunicar á 
usted cinco consultas evacuadas por 
esta Secretaría, con objeto de que se 
sirva trasladarlas á, los señores En-
cargados de Registros Pecuarios y 
Alcaldes de barrio para el mejor fun-
cionamiento del servicio. 
9-1.—A consulta elevada por el se-
ñ'/r Alcalde Municipal de Mayan, se 
ha resuelto informar á la expresada 
autoridad que pueden rectificarse 
errores sufridos al declarar crías, me-
diante acta que suscribirá el intere-
sado debidamente identificado si no 
fuese conocido. 
9!2.—A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde Municipal de Corralrllo, 
se hia. resuelto informar á la expre-
sada aíutoridad que no necesita auto-
rización expresa para emplear cuan-
tos medios estime adecuados á fin de 
asegurar la exactitud de los datos del 
Registro Pecuario, considerándose fe-
haciente únicamente la documenta-
ción que impresa y sellada remite es-
ta Secretaría á los señores Alcaldes 
Municipales. 
93, —A consulta elevada por é [ se-
ñor Alcalde del barrio Cabagán 
(Trinidad), se ha dispuesto autori-
zar á la expresada autoridad loca! 
para que en lo sucesivo extienda las 
actas de compra-venta de ganado en 
un libro foliado; 
94, —A consulta elevada por el se-
ñor Secretario de la Administración 
Municipal del Mariel, se ba resuelto 
informar al expresado funcionario 
que el movimiento de ganado entre 
barrios de un mismo término debe de 
omitirse en los estados mensuales, 
porque ese movimiento no altera la 
estadística del término, lo cual est-á 
dispuesto en el artículo sexto de la 
Instrucción de 1880. 
95, —A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde Municipal de Bejucal, se 
ha resuelto informar á la expresada 
autoridad que la circular de esta Se-
cretaría de feeha 14 de Febrero de 
1902 que dice: '''El propietario qme 
tiene marcado su ganado y no quie-
re seguir haciendo uso del hierro, pa-
ra no incurrir en la penalidad que 
determina el Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1884. tiene que anular este 
en su ganado "matando" el hierro, 
como vulgarmente se dice, por medio 
del fuego en la forma usual, opera-
ción que deberá de efectuarse ante ia 
autoridad local competente y de ma-
nera tal que esta operación no pueda 
tomarse como marea para señalar di-
cho ganado al inscribirse en el Re-
gistro Pecuario," ha sido derogada, 
por existir lamentables trastornos en 
el servicio, además de ser inhumano 
Cl procedimiento, el cual desmerita 
la propiedad y teniendo en cuenta el 
IJA V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es nn Ensayo Pro-
loníjado. 
Sólo hay naa prueba para juzgar de la efi-
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
¿orizadores del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe-
lio? 
No, w lo hacen, ñero el Herpicide 5Í, por-
que llega á la raíz del mal y mará el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando qu« 6l Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es un» 
loción soberana, pura y exenta de toda arrasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamAfioe. 60 cts. y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda, d« Jo«* Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 63 y IS, Agen-
tes especiales. 
f 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Injurian al Presidente 
El Trbiunal Supremo ha confirma-
do la sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara por la cual se condenó á 
José Rodríguez Marín á la pena de 
120 días de encarcelamiento, por in-
jurias de palabra á la Autoridad. 
Rodríguez Marín cumplirá la pena 
en la cárcel de Sancti Spíritus. 
Contra los derechos individuales 
Ha sido declarada firme la sentéu-
cia de la Audiencia de la Habana por 
la cual se condenó á Luís García 
RÍOS , vigilante de policía, á un año, 
4 meses y 21 días de prisión, por de-
lito cometido como funcionario públi-
co contra el ejercicio de los derechos 
individuales sancionados por la Cons-
titución de la República. 
Dicho vigilante, persiguiendo á 
un individuo conocido por " E l Isle-
ño," que se dedicaba á la expendi-
ción de papeletas de rifa, penetró en 
un cuarto de la cindadela sita en Es-
cobar número 1 sin la autorización de 
sus moradores. 
Por estafa 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación ñor infracción de 
ley que estableció Manuel Ocejo Can-
delario contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana que lo condenó 
á 1 año y 1 día de presidio y 11 años 
de inhabilitación, por estafa. 
En su consecuencia se casa y anula 
dicha sentencia, declarándose otra 
por la que se condena á dicho proce-
sado á 6 meses de prisión solamente. 
Sentencia anulada 
El Supremo ha anulado la senten-
cia de la Audiencia de la Habana, 
por la cual se condenó á Manuel Mo-
rejón Baxó á la pena de 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión, por rapto-, y 
dictando otra por la cual se absuelve 
á dicho procesado. 
por inhibitoria, por el juez Municipal 
de Madruga al de igual clase de Casi-
guas, á consecuencia de un juicio de 
desahucio que ante el último de di-
chos jueces estableció don Juan José 
Fernández, contra don Eulogio Borró-
te y Chavez, que no compareció, y en 
la cual cuestión de competencia fué 
oído el Ministerio Fiscal, ha fallado 
declarando que el Juez Municipal de 
Madruga es el competente para cono-
cer del referido juicio de desahucio. 
En la quiebra de G. Sthamer y Com-
pañía.—Revocaciones de autos. 
. Con motivo de las diligencias pro-
movidas en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de esta ciudad, re-
ferentes á la quiebra de los señores G. 
Sthaner y Compañía, la propia Sala 
de lo Civil ha confirmado el auto ape-
lado de 11 de Octubre de 1909 y pro-
videncia concordante con el mismo de 
28 de Septiembre del propio año, salvo 
en cuanto por esos proveídos se dispu-
so el anuncio, por edictos, de que C. V. 
se alzó y fué condenado á seis años de 
presidio respecto á lo cual se revoca el 
aludido auto; se revoca el de 19 de 
Octubre del indicado año en cuanto 
por él se declaró con lugar la reposi-
ción de la providencia de 2-8 de Sep-
tiembre citada en el extremo que tuvo 
por parte al doctor Blas Moran á nom-
bre de doña Beatriz Tecla Vernet res-
pecto á lo cual debe quedar subsisten-
te la expresada providencia, y se con-
firma dicho auto de 19 de Octubre en 
el extremo que declaró sin lugar la 
reposición de la providencia de 5 de 
Octubre de 1509, declarándose las cos-
tas de ambas instancias en la forma 
ordinaria, así como que no se ha liti-
gado con temeridad ni malav fe. 
EN LA AUDIENCIA 
Sin importancia 
Se celebraron ayer algunos juicios 
orales en las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia; pero todos 
de causa.s sin importancia. 
Interinatura 
Se ha designado para que preste sus 
servicios de oficial de Sala, interina-
mente en la Segunda de lo Criminal, al 
que lo es en propiedad de la de lo Ci-
vil, doctor Sonville. 
Sentencias condenatorias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Nicolás Seoane Gato, 
por robo, á 1 año, 1 mes y 11 días de 
presidio correccional. 
A Leandro Rivera García, por ame-
nazas condicionales, á 15 pesos de 
multa. 
A Jos¿ Bermúdez Molina, por rapto, 




La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo habiendo visto la 
cuestión de competencia promovida. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal 
Causa contra Esteban de la Torre, 
por rapto. 
Contra Norberto Zaldívar, por fal-
sedad. 
Contra Vivián Arlington y otros, 
por infracción de la Ley de Inmigra-
ción. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa contra Tirso Valdés Vázquez 
por infracción de la Ley Electoral. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa contra Manuel Torres por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Contra Antonio Carrión, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Sola de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados—Enrique Castañeda, An-
tonio L. Valverde, Emilio del Már-
mol, Pedro A. Piña, Rodolfo Fernán-
dez Criado, Benito Celorio, José A. 
Martínez. 
Procuradores. —Tejera, Mayorga, 
Reguera, Granados, Urquijo, Ster-
ling, Leanés, Llama, Pereira, Daumy, 
Aparicio, González, Arjona, I. Daump. 
Partes y Mandatarios.— José Illa, 
Raúl León, Joaquín G. Saenz, Consue-
lo Clarasó, Mariano Suardias, Fer-
nando G. Tariche, Pablo Piedra, Pa-
tricio Prado, Juan Manuel Gómez, 
Manuel Coto, Manuel Fernández Li-
ñares. 
CORREO EXTRANJERO 
Relaciones entre Portugal é Inglate-
rra.—Manifestaciones contra '' O 
Dia.' '—Lo que dice "Novidades." 
—Un héroe, postergado.—El temor 
á los monárquicos. 
Lisboa 3 
E l ministro de Estado, señor Macha-
do, declaró á los periodistas haber re-
cibido del representante de Portugal 
en Londres un telegrama, anunciándo-
le el propósito en que está el Gobierno 
inglés de reconocer la República por-
tuguesa, tan pronto como la Asamblea 
Constituyente proclame las nuevas Ins-
tituciones. 
Varios periódicos se regocijan con es-
to, y dicen que el período revoluciona-
rio ha terminado, y ahora entró el 
país en una época de normalidad y so-
siego, puesto que ya existen diputados 
elegidos por el pueblo para el Parla-
mento, y las Naciones se aprestan á re. 
conocer el nuevo régimen. 
E l período será todo lo normal que 
quieran, pero los hechos desmienten de 
un n.odo categórico esa tranquilidad 
que se anuncia. 
Ahora, más que nunca, se advierten 
una agitación y una inquietud sin lími-
tes. Las gentes acomodadas abando-
nan el país y van al extranjero, y al<»o 
grave se presiente, por más que las 
amigos de la República se empeñen en 
sostener lo contrario. 
La manifestación hostil, hecha ante-
anoche por el populacho frente á la 
redacción del periódico O D i a , y la 
agresión de que fueron objeto anoche 
el director de dicho periódico, señor 
Almeida. y su hijo, cuando tranquila-
mente salían de su casa, demuestran 
que la n o r m a l i d a d está bastante mo-
vida, y no pued'e inspirar confianza á 
las gentes pacíficas. 
E l director de O D i a suspendió la 
publicación de su periódico, y marcha 
hoy con su familia al extranjero. 
Represión á la turca.— Barcos á pique 
y aldeas bombardeadas.—Cincuenta 
ahogados. 
Constantinopla 4. 
Según noticias, recibidas por cable, 
de llodeydah, los comandantes de los 
buques de guerra turcos encargados 
de perseguir el contrabando de armas 
en el mar Rojo dan pruebas de una se-
veridad inaudita. 
Los rebeldes trabes del Yemen sos-
tienen la campaña contra Turquía 
gracias á los frecuentes cargamentos 
de fusiles y cápsulas que reciben. 
Por eso el Gobierno otomano ha de-
cidido acaban, sea como sea, con el 
contrabando de armas. 
Cumpliendo las órdenes recibidas, el 
comandante del cañonero "Rifahiya'1 
empezó á vigilar frente al puerto de 
Khaka, considerado como la base de 
operaciones de todos los contrabandis-
tas del mar Rojo. 
Tras varios días de acecho, vió qua 
salían del puerto en cuestión, á toda 
vela, dos barcos sospechosos. 
Sin duda, iban á llevar armas á los 
rebeldes del Yemen. 
El cañonero forzó la máquina y ata-
jóles el paso. 
El comandante, con la bocina, orde-
nó á los tripulantes de los veleros espe-
rasen la visita de los marineros que, 
en botes armados, iba enviar. 
Los veleros detuviéronse y esperón. 
Mas cuando se acercaron dos botes, 
con cinco marineros cada uno, los tri-
pulantes, armándose de fusiles, empe-
zaron á disparar contra ellos. 
Los botes retrocedieron á toda prisa 
y se situaron á un costado del "Rifa» 
hiya." 
Dos de los marineros que iban eu 
los mismos resultaron heridos gravê  
mente. i 
Apenas fué consumada la agresión, 
los dos veleros, pauibiando de rumbo, 
intentaron volver á Khaka á toda vela 
Pero el cañonero persiguióles y co-
menzó á enviarles proyectiles. 
Fué un espectáculo terrible es de la 
trágica huida de las dos frágiles na-
ves, que, acribilladas á cañonazos, ar-
diendo, con sus puentes cubiertos di 
víctimas, s'e obstinaban en escapar. 
Ambas se fueron á pique á la vista 
del puerto. 
Y se ahogaron sus cincuenta tripu-
lantes, muchos de los cuales estaban 
heridos, según podía verse desde el ca-
ñonero. 
Este ancló frente á la población y 
comenzó á bombardearla. 
Sus moradores huyeron al interio? 
y la mayor parte de los edificios fue-
ron destruidos. 
Hubo bastantes desgracias que la-
mentar, porque muchas casas se des-
plomaron antes de que los que esta-
ban en ellas pudieran ponerse eo 
salvo. 
€uando Khaka sólo fué un montón 
de ruinas el cañonero bombardeó 
otras aldeas de la costa. 
Todas ellas fueron incendiadas. 
•CCnsumada la venganza, el ''Rifa-
hiyg" alejóse y ancló en Hodeydah, 
desde donde su comandante, muy sa-
tisfecho del resultado de la expedí-
| ción, apresuróse á enviar noticias da 
I ella al ministro de Marina. 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Uno» ríñones enfermos son un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado 
adolorido. Aun el vestirse se hace difici . I 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten Io« lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la víctima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
U n mal dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
S i es a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
Me siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ¡ desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA! 
La Señorita Rd̂ lmira Gómez y ÍTo-
drlguez domiciliada en la calle de 
Contreras Xúm. 105, ciudí̂ d de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido vícíím» 
de varias penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
MI enfermedad era en extremo an-
gustiosa, sien-do los achaques más no-
tables ios dolores reumáticos en las 
piemaa y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuervtro completamente 
buena y & cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mi una curación tan 
rápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. 
Foster 
S« enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
McCIellaa Co, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
D I A E I O D S L A M A R I N A . — E ü a ma»: 
P R E C A U C I O N E S E L E M E N T A L E S 
N A D A R E Q U I E E E C U I D A D O T A N A S I D U O COMO L A C O N S E R V A C I O N D E L A P A R A T O D I G E S T I V O E N C O N D I C I O N N O R M A L , P O R Q U E A L L I E S D O N D E S E F R A 
G U A N L A V I D A Y L A M U E R T E , E S T E C U I D A D O E S T O D O L O Q U E S E N E C E S I T A P A R A L L E V A R U N A E X I S T E N C I A L I B R E D E I N Q U I E T U D E S P O R L O Q U E A L A S« 
L U D R E S P E C T A , P U E S L A P E R S O N A Q U E D I G I E R E P R O P I A M E N T E L O S A L I M E N T O S , Y A Q U E N G P U E D E S U S T R A E R S E A L A D I S O L U C I O N F I N A L , Q U E E S E L 
D E S T I N O I N E X O R A B L E , T I E N E N O V E N T A Y N U E V E P R O B A B I L I D A D E S C O N T R A U N A D E M O R I R D E V E J E Z , S A L V O L A N C E S I M P R E V I S T O S , P O R S U P U E S T O S , E S -
T E C U I D A D O Q U E R E C O M E N D A M O S , A U N Q U E A S I D U O , N I E S D I F I C I L N I E N G O R R O S O , C O N S I S T E E N A T E N D E R P R O N T A M E N T E A L A S I N D I S P O S I C I O N E S Q U E 
S U E L E N S O B R E V E N I R E N E L S U S O D I C H O A P A R A T O D I G E S T I V O , N O C O N P R E P A R A D O S D E S C O N O C I D O S , S I N O C O N L O S Q U E L A E X P E R I E N C I A A C R E D I T A S E ! 
I O S M E J O R E S Y M A S U T I L E S . Y E N E S T E C A S O S E H A L L A N L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S P A R A E L E S T O M A G O . S U P L E M E N T A D A S , C U A N D O H A \ 
E S T R E Ñ I M I E N T O , C O N L O S L A X O C O N F I T E S D E L D O C T O R R I C H A R D S . 
i La juventud es la época de la vida en 
Le hay más Propensión á las enfermeda-
|0 del estómago. Los jóvenes generalmen 
Lcomen cualquiera cosa y á cualquiera 
iora, y casi s imple emplean en sus co-
midas menos del tiempo necesario, porque 
(ontinuamente están apurados para su? 
iplaceres; de allí provienen las malas di-
Ustiones y como consecuencia, la dispep-
fia. 
Ninguna medicina restablece con tanta 
íficacia las funciones del aparato digesti-
vo como las Pastillas del Dr. Richards. 
Prueba de ella son los innumerables tes-
timonios que á, diario recibimos de per-
sonas curadas con dichas Pastillas, uno de 
los cuales insertamos á continuación. 
"San Germán, Puerto Rico, 10 de Mayo 
de 1910. 
Señor Dr. Richards. 
New York. 
Muy señor mío: 
Tengo el agrado de manifestarle que ha 
hiendo padecido durante cuatro meses del 
estómago, sin lograr alivio con ninguna 
de las medicinas que me fueron prescrip-
tas, resolví tomar las Pastillas del Dr. Ri-
chard?, que me recomendó el señor Carlos 
Córdova, amigo mío. 
Mi salud se hallaba seriamente quebran 
tada por este padecimiento, pues mis di-
gestiones eran muy difíciles; d-espués de 
las comidas sentía por algunas horas una 
desagradable sensación de llenura que me 
mortificaba mucho; mi semblante estaba 
pálido y mi sistema nervioso muy ex-
citado. 
Felizmente, desde el primer pomo que 
consumí de las Pastillas del doctor Ri-
chards sentí alivio y he logrado mi total 
restablecimiento con cuatro pomos. 
Muy agradecido al señor Córdova y á 
usted, señor Dr. Richards, h^go presentes 
los resultados obtenidos em mi curación, á 
fin de que sirvan como ^estimonio de 
las célebres Pastillas". 
(Firmado) José Antonio R A M I R F . / . 
Un . sello que dico: Farmacia y Dro-
guería de J . Polanco.—San Germán, Puer 
to Rico. 
I 
Solo el cáncer no es susceptible de cu-
ración, lo hemos afirmado y lo s-eguire-
mos afirmando. Las enfermedades del es-
tómago son más difíciles de extirpar cuan 
fe más avanzada la «dad del pacien-
te, porque entonces su resistencia orgáni-
ca es menor y si es verdad que este prin-
fapio es común á todas las enfermedades, 
Wmbién es cierto que á «ninguna se apli-
Pmejor que á las del aparato digestivo. 
Sin embargo, tenemos el caso de una se-
ñora de 75 años, que habiendo sufrido 
durante dos años, ha logrado su curación 
con las Pastillas del doc tor RIcHards. La 
señora citada nos escribe de Minas, Cama-
güey. Cuba, lo siguiente: 
"Estoy muy agradecida á las célebres 
Pastillas del doctor Richards por que só-
lo con ellas he logrado restablecer la re-
gularidad de las funciones de mi estóma-
go: he padecido de agruras, cólicos que 
ponían en peligro mi vida, diarreas ane-
xas á una cnferm?clad tan molesta, y 
desde el primer pomo que consumí de 
Pastillas del doctor Richards me féntí ali-
viada, habiendo logrado mi completa cu-
ración con el uso constante de esta medici-
na". 
Minas, Camagucy, Cuba 17 de Enero de 
1910. 
(Firmado) María B A R L Y Vda. de MOH 
CIKGO. 
E l que suscribe Juez accidental de Mi-
nas, certifica que la señora María Barly 
viuda de Morciego á quien conoce, ha fir-
mado el presente testimonio de que doj-
fe. 
Minas, 17 de Erero de 1910. 
(Firmad") GUiUenuO M KDKANO. 
i s p e p 
E s cosa vista y sabida 
Que en la tierna juventud 
Se construye la salud 
Para el resto de la vida. 
No menos reconocida 
Que nadie osará dudar 
(Por ser hecho tan vulgar) 
Es la virtud digestiva, 
, Lnalienable, exclusiva, 
, De las Pastillas Richards. 
En la gentil Camaguey 
' Vive don Martín Agüero, 
Que es cumplido caballero. 
Muy fino y "baracutey". 
Distinguido entre su grey, 
De cultura singular. 
No cesa de ponderar 
El mérito inabordable 
Del preparado admirable 
Las Pastillas de Richards. 
Tan marcada preferencia 
Alotivos ha de tener 
Y los vamos á exponer 
Con entera independencia. 
Don Martín por experiencia 
Habida en Í?U propio hogar. 
Se hubo de desengañar 
De la manera excelente 
Con que curan á la gente 
Las Pastillas de Richards. 
L a encantadora María 
Es hija de don Martín, 
L i m a como un querubín 
Y llena de simpatía, 
Por el mismo barrio había 
Un tipo muy singular 
Boticario tan. vulgar. 
Tan indocto y rutinario ' 
Que no había en su dispensario 
Las Pastillas de Richards. 
Aqueste señor usaba 
Una táctica especial, 
Y sin cuidarse del mal 
Que con esto ocasionaba, 
Al buen público embaucaba 
Ton un cinismo ejemplar, 
Menjurjes perjudiciales. 
Que vendía por "iguales" 
A las Pastillas Richards. 
Aconteció, tiempo andando. 
Que la tierna Mariquita 
Se puso delicadita 
Diariamente adelgazando, 
Y prosiguió empeorando 
Hasta su padre alarmar. 
Quien al punto hizo llamar 
AI médico del partido 
Y éste prescribió, seguido, 
Las Pastillas de Richards. 
f 
»La falta de conveniente equilibrio al 
IferciUir las facultades humanas redtín-
p forzosamente en daño dal estómago y 
m la elaboración digestiva, sin perjuicio 
T acarrearlos más grave?. E l hombre que 
Ip* vida de bufete, ocupado continua-. 
ri!entp en ventilar negocios ájanos y, por 
•llar, negocios intrincados y difíciles 
más labor cerebral que muscular, 
os de someterse á una vida ejem-
snte metódica de ejercicios corpora 
de costumbres cronométricas—vida 
ble de observar á la inmensa mayo-
la gente—ese hombre ha de ser 
l de malas digestiones, de jaque-
e debilidad cerebral traducida en 
lecimentos y vahídos de cabeza, y 
'os mil sinsabores que la dispepsia 
descuidarla trae consigo, y que hada de es-
te mundo mitiga y cura con tanta preci-
sión como las Pastillas del Dr. Richards, 
medicamento que jamás debe faltar en 
ningún bufete. 
Por espacio de dos años padecí cons-
tantemente dolores del estómago y de ca-
b?za. estreñimiento pertinacísimo, consi-
derable malestar nervioso y mucho insom-
nio, como también repetidos y enervantes, 
desvanecimientos y vahídos, cuya curación 
logré con las afamadas Pastillas del Dr. 
Richards, adquiriéndolas en casa del se-
¡ ñor Federico Miranda y Mola, de esta po-
1 blación." i 
(Firmado) Valeriano José CANALES, 
Abogado y Xotario. 
Martí 25, Nuevitas, Camaguey, Cuba, 22 
de Octubre de 1910. 
Don Martín que ciegamente 
Idolatraba á su chica 
En la indicada botica 
Se planta inmediatamente 
Y llamando al dependiente 
(Por el docto allí no estar) 
Le dice que va á buscar. 
De orden del facultativo. 
E l célebre digestivo, 
"Las Pildoras de Richards". 
E l mancebo se quedó 
Visiblemente acortado. 
Más luego, un tanto animado. 
Esta repuesta le dió. 
—"Pues' señor, se concluyó 
Lo que usted viene á buscar; 
Más le puedo asegurar 
Que tengo otros preparados 
Iguales en resultados 
! A las Pastillas Richards. 
Era clon Martín sujeto * 
I Que de drogas no entendía; 
| Curar á su hija María: 
| He aquí su único objeto. 
Y hallándose en tal aprieto. 
Sin tiempo de cavilar. 
Se dejó catequizar 
Y vender unas tablillas 
Que no eran ni á cien millas 
Las Pastillas de Richards. 
A casa volvió en seguida 
i Contento y alborozado. 
Cual si hubiera realizado 
L a gran compra de la vida 
A su hija tan querida 
Aquello le dió á tomar, 
Y . . . más vale no pensar 
E n la gran consternación 
Que causó la imitación 
De las Pastillas Richards. 
La pobre niña cayó. 
De un espasmo en otro espasmo. 
En un completo marasmo. 
Todos decían: "¡Murió"! 
E l farmacéutico huyó 
A algún secreto lugar. 
Temeroso de afrontar 
E l daño que había caurad . 
Con haber así imitado 
Las Pastillas de Richards. 
Don Martín desesperado, 
Al médico recurrió, 
Y el doctor le repitió 
Lo que antes le había mandado. 
Felice fué el resultado. 
Sin mucho hacerse esperar. 
Pues poco tardó en llegar 
L a reacción ravorable. 
Por la acción inimitable 
De las Pastillas Richards 
C O N S E J O S 
S A L U D A B L E S 
Los que desempeñan oficios ó profe-
1 siones de carácter sedentario debieran 
por todos los medios posibles á su 
alcance, hacer algún ejercicio al aire 
libre todos los días, porque el sistema 
es como el agua, que demasiado están-
I taislia P r o l o n g a d a 
expresa su reronneimiento un es-
PD1e agricultor matancero: 
urantc quince meses estuve en 
^anento angustia con los padecimien 
^ ^ estómago y mo reconozco deu-
[ á 'as Pastillas del Dr. Richards por 
atíiLaj c.lIrac¡,-ni Después de haber 
«o se¡s fraj.;c.0g ^ esta medicina, 
g^^cicron pnr completo los vó-
•ca 1ílS aSriiras, el mal gusto en la 
íto'm hi:i-h;izó!i del vientre y demás 
I rias ciuo me aquejaban. También 
*m ail'J íortalecirlo de los nervios y 
íu f c,e aquella melancolía de que 
Cuento víctima solía ser. 
Hünv'!10' Pueí; con un dober de a&ra" 
Kr»"nt0 al apresarlos el que rne 
iri2ar, tan excelente remedio y al au-
E L , 6 8 para Usar la presente de la 
1 ^ .c,Ue rnás convenga á sus respe-
I "freses.'. (Firmado) .José Re-
Uba Ericlutor. Agramonte. Matanazs. 
U S P Í S T 1 L Ü 8 O E l 
. son la medicina casera por excelencia, 
i el tesoro del hogar, el artículo de pri-
1 mera necesidad que jamás debe faltar 
de ningún hogar doméstico donde ja-
1 más falta ocasión de suarlas con apro-
1 vechamiento. Por Intima que sea la vi-
i da en familia y grande H semejanza 
' moral, mental y material entro loa 
I miembros que la integran, por lo mis-
mo que, según suele decirse, cada in-
dividuo es un mundo aparte, cada cual 
tiene su modo particular de ser y su 
constitución propia, su sistema y su 
estómago particulares, su propensión á 
que le siente bien ó vicecersa Por eso 
no deben faltar en ninguna casa de 
familia las Pastillas del doctor Richards 
y donde falten deben adquirirse sin 
pérdida de tiempo pues el dJabio nun-
ca duerme. 
U 
cada, se descompone y se corrompe. 
E i cuerpo requiere movimiento; no un 
traqueteo vertiginoso que lo destroce ó 
le gaste y si un ejercicio acompasa-
do que no deje enmohecer los órganos, 
las coyunturas, las miembros. Quienes 
asi lo hagan se librarán de muchísimos 
contratiempos y gastos de médico y bo 
ti.-a. Pero después dei daño hecho; es-
to rs, cuando se sientan las consicuan-
cías, que es casi siempre en los Orga-
nos de la digestión ya no valen oasoos 
ni carreras en pelo, porque entonces el 
ejercicio resulta contraproducente. E l 
sistema no se alimenta, y por tanto si 
hace ejercicio se gasta demasia-lo, y 
si no lo hace, se entumece y pierde 
vitalidad. 
"Señor Dr. Richards: He pasado la 
mayor parte de mi existencia sufriendo 
cel estómago y de malas digestiones. 
En la espalda sentía vivos dolores: 
en la cabeza, jaquecas frecuentes des-
pués de las cornijas; en el estómago, 
agruras insoportables y salivación tan 
excesiva como amarga, y el ali nento, 
cu lugar de fortalecerme, tal parecía 
que me debilitase, á juzgar por la va-
ciedad en que me dejaba. También ma. 
i atormentaba un frecuente y excesivo pal 
| pitar del corazón .Al cabo de muchas é 
i inútiles tentativas para curarme ó ali-
I viarme tan siquiera, resolví tomar las 
1 pastillas del Dr Richards aconsejado 
I por una hermana de mi esposa y las 
\ adquirí en 'La Esperanza' del señor 
Juan del Rosal. Para terminar, hallé 
1 mi euraciCn en las Pastillas del ¿oc-
1 tor Richards." 
(Firmado) Raúl Ruiz, empleado en 
I l a Aduana.—Maceo 3C, Nuevitas, Ca-
j magiiey. 
Para que la digestión sea como debe 
ser es necesario la cooperación natural 
y espontánea de ciertos fluidos ó jugos, 
y que éstos sean en cantidad y pro-
porción convenientes. Cuando estos au-
xilios faltan, la digestión es tardía y 
perezosa; el sistema se pone como má-
quina que anda mal, como reloj que se ' 
atrasa, y la persona pierde en actividad , 
y energía físicas ó mentales, sin que 
haya medio de remediar este mal hasta 
que la digestión se rehabilite y el siste-
ma se reanime lo cual bajo ningún con 
cepto se verificará por procedimiento 
automático. Antes bien, si nada se hace 
para remediarlo, se perderá el apeti-
to, las fuerzas, el ánimo, la voluntad 
la alegría, el sueño, hasta volverse 
la persona, si se nos permite la frase, 
una momia. ¿ Y cuál es el verdadero 
modo de remediar todo esto? E l indica-
do á continuación. 
"Sr. Dr. Richards.—Hágalo saber que 
con las famosas Pastillas á que usted 
da nombre y crédito incomparables, me 
curé de la indigestión ó dispepsia cró-
nica que años atrás me venía gastidian 
do quitándome el apetito, privándome 
del buen humor que siempre me ha ca-
racterizado y teniéndome en un con-
tinuo estado de estreñimiento. Me de-
cidí por las Pastillas del doctor Ri-
chards después de habérmelas recomen 
dado un amigo que con ellas se curó 
de males parecidos á los míos, cuyo 
amigo se llama José Benzo Gómez y 
me consideré buena y sana cuando hu-
be consumido media docena de frascoá 
(Firmado) Efidela Labrador partera. 
Pirineo (Jovellanos) Matanzau Cuba 
Noviembre 30 de 1910. Un sello que 
dics Farmacia Central ,de Ignacio Ló-
pez. 
E L MAESTRO D I S P E P T I C O 
Al discurrir sobre las prendas de ca-
rácter que deben adornar á la persona 
encargada de administrar á las almas jó 
venes el pan de la enseñanza, lo que 
primero resalta en esas prendas es un 
temperamento ecuánime, sufrido, tole-
rante, benévolo y no un carácter dísco-
lo, irascible y sempiternamente bilioso 
como forzosamente ha de resultarle á 
un maestro dispéptico irritable, nervio 
so á consecuencia de que los alimentos 
lejos de aprovecharle y darle ánimo 
y vigor se le indigestan se le agrian y 
le fermentan por todo el sistema. 
"Sentía agriárseme cuanto en el estó 
mago me entraba según me lo daba 
& entender la desagradabilísima sen-
sación de agrura que experimentaba, co 
ino también un excesivo amargor en lü 
hora y salivaeión no menos fastidiosa. 
Duróme dos años esta situación hasui 
que. eausado ya de tomar los más va-
riados im-dieamentos fuéromne recomer 
dadas las Pastillas del Dr. RicharN 
por inuehas personas y en espeeial poi 
el señor (ion/alo Tablada alcalde de r.-
ta población. E l remedio lo compré c r 
la Famiaela del doctor Natalio Gonzá-
lez, y M I S (>l"«'etos se mo han dejado coni 
placidísimo." 
(Firmado) Manuel Artlme Fajaifio. 
maestro. 
Calle Francisco Varona Victoria de 
Jas Tunas, Oriente, Cuba 
Julio 23 de 1910. 
Nadie sabe el bien que tiene hasta 
que lo pierde, dice un refrán, el cuai 
á nada es tan aplicable como á la 
cuestión de salud. Cuando ésta ce que-
branta 6 se pierde aunque la gravedad 
no monte á mucho, es cuando se aprecia 
lo que la vida vale pues al que goza 
de continua salud le falta el conoci-
miento de lo que constituye la verda 
dera adversidad Casos como el referi-
do á continuación demuestran la justi-
cia de nuestras afirmaciones. 
"Por espacio de tres años estuve pa 
deciendo una afección al estómago que 
me tenía desesperado." Los continuos do 
lores de estómago la falta de sueño, 
los cólicos vómitos y demás acompa-
ñamiento de males que se siguen cuan 
do no hay digestión se coaligaban para 
hacerme la vida imposible. La falta 
de sueño me ponía sumamente débil é 
irritable. Un cartel que vi en la far-
macia 'Nuestra Señora de Socorro' del 
licenciado Eustacio Marcos, me indujo 
á entrar y adquirir las Pastillas del Dr. 
Richards cuyos méritos como remedio 
estomacal se anunciaban en el cartel 
de referencia. Al primer frasco consu-
mido ya pude apreciar perfectamente 
la bondad del medicamento, pues la 
mejoría era sensible. Después de haber 
consumido una docena de frasquitos, me 
siento completamente restablecido." 
(Firmado) Olallo Acuña. Labrador. 
Agramonte, Matanzas, Cuba. 
l o s l a x o c o n f i t e s 
d e l D o c t o r R i c h a r d ; 
Desde Esculapio hasta nuestros días 
y desde hoy hasta la consumación de 
los siglos, hubo, hay y habrá ciertos 
requisitos inmutables para el diagnósti-
co de cualquier enfermedad, sin los 
que ningún médico procede á emitir 
parecer; tales son tomar el pulso al 
enfermo examinarle la lengua y pre-
guntarle como anda de intestinos .Tra-
taremos de este último reqiuslto. 
Los intestinos son la puerta princi-
pal We la salida para lo que al cuarpi 
le sobra por no serle asimilable, espe-
cialmente, de materia sólida .Toda obs-
trucción intestinal es rémora, cuando 
no impedimento absoluto, para la cura 
ción de calesqulera dolencias, graves 6 
leves, y esto, que ningún profano ig-
nora, mucho menos ha de ocultársele 
al médico ni él pasarlo por alto 
No menos sabido es que de los pur-
gantes en uso, unos son demasiado fuer 
tes y drásticos á propósito para gastar 
el organismo, extenuarlo y dejarlo ex-
puesto á irremediable catástrofe al me 
1 
ñor descuido, como suele acontecer con 
los de composición mineral; mientras 
que de otros puede decirse que "no 
son chicha ni limonada", esto es que 
para nada sirven. Por lo demás, á to-
dos, fuertes y flojos, distingue una par 
ticularidad común; acostumbrar el cuer 
po á no poder desechar, lo que le sobra 
sin auxilio de sales, minerales ó aceites. 
Nada semejante sucede con los Laxo-
confites del doctor Richards. En pri-
mer lugar (y téngase esto muy en cuen 
ta) los Laxoconfites del doctor Bicharas 
constituyen el verdadero complemento 
de las pastillas del mismo nombre y 
autor, son producto del mismo cere-
bro y de la misma experiencia, constitu 
yendo el más eficaz, el más natural de 
los laxantes conocidos y se les prepa-
ra y destinado exprofeso para coope-
rar al mejor efecto de las Pastillas del 
doctor Richards. 
Dr Richards. Dispepsia Tablet Aso-
elación New York E . H A. 
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B U R L A B U R L A N D O 
P o r m a r y t i e r r a 
El "{Jeeilie" llega á Santander en 
la madrugada del 31 de Mayo. El 
paisaje aparece velado por la nebli-
na, pero esto no impide que se pueda 
apreciar la hermosura de la entrada. 
El palacio destinado al K j y ele Espa-
ña me parece situado en lugar bas-
tante bravio. ¡ Hediez, cómo soplara i 
allí el viento en los días de tormenta! 
¡ Digo, y don Alfonsito que es tan 
ligero de carnes! 
En el mismo remolcador que me 
lleva á tierra va la inglesa del perro 
' i c mencioné en -mis ' ' bur las" ante-
riores. Desembarca acompañada de 
su idolatrado animalito, pero tengo 
que hacer una rectificación: el perro 
no es perro, sino perra, según mis úl-
timas observaciones. La " l a d y " es 
hrga , estrecha y plana por todos la-
dos, y por su modo de vestir parece 
un espanta-pájaros. 
Recorro la calle del muelle á toda 
prisa, la cual me pareció dilatadísi-
ma y espléndida. De paso saludo la 
estatua de don José María de Pereda: 
por cierto que el tal monumento me 
parece demasiado chico para tan 
grande hombre. Bien se conoce que 
no ha sido político ni banquero. 
Al tornar para á bordo me en-
cuentro á la inglesa en el muelle me-
tida en un confli-cto. La habían caí-
tío det rás todos los muchachos y to-
dos los perros de Santander. Los ni-
ños se mostraban curiosos, pero no 
insolentes. Los perros. . . alero atre-
vidos con la pulcra y acicalada pe-
rrita do la " l a d y . " En suma, que 
cuando la mujer llegó á bordo chi-
llaba : 
— i Oh, spaniards. mocho salvajes! 
—'No lo «rea, señora—la interrum-
pí.—Fué todo admiración por usted y 
por su perra. 
'Parte de la cubierta de] ' 'Oec i l i e " ' 
se ha convertido en tienda de abani-
cos, juguetes, panderetas, guitarras 
y castañuelas. De pronto se arma en-
tre dos de las tenderas, (dos chicas 
muy guapas, por cierto.) una espanta-
ble bronca. Parece que á una le fal-
tan unas castañuelas y le echa á la 
otra la culpa de aquella falta. Surge 
el agarramiento de m o ñ o s . . . guita-
rrazos. , . castañuelazos. . . Aqr ellos 
instrumentos de la alegría se habían 
convertido en instrumentos trágicos. 
Por fortuna la sangre no llegó al 
mar. 
acompañan en la mesa me dicen, 
¡señor!, que no les gustan las fresas 
ni las sardinas. . . que lo que les agra-
da son los zapotitos y las mojarri-
t a s . . . ¡Válgame Dios, cuánto nos 
queda por hacer para unificar los 
gustos de la raza! 
Las que más ascos 'hacen á las fre-
sas son unas niñas lánguidas y poé-
ticas que se sientan cerca de mí. En 
cambio les saben á gloria las pala-
britas dulzonas y los galantes ofreci-
mientos que las hacen dos galanes 
que llevan al pie. Dulce de lengua y 
quizás amargor de corazón, como ve-
remos después. 
E l canal de la Mancha entre Brest 
y Plymouth está como un espejo. Lo 
mismo encontré el mar Cantábr ico . 
A l salir de mi casa para emprender 
este viaje exc lamé: ¡Dios delante!, y, 
en erfecto, parece que 'Dios va delan-
te de mí amansando las iras de estos 
mares siempre enfurecidos. Un poco 
antes de llegar á Plymouth he gozado 
de la puesta de sol más bello que he 
visto en mi vida. Erase un mar de 
aceite verdinegro; érase una andia y 
deslumbradora carretera de oro fun-
dido que iba desde el buque hasta el 
sol: érase un faro en la brumosa le-
janía y mult i tud de barcas pescado-
ras con las velas desplegadas: éran-
se numerosas bandadas de gaviotas y 
érase una faja de brumai tenebrosa 
sobre el límite del mar en occidente: 
érase, en f i n . . . 
¡ Otra vez en el pi-élago! Durante 
la travesía de Santander á Plvmouth 
sufro un terrible disgusto. En una 
do las comidas nos sirven fresas aro-
máticas y sardinas frescas no menos 
deliciosas. Loa mejicanos que me 
De Plymouth nada tengo que decir, 
y lo siento. E l buque no se detiene 
allí más que el tiempo suficiente pa-
ra "echar" los viajeros en un remol-
cador. A la mañana siguiente entra-
mos en el Havre. 
La vista de la tierra francesa no 
me da calor ni frío. La razón de es-
to acaso consista en la inquina ó des-
dén eterno con que los franceses han 
tratado siempre á mi patria. 
Aj saltar á tierra un caballero fran-
cés me saluda. Otro la ofrece la ma-
no á mi señora para que se apoye en 
ella. Me encanta esta cortesía gala, 
mas un instante después los dos ca-
balleros me detienen y me dicen: 
—Purbuar. mesié. 
—'Todos buenos, gracias. 
—Xest pa: purbuar mesié. 
De pronto me figuré que .me habían 
preguntado por la familia, mas resul-
tó ique el purbuar—"pourboire"—es 
una especie de propina ';para be-
b e r " . . . Uabía . pues, confundido á 
dos lacayos con dos caballeros. 
¡I^a Aduanal En t r é on la del Ha-
vre con el mismo terror con que en-
tro en todas las Aduanas, cuando 
voy de viaie, tal vez pornue no soy 
contrabandista. Pero, nobleza obli-
sra. Confieso honradamente nue no 
he recibido en la Aduana del TTavre 
la menor molestia, aparte del inevi-
table "pu rbua r " que á cada vuelta! 
le sale a uno al paso. 
Una de las niñas poéticas mejica-
nas se me acerca con cara de dolo-
rosa. 
—Caballero—me dice—mi papá no 
llegó á recibirnos y nos vemos aquí 
abandonadas. 
—¿Y aquellos sus paisanos que tan-
to las prometían ? 
—Se han ido. 
—Ya, ya. El eterno pozo amargo 
de los dulzones. Vamos á v e r . . . 
Y con mi ruda hidalguía "'cachu-
p i n a " saqué de sus apuros á aqo.ellas 
pobres mujeres. Eran seis; dos de 
edad madura, dos niñas y las dos se-
ñori tas de mi cuento. . . Con la mía 
eran siete . 
E l cochero que nos llevó á la esta-
ción del ferrocarril me pidió el co-
rrespondiente "purbuar ." Le doy 
una moneda americana de veinte y 
cinco centavos y me la rechaza. I^e 
doy un franco, esto es, unos ocho cen-
tavos menos, y lo acepta. 
¡Vamos ; que también hay tontos 
en Francia! 
el "estomac." Más abajo se ve la 
corriente del Sena, turbia, amarillen-
ta, hedionda.. . Algo se avecina que 
'•huele á podrido." 
¡ A h ! ¡Ya apareció a-quello! ¡La to-
rre de Eife ld! " L a v a " se yergue 
entre las neblinas crepusculares. Por 
fin llegamos á la estación de San Lá-
zaro, donde cualquier cristiano pier-
de la cabeza con el inmenso mare-
magnum /que le rodea y le arrastra. 
—-¡Eh!—le digo á un poli—¿La 
porté de s a l i d é ? . . . 
—Trrreee, grrraaa. c h m i u . . . . 
—Vaya. Este animal, no sabe 
francés. 
Antes de verme libre reparto diez 
" p u r b u a r s " . . . ¡Así bebieran cente-
llas! 
Confieso ingenuamente 'que la cam-
piña que se descubre desde el tren es 
encantadora. E l verdor, fresco y lo-
zano es general, y la disposición de 
los sembrados más parece obra de ár-
bitros que de labriegos. El árbol, 
sobre todo, parece tratado con excep-
cional cariño. Acuellas son verda-
deras frondas parnasianas. 
Me sorprendió ver segar la yerba 
con " g a d a ñ o " V revolverla con " for -
cau." Yo me había creído que has-
ta para eso se usaban por a.quí má-
quinas eléctricas. Se encuentran muy 
pocas aldeas, pero se ven muchísi-
mas casitas diseminadas por el campo. 
Estas son pequeñitas, conuctonas y 
alegres, con paredes de ladrillo y te-
chos de pizarra, rodeadas de huertas 
! y jardines, y luciendo en las ventanas 
y balcones sus cortinillas de enca-
je . . . Vamos, oue esta gente no mez-
cla el "cucho" con la boroña. ¡Y 
decir de Dios que cada casita de es-
tas vale menos que un " h o r r i n " ! 
Desde el Havre hasta Par í s no he 
visto ni un sólo chalet suntuoso ni un 
palacio soberbio. No comprendo, por 
consiguiente, el socialismo " e n r a g é " 
de un pueblo en que cada habitante 
tiene su casa y su j a rd ín sin verse 
tentado á envidiar el palacio del ve-
cino. Yo cT*eo nue estos franceses 1Q 
están tomando el pelo á la bumari-
dad, tanto con sus modas como con 
sus socialismos. 
Diez leguajs antes de llegar á 'Paría 
se ven grandes cartelones de colores, 
montados sobre caballetas, en pleno 
campo. El uno anuncia maniares ex-
quisitos y el de al l^do diees+ivos 
poderosos: este otro licores excitan-
tes y el de más alia drrsras infali-
bles para curar la " n e u r a s f r i a " y 
Y me sumerjo en una plaza que 
marea con sus torbellinos de luz. . . 
¡ Dios delante! 
M . A L V A R E Z MARRON'. 
Par í s , Junio de 1911. 
TOPICOrDOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
C o n t e s t o g u s t o s o 
Acaba de favorecerme una ci r ta del 
señor Pelayo Victorero, de Placetas 
(Cuba). E l señor Victorero. asiduo lec-
tor de mis " T ó p i c o s " del DIARIO , "cu-
ya amena lectura despierta en él el 
más vivo i n t e r é s " ó influido por mi in-
terés en demostrar la gran diferencia 
que existe entre la República de Hai-
tí y la República de Santo Dominsro, y 
deseoso de conocer bien algunos dato* 
estadísticos de nuestra República, algo 
sobre nuestra organización, etc., me su-
plica informarlo. 
A informarle, como suponero que os 
su deseo, ten ¡iría que dedicar largo 
tiempo, y éste me viene estrecho, tan 
estrecho que todo artículo que doy á 
la prensa nacional y extranjera va á 
las redacciones sin pulirlo-, de la ma-
quinilla van las cuartillas á las cajas; 
pero no obstante ello, complaceré en al-
go al señor Victorero-, dejaré satisfe-
eha5 algunas ¿le sus preguntas. 
La isla de Santo Domingo pertene-
cía toda á España desde los días del 
descubrimiento-, más tarde el Padre 
las Casas, apenado por el maltrato que 
los coloniza lores daban á la raza indí-
gena abogó por la institución de la es-
clavitud en la isla, logrando nue los 
ps'davos fuer-an nesrros del Continente 
Africano. Como es natural e^ta raza 
degradada é inferior se extendió á po-
IÍO tiempo por toda la isla á la vez que 
en otras partes de América. A í l n ^ del 
sierlo X V v principios del XVT. gran 
número de aventureros ingleses y 
franceses procedentes de las isla-^ de 
Barlovento, negros los más. emigraron 
á esta isla: y la inmierrar-ión fué ma-
yor en 1630, en que siendo expulsados 
de la Isla de San Cristóbal vinieron a 
establecerse en la parte X. E. de nues-
tra isla, que es la más inmediata a 
aquella isla. Una vez estableeidos allí, 
fueron batidos constantemente por los 
dominicanos, y no pudiendo resistir a 
éstos se dirigieron á la Isla Tortuga, 
situada al N . O. de Santo Domingo, en 
donde permanecieron largo tiempo é 
invadían con frecuencia nuestras re-
giones del X. O., diezmando el ganado 
y frutos de iog naturales, no obstante 
"la ruda y valiente persecución que es-
tos últimos realizaban contra ellos. Allí 
fué aumentando considerablemente el 
número de los filibtistiers ó h n c a m e r s , 
que así se les llamaba, al extremo ele 
ser impotentes los naturales para ven-
cerlos, después de haberse situado en 
la parte occidental de la Isla. En vista 
de ello. España cedió la parte occiden-
tal á Francia, cuya cesión tuvo efecto 
en Riswioh el año 1697, y cuyos lími-
tes son los mismos que existen en la 
actualidad y que se extienden desde la 
desembocadura del río Dajabón al NT., 
y la desembocadura del río Pedernales 
al S. La nueva colonia francesa del oc-
cidente, fué una colonia de esclavos, y 
después de algunas matanzas realizadas 
por éstos contra sus amos, y otras 
irrupciones se independizó de Francia 
en 1804; Tousaint para peder resistir 
á Francia se apoderó de Santo Domin-
go, que E«paña había cedido á Fran-
cia en el Tratado de Pa-ilea ajustado 
en aquella ciudad en 1795. Pero Fran-
cia dominó la situación y sitrnió gober-
nando las dos partes de la Isla, hasta 
oue en 1808 el Brigadier Juan S'in-
chez Ramírez, dominicano de eorazón, 
se levantó contra el poder de Xanoleón 
v triunfó en la célebre batalla de Paio 
Hincado; y como Sáncbez Ramírez se 
había levantado contra Francia y á fa-
vor de España, al entrar victorioso en 
la eapital de la República el 11 de Ju-
lio de 1809 enorboló nuevamente el pa-
bellón rojo y cruakla-, pero desgracia-
damente España no atendió á la colo-
nia y *] primero de Diciembre de 18?1, 
el ínclito patriota doctor don Joré Xú-
ñez de Oáceres proclamó la indepen-
dencia d" la parte esnañola; y empeoró 
la situación porque falto de recursos el 
doctor Xim^z de Oáceres, y erizado de 
inconvenientes el sendero que había 
de seguir, fué propicio el momento pa-
ra que sureriera un d^scrobierno en to-
dos los ramas administrativos y se 
aprovechara de ello el Presidente Po-
yer que crobernaba la parte francesa de 
la Isla, é invadiera á Santo Domingo el 
año 18^2 al frente de un ejí-rciío nu-
meroso, llesrando á adnuirir el man^o 
sobre la antisrua Parte Española : y "0-
mo en 1825 Francia reconoció la In-
dependencia á ? Haití mediante el pago 
de éste á favor de aouella d^ 150 millo-
nes de francos, ouedó Santo Domingo 
bajo la dominación haitiana hasta el 
año de 1844. en que. el 27 de Febrero 
de este año v merced á las prédicas ó 
inacabables labores revolucionarias de 
Juan Pablo Duarte y otros prohom-
bres integérrimos y patriotas, dieron el 
grito estupendo de libertad , -
luarte del Conde, las proceres P.* N 
co del Rosario Sánchez, Ramón m ' H 
otros muchos dominicanos que -
de libertad expusieron slls ^ÍVl(lQ«j 
aras de la patria en esa meniorabl?^ 
Y Santo Domingo con un he^-
espartano recuperó su libertad r*! 
sada en una hora triste de la Ilist - H 
A raiz de -quedar consolidada la i ? * 
pendencia, las patriota., se consti ' 
ron en-una J u n t a C e n t r a l Ouh 
v a ; pero más tarde, y acaso en i T 
ca en que la existencia de esta d wT 
ser más útil para las finalidades l í 
ideal entrevisto por los fehrerbfhM 
aquella se disolvió aniquilada n ( j f 
intrigas de unos y la,s rivalidad^ i 
otros; entonces surgió el general M 
dro Santana, que en ocasiones Vp'r- e" 
en momentos difíciles había r ea l i^/ i 
actos de insup^rabl-H. heroiMnos coS 
los haitianos: el general S.-intana • 
un hombre rústico y temerario. 
nía piedad para el vencido, ni'oía 1^ 
consejos de la razón; pero debido á 08 
i audacia y á su valor logró escalar 
¡solio presidencia, y como es naturl 
¿qué bien podía este hírmbre haaerfl 
i p a í s ? . . . con rivalidades continuas 
! en medio de interminables luchas p i ^ 
1 tidaristas, descendió de la PresideiK 
para con nuevas audacias volver á ^ 
calarla. . . Así, de ese modo, transoa! 
rrieron 17 años infecundos para i 
progreso nacional. Entonces Santaa» 
que nuevamente oeupaba la prin>era 
Magistratura, realizó de una manePa 
insólita é inaudita la anexión <k i . 
Española á la Madre Patria. ja 
anexión una imposición de Santana al 
pueblo que temblaba ante el poderío ti-
ránico de aquél ; v al mes de verificad 
la anexión entallaron simultáneamen. 
te sendos movimientos revolucionarios 
en El Cercado y Moca, movimientos 
que fueron sofocados prontamente; p©. 
ro la chispa de la redención permane. 
cía inextinta en las almas, y en 1863 
se levantaron en Capotillo. Benito 
Monción, Cabrera y otros ilustres r©.. 
dentores, á los que se sumó eran parteé 
del país, á la vez que, por diferentea 
partes surgían nuevos levantamiento! 
á favor de la restauración; por todaa 
partes se peleaba con temeridad y de¿ 
miedo por restaurar la Patria en mals 
hora traicionada porSantana,yeon tan-̂  
to ardor y coraje se entregó k la obn 
redentora el pueblo dominicano, qne 
España se vió obligada á evacuar la 
Parte Española el 11 de Julio de 1863. 
Después de restaurada la Repúblic» 
muchos Presidentet? se han sucedido en 
el Poder, y entre los que más tiempo 
han ocupado la Presidencia, se eita¿ 
á Cabral. Báez, González, Espaillal 
Guillermo. Marino, Heureaux. Lupt 
ron, Bi l l in i , Jiménez. Vázquez, Mora, 
les y el actual Ramón Cáceres. 
Me dice Victorero que le diga "s 
(después del general Heureaux los di 
más presidentes han sido blancos." i 
| ello respondo, que sólo han sido blancd 
i los presidentes subsiguientes á Horij 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precios 
de retratos; s é p a l o el público.—y-6 imperiales c íe , un peso ; 6 postales ele,, un peso. En 
s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . Se repiten las planchas que no agraden 
^ a p e r e s d e l r a T 6 « ? « « . 
" W A R D U N E " 
1TEW YORK CUBA HAIL 
Si. S. Co. 
Servicio k m m t ^ Me tólííí 
fleMatelte-M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos loa lunes á ¡as cinco 
de la farde. 
Para reservar camarote-?, precios de 
pasajes y dermis informes, acftdase á Pra-
do 11 H, Teléfouo A tíló4. 
Para pteeios de tictes acúdase á loa 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
VAPORES CORREOS 
t la C o i p a M a M á ü c a 
A N T E S D E 
A N T O S T I O L O P E S Y 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C'apit&u G A K l í l G A 
FuJcrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
Robre el 30 de J U D Í O , á las D O C E del día 
llevaodo la correspondencia pública. 
Aaii4at« carica y pM.aujtTL»> & loa «̂ u»- nr- ofr.-
c« hvtn trat^ qu« «sta antig-oa Conapaflia 
l lcit acredicado en sus diferantci !ln««~s. 
También rocib* carsa para Injlaterr». 
Hí.inburgo, Brernen. Amsterdnn. Rottertaa, 
/.mberea y derofij puerto* da Surada caá 
conocimiento dlrect». 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án O A R K I G A 
Saldrá, para m/ERTO LIMON. COI.OK. 
SABANILLA. CURAZAO, PUKRTO C*.nf~ 
IXO. I.A GUAIRA. CARUPAKO. TRINI» Vn. 
PONCK, SAN JÜAN DE PUERTO RICO. 
L,UH Pa lma» cíe Gran Canaria 
Cñáim y Barc«I*ii« 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto íAmém, O*. 
Iftn. Sabanllln, Caraca*. 
Puerto ra be Un y La Guaira 
y ci.vrg'a general, Incluso tabaco, para todo» 
dos hasta laa iocm del día de salida, 
le; puestos de su itinerario y del Paclúco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Loe billetes de pasaje s6!o aeran «r.ped.uos 
hasta as DIKZ del día da la salida 
Las pOlisas de carga se flrmavan por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
rpfM.isitos serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero, y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina lofi remolcadores 
y la lancha "GladiaxJor" pura llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo gr&tls. 
E'l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Los billetes de pasaje sdlo serán expedi-
dos hasta la vísperr del día de salida. 
Lna póhzis de carga se firmarán per el 
Consignatario antes d» cerrarlas sin ctr?» 
reoulili a serftn nulas. 
Se rt'CÍben los documento? de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 20. 
La correspondencia cOio se reclbs sn )s 
Administración do Correos. 
Todos los hultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llama,mos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridaxi." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto aiguno de equipaje 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S0BEIN08 D E H E R R E R A 
6. en C 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno d«i 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bille*e en la casa Consignataria. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
ComMii íe Sénérale T m M t í d n e 
[8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
SALIDAS DE LA H A B f t M 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r AVILES 
E L VAPOR 
K e i n a M a r i a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyaroidc 
Paldrá para 
v e h a c h u z 
tobre el día 2 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje tierán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se flrmar&n por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
>o requisito serán nulas. 
Recibe carara á bordo ahsta el día 2. 
Froyisto de la Telegrafía sin WIos 
EL VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 




el 2 0 de Julio. íl las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiiaa 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en ta 
Administración de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1-clase W e S U S Cy. ñ t t M i 
« 2- « «126 « 
• 3^ preferente « 8 3 ^ 
1 3 - orninana « 16 « « 
Rebaja en pasAjes de ida y vuelta. 
Precios con veni-ioiia)e« i»ara cama-
rote.- de lujo. 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS, 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA. HABANA, VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
7 S t . N a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
todos los mártca á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagu^ y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt ¡a tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Desao-Caimanera, y 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngtin bul-
to que, á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conorlmlentos para los em>>«.rques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignataxla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningtin embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia d«l receptor, peao 
bruto en kilos y vaior de las mercancías; 
i no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
I mismo que aquellos que en la «asilla co-
rrespondiente al contanldo, sólo se escriban 
la? paSabras "efectos." "mercancías" ó "be. 
bidas;" toda vez que -por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de KebMaa su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. ' 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. •« C. 
N U E V A M E D I C A C I Ó N D E L UTO 
Y de todas las Enfermedades que resultan cié este : INAPETENCIA, JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos c IntectlnalM, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRÍA. ALMORRANAS. AFECCIONES dtt HlGADO.etC. < 
I P Í L Ü O - Í R «e A P H O D I N E D A V a 
puryante á base de Bourdaine (fráneruln) no drfistíco. no teniendo 
loa incoiiYemenles de los purgimtes salinos, acíbar, escamónea. 
Jalapa, coloquíntída, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en harerse más pertinaz. 
La APHODINE D A V I D no provoca ni nflnseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. . t . 
D' C.DAVID RABOT.f «tía 1*CL,Ex Int.diht Ho:p da Ptrit^n COURBEVOIÊ eroadsPARIS. 
' * HAPAKA > T«« ds JOMS 8ARPA é H I J O v toda» Farmaciae. 
G I R O S B E L E T R A S 
í . i i l C i O S í [IB. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los \ 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
ZALD0 Y COMf. 
O T J 1 3 A . u a n á . - n o . V e s y 7 3 
Hacen pasos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de ! s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 7S-1 Ab. 
M. GELATS Y COMP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»' 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R̂ 9* 
Londres, París, Burdeos, Lycm, Bayoni. 
HamburKo, Roma, Nápolcs, Milán, Géno'*> 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Qu™' 
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florenctt. 
Turin, Maslno, etc.; así como sobre too" 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 166-lJ* ,̂, 
H i jos de R . A rgue l les 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramonarflür 
Depósitos y Cuentas Corrientes, 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 9. i . ei t^l i i t f 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida j vuelta. 
Precios conv en clona ÍCS en camarotes ds 
lujo. 
Demás pormenores, dirlsirse 1 su eoa-
r¡gx.atarlo en esta Diaxa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 1734 
Habana, Junio 1*. de 1911. 
1104 71-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortitto» 
•aldrá de esce naarco lo% miércoUi 4 
las cinco da la caria, para 
Sa^ua v C a i b a r i é n 
| n a « m i * ^ i j r.: ytn ¡ ú . n 
C 176. Jn.- l 
.T. A . B A X C E S Y C Ü M F 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio da Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
llft2 78-1 Ab. 
sitos de valores, haciéndose cargo del * ^ 
bro y Remisión de dividendos é lDJ®3 
ses. Préstamos y Pignoraciones de V * ^ 3 
y frutos. Compra y venta de valores P 
blicos é Industriales. Compra y venta^). 
letras de cambio. Cobro de letras, cup^ 
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros s°bJ9^vt, 
principales plazas y también sobre los m 
blos de España. Islas Baleares y Ganar 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-13 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen 
á corta 
•tr»* pagos por el cable y giran le*^ 
y larga vista, sobre _ ^ e ^ ^ t i ] e » 
Londres, París, y sobre todas las capl ^ 
y pueblos de España é Islas Baleare 
Canarias. -on-
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
1133 156-1 & 
BANC9 ESPAÑ8L DE LA IM DE CÜBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a 19, 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ^^ i r i c* 
pueblos de España 6 Islas Canarias, así como aobre los Estados Unidos de A * 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
1713 JO-
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reaiix, sino que fueron blancos todos 
los que le precedieron, ü l i s e s H'eu-
reaux .surgió en momentos de confu-
sión extrema, y por golpes de audacia, 
porque es necesario saber que Heu-
•reaux era un hombre genial. Heu-
rcaux apareció en el escenario polítieow 
el año y esto, gradas á la traición 
qUe le hicieron al presidente Cesáreo 
Guillermo. E r a negro, pero esto no 
desprestigiaba sus cualidades salientes 
como pensador acertado; cuando él 
tramaba un propósito iba seguro v i 
buen é x i t o ; sus ejecutorias y aptitudes 
lo alejaban del fraeaso. Dice Miguel A. 
Garrido, (1) j u z g á n d o l o : "Guerrero 
impasible, su coraje no tiene segundo 
en la historia de América . Jamás es-
cpiivó la muerte. Xunea tuvo miedo á 
las fatalidades del m u n d o . . . Acos-
tumbrado á vencer, confió siempre en 
lo varonil de su espada y en el presti-
gio de su nombre, y se prodigaba sin 
embozo en las actividades de la gue-
rra* sin escudar el cuerpo, sin reparar 
los peligros, sin calcular el número de 
sus enemigos, ni detenerse inút i lmente 
un segundo. . . Jamás traspuso el l ími-
te de la forma correcta de su innata 
cultura social, para ofender al vencido, 
ni deprimir al adversario, ni hatvr 
efectivas sus ordenanzas inapelables." 
Má.s adelante agrega: "Arrogante de 
cuerpo, con la marcial apostura de los 
bizarros de Esparta, de palabra dúctil , 
caballeresca y sutil, estas cualidades 
f-.uyas contribuyeron no poco á mante-
ner encendido el culto fervoroso de su 
persona en el espír i tu de sus amigos." 
Y efectivamente, Heureaux tenía una 
perspicacia y una cultura ingénita , 
tan refinadas, que puede decirse que 
á ésas cualidades debió su larga per-
manencia en el poder; y á aquellas 
prerrogativas se agregaba su maldad 
extrema, digno émulo de aquel bárba-
ro Lope de Aguirre de la conquista de 
Venezuela, y de ahí que no tuviera 
piedad para el contrario ya vencido. 
E l Gobierno de Heureaux tiene res-
plandores espléndidos y obscuridades 
tenebrosas.. . 
Y a ve mi devoto Victorero: Hasta la 
fecha, solamente hemos tenido un pre-
sidente negro, y ésto debido á circuns-
tancias inevitables. Después de muerto 
Heureaux todos nuestros presidentes 
han sido blancos y de suficiente c-iiltrt-
ra. Crea el señor Victorero que Ha i t í es 
am país completamente distinto á San-
to Domingo en costumbres, idioma, ra-
za. polít ica, instituciones, cultura, ete.; 
además, Santo Domingo y Haití ocu-
pan una misma isla; pero ambos Esta-
dos están separadas por limitaciones 
legales y estipuladas por representan-
tes de España y Franc ia , cuando esrus 
dos países gobernaban, el primero., la 
parte oriental, y la parte occidental 
el segundo; y ahora mismo están esos 
límitrs en discusión porque de f a d o , 
el gobierno haitiano ocupa desde hace 
tiempo un área de 5,000 ki lómetros 
cuadrados cjtie de derecho pertenecen á 
Santo Doraic-Sfb. Actualmente se en-
cuentran en Washington comisiones de 
amho.s Estados dirimiendo la cuest ión 
fronteriza con motivo de la usurpación 
de tierras dominicanas de parte i-*el 
gobierno haitiano. 
Me pide el señor Victorero datos 
ciettOS de los habitantes de nuestro 
país, y acerca del tanto por ciento de 
individuos de raza blanca que pueblan 
la isla. A tal respecto puedo decir a l 
señor Victorero que hace muchos años 
no se hace el censo de la Repúbl ica Do-
minicana; ahora es ¿aando el actual 
Gobierno se ocupa en proceder á su 
realización, obedeciendo á un canon 
constitucional, y ya ha hecho algunos 
trabajo.s preliminares, necesarios del 
todo para comenzar tan dif íci l obra; 
en estos mismos d ías la prensa ha dedi-
eado editoriales insinuando al gobier-
no á proceder cuanto antes á su reali-
zación cabal. Pero deseoso de compla-
cer al buen cubano que se interesa ñor 
nosotros y que con interesada devoción 
lee mis " T ó p i c o s , " le manifiesto que 
nuestra oficina de Estadís t ica (en la 
cual hay exceso de organización) io-
metida á cálculos basados en las naci-
mientos que se inscriben anualmente, 
estima la población total de la Repú-
blica hasta el 31 de Diciembre de 1910. 
en 675.000 habitantes, distribuidos de 
este modo: Santo Domingo, 116.000 
habitantes; provincia de Santiago. 104 
mi l ; provincia de la Vega, 83.500; 
provincia de AZUR . 66,500; provincia 
de Pacificador, 52,500; provincia de 
Espail lat , 52,000; provincia del Seybo, 
51.000; provincia de Puerto Platal 49 
rail; provincia ds Monte Cristi , 36.000; 
provincia de Barahona, 28,000; pro-
vincia de Macorís. 24,000. 3' provincia 
de Samaná. 12.000. 
E n cnanto al tanto por ciento de l a 
población blanca puede estimarse fá-
cilmente : debido á las atinadas activi-
dades del Gobernador de la Provincia 
de Santo Domingo, general Manuel de 
J . Castillo, se H^W) á efecto el censo de 
aquella provincia, cuyo número de 
habitantes fué en el primer semestre 
de 1909. año en que aquel se hizo, de 
101.777 distribuidos as í : 21,020 de ra-
za blanca, 42.729 de raza mestiza, y 
38.028 de raza negra, por lo que se 
puede estimar aproximadamente el 
tanto por ciento de blancos, tomando 
en consideración que en la banda sep-
tentrional, que es la más poblada, el 
n ú m e r o de negros es escaso; los negras 
abundan más en la banda meridional, 
que e.s ét) la cual se encuentra la Pro-
vincia de Santo Domingo y por consi-
guiente la capital de la Repúbl ica. 
Me dice Victorero: "Puedo asegurar 
á usted que siento verdadera s impat ía 
por su país y conozco bastante su geo-
grafía física y su historia, que es muy 
loriosa; y que es patria de muchas 
ombres ilustres, entre los cuales, uno 
s nuestro Libertador, por ello deseo 
i-nnocer el verdadero valor étnico de ese 
p a í s . " Basta esa valiosa declaración, 
merecedora de nuestra sincera grati-
tud, para que yo esté dispuesto á faci-
l itar los datos que Victorero pueda pe-
dirme en lo sucesivo referentes á nues-
tra Quisqueya. 
Y basta por hoy. 
F r a n . X . del C a s t i l l o M á r q u e z . 
L a Romana, (Rep. Dom.) Mayo 20 
de 1911. 
S O C l E f i T K P A Ñ O Í A S 
(1) E l excelente periodista Garrido fué 
enemigo de Heureaux hasta su muerte. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
En la COVADONGA. 
De alta: José Arruza González, Marce-
lino Alvarez Azcano, Anselmo Carcedo Ta_-
j nes, José Martínez Alvarez. Fernándo Caa"-
! tro Blanco, Jesús García Rodríguez, C&n-
I dido Molina Pando, Jesús Pérez González, 
Manuel García Xieda, José Alvarez Gon-
zález, Arturo Alonso Alvarez. Javier Alon-
so Longoria, Menendo Fernández Fernán-
dez, Ramón Molina Molina, Manuel Ro-
dríguez González, Aquilino Riesta Martí-
nez, Rosendo Pérez Cuervo, Pío García Cas-
1 tro, Aurelio Carbato Díaz, José A rango 
| García, Pedro Rodríguez Cerpa, Emilio Al-
i varez Alvarez, Agustín Hernández Lftpez, 
Rufino blorént Cabréeos, Manuel Junco, 
| Manuel García Fernández, Salustiano Lla-
»nedo. 
Ingresaron: Jesús Aniella Tamargo. Xí-
coláa Mateo de la Cerda. Severlno Menén-
dez Fernández. Francisco Martínez Fer-
r ández, Raimundo Fernández Ron, Gon-
zalo Corrales Huerta, Manuel Cuevas Pé-
rez, Pablo de la Paz Moreno. Fermín Mar-
tínez Riestra, Epifanio Fernández Prieto, 
Eleuterio Benítez Tapai>a, Manuel Valle 
González, Manuel Morán Gutiérrez, Sereio 
('aloca Posada, Francisco Casielles Sola-
res, Miguel Gutiérrez Pérez, Justo Gon-
zález Poutón. Nicolás Rodríguez BCufiUi 
Angel Fernández Fernández, Alberto Do-
mínguez Romay, Laureano Lacorra, Silvc-
rlo Fernández García, Emilio Bidegaín 
Prieto, José Sardiñas Arenas, José Fer-
nández Menéndez, José García Calvo, Pri-
mitivo Suárez García y Faustino Alonso 
Cappo. 
En LA PURISIMA. 
Ingresaron: Cayo Díaz Minchero, José 
Quintana Perrero, Enrique Mendoza Aren-
cibia, Pedro Villavicencio Lara. Frí»n:isco 
Ordóñez Moreno, Mauricio Posner, S^gur-
oo Gutiérrez Hernández, Andrés LÓp&S Ri-
co, Rafael Salas García, Ramón Líd^ Pt -
rez, Abelardo Beltrán Delgado, Pedro Villar 
Haces, Leandro Alvarez García, Alberto 
Villasante Martínez, Sabastián Ceballos 
Sánchez, Miguel Morales Lecugay, Neme-
sio Fernández Tejera, Segismundo Bach 
Berenguer, Gumersindo Alvarez Cruz, Ma-
nuel Gutiérrez Suárez, Esteban Domínguez 
González, Fernando Gómez Ruíz, Manuel 
Herreo García, Seraplo Usablaga Llaguno, 
Atilano Rodríguez Senrra. Antonio Estévez 
Oliveres, Agustín Fernández Pérez, Tomás 
Odriozola Az-ocena, Juan Suárez Lamas, 
Rafael Trlay Pita. 
Salieron: Armando Pérez Rivera. Este-
ban Palacio Socarrás, Domingo Sánchez 
Galiana, Miguel Balbí. Carlos P. Vasseur 
García, Ricardo Pérez Bernal, Cándido 
González González, Evaristo Baranda Gó-
mez, Nilo Andreu Valdés, Manuel Blanco 
Mier, Carlos Carreras Vasallo. Jesús Ga-
Iñn Alvarez, Pedro Bilbao Algorta. Alejan-
dro López Fernández. Ricardo Bores Al-
varez, Faustino Zaballa Golcochea, José 
Fernández Sánchez, Francisco Anglada 
Bou, Jesús Menéndez Fernández, Angel 
Anguita Bonet. 
En LA BALEAR. 
Ingresaron: María Hernández, María He-
ras y Juan Covas. 
De alta: Baltasar Balaeruer v Francisca 
Pifia. 
En el CENTRO CASTELLANO. 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Fausto Carnicero y Marcelo 
Llano Fernández. 
En LA BENEFICA. 
De alta: Ricardo Pasasín. José González 
Fernández. Vicente Coba Fonticoba, José 
Suárez Delgado, José Luis Rodríguez, Juan 
Rodríguez Vila, Pedro Sánchez Gómez. An-
tonio López García, Cándido Rodríguez 
Rubio, Benigno Vázquez Fraga, José Ló-
pez Picos, Benigno Mosquera Rodríguez, 
Joaquín Valladares Fernández, Manuel I^a-
ge Fernández, José Fernández Pedroso. An-
tonio Leal Novo, Eduardo Agras Gonzá-
lez, Jesús Albite, José Castro, Elias Mén-
dez Sánchez. Antonio Sabio Luaces, José 
Rodríguez Gacio, José Fondevllla Torres, 
Antonio Ferro Castro, Teodoro López Me-
sías, Lino Francisco Fernández, Felipe Fer-
nández Parra, Felipe Pamies Amezcoy, 
Fernando Crespo Mourelle, Francisco An-
tonio Insúa Martínez, Valentín Hermida 
López, José Iglesias Villar, José García 
Noya, José Carballal Orosa, Manuel Silva 
Carames. 
Ingresaron: José Silva Carames, José 
Amielro Rodríguez, Juan Plata Caamaño, 
Bautista Rodríguez Chao, José Migueles, 
Juan Cela Rial, Manuel Alen Núfiez, José 
Paz Barros, Domingo A. Torres López, Jo-
sé Rodríguez Maceira, Gumersindo Fer-
nández Paz, José Constela Rodríguez, Pa-
blo Fernández Arnosa, José Parmuy Ló-
pez, Higinlo Yáftez Rúa. Man-uel Travedra 
López, Ramón Pagés Galindo, Sra. Fer-
nanda Lorenzo Cano, Gumersindo Labín 
Gómez, Francisco Díaz Illanes, José Ro-
dríguez Rodríguez. Jesús López Díaz, Juan 
Ferelra Pifión, José García Pérez, Ramón 
Posada Valdés, Emilio Fernández y Serafín 
Fernández Pereira. 
D E P R O V I N C I A S 




José "Wen Maury, mi distinguido amigo, 
autor del "Suefio Fantástico,"' y del poema 
próximo á ver la luz "Conquista del Nuevo 
Mundo," ha concluido su ópera "Noemi," 
que reviste mayor interés por ser tanto la 
letra como la música, de su- estro inagota-
ble, dividida en un acto y tres cuadros. 
L a acción ée desarrolla en las cercanías 
de la Habana y es un episodio histórico 
de la guerra de independencia. 
E l joven Wen Maury, suarda escrit )t, 
además, varios dramas y comedias. 
L a "Sociedad de Recreo, Sport, Instruc-
ción y Fomento de Marlanao," que se aca-
ba de formar, debía llevar á, la escena la 
ópera del estimado amigo. 
E l distinguido caballero señor Pedro Ca-
sadevall. en próxima junta, presentará ese 
hernioso proyecto. 
De llevarse á efecto, la sociedad de Ma-
rianao lo aplaudiría con entusiasmo. 
Velada. 
El lunes 26, en el salón "Parque Luna," 
tendrá efecto una hermosa velada de so-
cios, preparada por la "Sociedad de Recreo, 
Sport, Instrucción y Fomento". 
Se ha combinado un escogido programa. 
Nuevo compañero. 
Ha sido nombrado cronista de salones 
del semanario "El Sol," el simpático joven 1 
Juan Placé, vicesecretario de la florecien- I 
te sociedad de "Recreo, Sport, Instrucción j 
y Fomento". -
Mario Fontela, amigo muy querido, ocu- ! 
pa el cargo de colaborador especial de la 
simpática revista marianaense "Notas," en 
la Habana. 
Grandes éxitos deseo á los referidos com-
pañeros. 
Huéspedes. 
Desde hace unos días se halla en Ma-
riana© el distinguido joven Carlos Abello 
y su muy estimada familia. Por enferme-
dad de su gracioso hijito, pasarán en ésta 
una corta temporada. 
Deseándole grata estancia y un comple-
to restablecimiento al "baby," les envía 
un expresivo saludo 
E L CORRESPONSAL. 
P I M í t R D E L * R I O 
DE ARTEMISA 
Junio 26. 
El sargento de la Rural señor Feliciano 
Nardo Pedroso, adquirió en el desempeño 
de su cargo una fiebre malaria de grave-
dad suma, al extremo que en cuatro días 
falleció, sin valerle para nada su juventud 
y corpulencia. Se verificó su entierro ej 
día 25 á las ocho de la mañana, asistien-
do al acto el señor Alcalde, Jefe del Des-
tacamento y una concurrencia numerosa, 
siendo una verdadera manifestación de due-
lo el sepelio del infortunado señor Nardo. 
Se le hicieron las descargas de ordenanza. 
Nuestro sentido pésame á sus familiares, 
y al Cuerpo por la pérdida de uno de sus 
más trabajadores y honrados miembros. 
En el aula núm. 5 se reunieron los maes-
tros para formar el Comité y pedir aumen-
to de sueldo, de conformidad con el pro-
yecto del doctor Ezequiel García. 
Candidatura electa: 
Presidente: Juan B, Quintana. Vice: se-
ñorita Rosa Fuentes. Secretario: Leandro 
E . Rodríguez. Vice: señorita Dulce María 
Cabrera. Tesorero: señorita María A. Ama-
dor. Vice: señora Juana María Navarre-
te. Y Vocales: el resto de los maestros del 
término. 
Se acordó pedir el aumento é interesar 
apoyo al citado proyecto del Presidente de 
la República, Secretario de Instrucción, del 
señor Nodarse y senadores. Ferrara y re-
presentantes, y del doctor García. Todo 
se hizo por correo y telégrafo. 
Asistieron al acto más de veinte maes-
tros, personas amigas y varios represen-
tantes de la prensa. 
A las doce m. comenzó el acto, termi-
nando á las cuatro. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A M B A » 
DE B0L0NDR0N 
Junio 21. 
Poco halagüeña es, en verdad, la pers-
pectiva que para este pueblo, particular-
mente para su comercio, se presenta con 
la demolición de la mayor parte de los in-
genios que lo circundan y que eran su ma-
yor, por no decir su única, fuente de ri-
queza. 
Terminada la guerra de independencia 
hacían zafra todos los años seis centrales 
en los que encontraban cómoda ocupa-
ción infinidad de trabajadores de este pue-
blo y otros muchos que venían de fuera 
y aquí gastaban sus sueldos; pero en la 
actualidad muelen tres y de éstos, sola-
mente uno, "Armonía," da vida á nues-
tro comercio. De los otros dos, "Jicarlta" 
y "Saratoga," han sido vendidos á la pode-
rosa compañía que preside el señor José 
M. Tarafa, y han dejado de moler; "Fe-
liz" lo compró la Sociedad Anónima "Sal-
vador Guedes." y aunque continúa molien-
do, ha cambiado todos sus negocios al ve-
cino pueblo de Unión de Reyes, con nota-
ble perjuicio para nosotros; y el otro, "San 
Rafael," lo ha adquirido recientemente el 
señor Juan P. Baró, propietario del "Con-
chita," y según se dice, con muchos visos 
de verdad, ya sus máquinas han sido ven-
didas para no sé qué ingenio que va á 
fomentarse. 
Puede deducirse fácilmente el enorme 
quebranto que la paralización de esos cen-
trales significa para nosotros, si se pien-
sa en que todo el personal que á las faenas 
de zafra demandaban, satisfacían en este 
poblado sus necesidades de comestibles, ro-
pa, etc. y era siempre la zafra esperada 
por el comercio como una compensación 
de la consiguiente paralización de tiem-
po muerto. Hoy ha desaparecido esa es-
peranza, la vida del comercio languidece, 
se hace difícil y no se ve el lugar de don-
de vendrá la reacción. 
Como es lógico suponer, esta situación 
es lamentada por todos, pero ¡oh idiosin-
crasia nuestra! nadie, absolutamente na-
die, ha hecho algo porque las cosas no 
llegaran á lo que han llegado; y conste: 
según mi modestísima opinión, pocos es-
fuerzos hubiera costado evitar, ó atenuar 
lo que tan amargamente lamentamos. I'n 
poco de interés por lo que á todos nos 
interesa, celo, previsión, influencias, todo 
eso que de tan buena gana ponemos al 
servicio de secundarios intereses políticos, 
y tal vez esos centrales continuarían mo-
liendo y siendo factores importantísimos 
de nuestro desenvolvimiento y progreso. 
La Parroquial de Remedios 
En dos "Postales de Remedios" hemos 
leído que en el edificio de la Iglesia Ma-
yor, se han reconstruido los techos de las 
naves laterales y que se han abierto algu-
nas ventanas. 
A ser tan antiguo ese edificio como se 
nos informa, tiene que estar asociado á los 
acontecimientos más importantes de aque-
lla ciudad, y por lo mismo creemos que la 
Sociedad de la Historia en la República, 
debía de haber intervenido en las demo-
liciones necesarias antes de haberse lle-
vado á cabo las reconstrucciones aludi-
das. 
L a Parroquial de Remedios es de Impor-
tancia histórica, y sin ser una obra de ar-
te, es uno de los buenos edificios de Cu-
ba, con techos de primoroso trabajo de 
carpintería. Y a en épocas pasadas algunos 
párrocos han llevado á cabo reparaciones 
y mejoras á su modo de ver, que han des-
mejorado mucho las obras que allí tienen 
alpún mérito. 
Para informes de las generaciones fu-
turas, sería deseable que se fueran publi-
cando noticias sobre las fundaciones y fá-
bricas de muchos edificios de Cuba, y así 
saldrían á luz muchos acontecimientos que 
hoy están en la obscuridad. 
Estudiantes 
En estos días han regresado á nuestro 
pueblo, aprovechando las vacaciones esco-
lares, y después de honrosísimos exáme-
nes, algunos amigos muy queridos que 
cursan sus estudios universitarios, unos 
en la Capital de la República y otros en 
Norte América. 
Tengo gran placer en felicitarlos á to-
dos y muy particularmente á los inteli-
gentísimos Alberto Trujillo y Leandro Ce-
Jas, los que muy en breve serán gradua-
dos, recibiendo así el premio de su cons-
tada y aprovechamiento. 
Y con un párrafo aparte, también para 
felicitar por la misma causa, á la sim-
patiquísima amiguita, señorita "Fefita" 
Cejas, futura farmacéutica, termino. 
BENIGNO RODRIGUEZ, 
Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V B T T E 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y 57 pasajeros el vapor correo 
americano ' 'Olivette," que fué despa-
chado para Ktey West y Tampa. 
Embarcaron en este buque para los 
Estados Unidos, el Dr . F . Rivero, acom-
pañado de su esposa é hijo; el abogado 
don Alberto Ort i z ; el s e ñ o r E . H . Oato, 
íár. Warner Matson, Mr. W . T . Baclev, 
Mr. MI. M . Welballs, Mr. T . W. Panie 
y Mr. Mi. E . Robinson acompañado d'3 
su esposa. 
E L A L L E G f f l A N Y 
E i vapor a lemán de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de San-
tiago de Cuba, conduciendo un pasaje-
ro. 
Dicho buque se hizo á la mar por 
la noche con destino á New York, lle-
vando 69 pasajeros, entre los que ñ-
guran los siguientes s e ñ o r e s : 
James R. Laurence, señora é hijo, 
Carlos Izaguirre, Ernesto ^érez , Abel 
Linares, Gastón Rabell. el boxeador 
Jack Connell y E . W . Oído. 
También tomó pasaje en el citado 
vapor, la señori ta María de J e s ú s Me-
nocal, hermana de nuestro estimado 
amigo el D r . F r a n k Menocal, Director 
del Departamento de Inmigrac ión . 
•Lleven todos feliz viaje. 
B E R G A N T I N '1 C A T A L I N A " 
Ayer , el capi tán del puerto trasmi-
t ió un telegrama al administrador de 
la Aduana de Matanzas, inquiriendo 
noticias sobre el bergant ín inglés " C a -
ta l ina" de Liverpool, que s e g ú n publi-
camos oportunamente fué encontrada 
por el vapor cubano " H a b a n a " , á 
unas seis millas de Cayo Piedra, á la 
entrada de Cárdenas y á cuyo bergan-
tín se le había presentado una vía ¿ * 
agua. 
A dicho telegrama contestó el admi-
nistrador de la Aduana de Matanzas 
con el siguiente: 
"Matanzas 27^Junio 1911. 
Capi tán Puerto. 
Habana. 
Recibido su telegrama de hoy. De 
arribada forzosa entró ayer, en este 
puerto, el bergant ín ing lés " C a t a l i -
n a " , despachado de Mobila para Sa-
gua. 
Palacios. 
Administrador de A d u a n a . " 
M R . S T E I N H A R T 
E n el vapor " H a v a n a " l legará á 
este puerto en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de hoy. regresará de su viaje á 
los Estados Unidos, Mr. F r a n k Steia-
hart, Director 'General, de la emprest 
de las tranvías eléctricos. 
LA CONFIANZA 
dijo u n sabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene f6 
en las cosas que v é , y hablando 
en sentido general tiene razón. L o 
?ue á veces se llama f é ciega no es é de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
*'¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al m í o ? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y e s tán sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha ? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de* los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á é l en l a plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á l a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
B U alta reputación entre los m é d i -
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como l a miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los h ígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosñtos . Extractos de Malta y C e -
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
m á s materias tóx icas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digest ión , y es infalible en Postra-
c i ó n - q u e sigue á las Fiebres, T is i s , 
• Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. D r . Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
Paris, he tenido ocas ión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
GERAROG fL OE ARMAS 
GASTON ¿LQNSO BETANGOURT 
A B O O A 1> O S 
Kstmi io: S a u Ifruacio 3 0 , de 1 á o 
A JL 13. 
D r . A n t o n i o M o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
I IRUJAISU-DiiNTlíiTA. 
'r'~r'.-Ti l r > ^ T l L S ^ T X . l i o 
mmm \ 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consal-
UIE de 7 á j . 
7640 26-28 Jn. 
C L I M Í G A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolia. 
Montada & la altura de sus similares qu« 
Misten ev los países m&s adelantados y 
trabajos garantizados con los materlalea de 
los reputados tabrlcantes S. S. Whtte Den-
é Ingleses Johnson. 
Precies de loa trabajo»! 
Aplicación de cauterio. . . . I 0.25 
Una ex'aacción » 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga • 4.00 
Orificaciones desde 3 00 
Una corona de oro de 22 L l -
iates 5.30 
Una corona de oro « -̂24 
Una dentadura completa. . . . » 12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparata para 
efectuar los trabajos de noche a la ?er-
'«cclón. 
Aviso S, los forasteros que «e termina-
J4n los trabajos en 24 horas. 
Consultas ó i "» 4 10, de 12 a 5 y da 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jfl.-l 
DR. C. E. FINLAY 
P Profesor de Oftalmología 
t«PecialÍ8ta en Enfermedadea da loa Ojot 
y de los Oídos. 
y 
p DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
^ A B T X E T E : .limo 50. Tel. A-4611. 
Consultas: I es, Miércoles v Viérnea 
ae U A 12. Diarias de 1 á, 4. 
v Domiclho del Dr. C. E . Finlay, 17 y J. 
v^ado. Teléfono F-1178. 
c 1675 Jn.- l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina generai. Oonsaitas de 12 á 3 
XJXJ 2 S 1 Q . 
C 1689 Jn. - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptitno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1694 Jn. - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jla en general.—CONL5UL.TAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa. 
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consulta»: Lúnee, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrftt'.co por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 &. J. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn. - l 
S a n a t o r i o del D r . IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamlem 
to y curación de las enfermedades raentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn ^ 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lia-
D U S , herpes, tratamientos especiales. 
De 112 á 3 . Enfermedades de S e ü o -
ras. D e 3 á 4. A g u i a r 136. 
C 1862 Jn. 
Dr. Maone! C. Delgado y Jorrin 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaln 109. consultas de 2 & 4. Haba-
na. 6536 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO D E L DR. 
LEONEL PLASEXCIA 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 6 9 . - T E L F . A-3550 
Se advierte por este m*dio * ^ L b o r a -
tes que aún no lo saben, que este Labora 
íorio' fué trasladado - \ ^ \ ^ ^ J Z ' s 
rn desde el 25 de Junio de 13iu 3 qje 
£ ^ V « r í « p S n t e con,proban.. d . 
únicamente firmados por el Dr. Leonel f i a 
senda. gg.! jn . 
C1631 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 a 3 
C 1677 Jn -1 
D B , F E A N C Í S O U DB U ^ k V A 
Enfermedades del Corazón. Pulmonca 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Dtas festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.- l 
M E D I C O C I R T L T A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F . 
D r . R , C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn. - l 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peclallsra del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á. 5 y de 7 á. 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.- l 
DR. GÜSTAYO G. DÜFLBSSt t 
Director de la Casa de Salud de ¡a 
Asociación Canaria. 
CERUJIA GENTE RAI. 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nUmero 36. Teléfono A-44S8. 
C 1676 Jn. - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr^aciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
Üticas. Consultas <e 3 á 5, Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn-1 
CLINICA GUIRAL 
Bxefcat«aa»at* peten •paraoioa— ae loa ej«« 
Dietas 4e«<l« «a Mcwd* «a &d«laate. lftaa« 
riq«« 7S, ««ntr« ftaa Raiaal y San Je««. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn.- l 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina 7 Cirujía.—Coasaltas de 13 i i 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344: Compostela l O l . 
C 1695 Jn.- l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niftos, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clinica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn.- l 
• " P e r d o m o 
Vtaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número SS. 
C 1672 Jn. - l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 1701 Jn.- l 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m m n % m y oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 1678 Jn.- l 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1755 Jn.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en «Ifllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 1752 Jn.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del estómago 
é Intestinos, exclu^ívamenta. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospiíai de San Antonio de Par(- -«or el 
análisis de la orina, sangre y u . 
Consultas de 1 & 3 de 1» tarát - - j -^-
rüla 74, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3SS2. 
C 16?. J a - l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
"dr . g o h z a l o a r o s t e g u i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar IW/a. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.- l 
DR. 6USTAY0 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Rjeina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 ^Jn.-l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista d«l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea de 
señoras—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 16. 
C 1703 Jn.- l 
S e G a H c i o B e l l o y A r a i i g g 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn.-l 
1 3 - S S o " u . 2 5 c t 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 J n / 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 Jn. - l 
db. [ n i i i i B o ! mmi 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm, L—Se dedica á Medicina ea 
genoral, y á las enfermedades del pecha 
especialmente,—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
borculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altns. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.- l 
P E U Y O BARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
i PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O S153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI. 
C 1688 Jn.- l 
D R . R O B E L I N 
P I l í L , S I F I L E S , S A N G R E 
Ccracioaes r á p i d a s por sistemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 1673 Jn.- l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é l o m a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en Receral. Consul-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 6§, Teléfono 39&. 
C 1C93 Jn.- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujfa en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO D E LA MARINA 
C t<K jn.- l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCUU8TA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 13 
4 2. Particulares de 3 & 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 j n . . i 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R Ü L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consultan , 
de S á 6. 
g 1V38 j n . . ! 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Ciryj£nt» da ¡a Facultad de PTUI 
Especialista en enreimedadea del está-
ma£o é Intestinos ae^ún el procedimients 
ae los profüsoreé doctores Hsvem y win-
ter, de París, por el análisis del jure ráq, 
t r í 0 - 1 ^ n * u l t " ^ 1 á i Prado 76; b f S 
C 1687 Jn.-l 
10 D I A R I O D E L A M \ R I N A — B t f w r i ó a de la m a ñ a n a . — J u n i o 2S de 1911. 
L O S S U C E S O S 
U n i n d i v i d u o d e l a r a z a n e g r a e s a r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l , 
l e s i o n á n d o l o g r a v e m e n t e . — E l b a n d i d o S o l í s ( ? ) l e e x i g e 5 , 0 0 0 
p e s o s á u n c o m e r c i a n t e d e l a H a b a n a . — A l a C á r c e l . — H u r -
t o e n u n t r e n . — E n l a f á b r i c a d e C e m e n t o . — A c c i d e n t e 
c a s u a l . — D e s a p a r e c i d o . 
L o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s q u e d a r o n 
c i t a d o s p a r a h o y á lae n u e v e de l a m a -
I ñ a u a en el l o c a l de S a n R a f a e l n ú m e -
| ro 86. y los r e p r e s e n t a n t e s de los : 
! O r e m i o s p a r a p o r l a n o c h e en el ipi »-
mo l o c a l . 
L a a s a m b l e a »e v i ó m u y c o n c u r r i d a • 
¡ y t e r m i n ó d e s p u é s de las once. 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
hecho. 
A L A C A R C E L 
P o r u n agente de l a P o l i c í a S e c r e t a 
f u é detenido a y e r por l a m a ñ a n a , el 
b lanco G e r v a s i o A l v a r e z G a i t a n , veci-
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
A n o c h e se c o n s t i t u y ó en el hosp i ta l 
de E m e r g e n c i a s , el j u e z de g u a r d i a 
L d o . S r . P o n c e , a c o m p a ñ a d o del Se-
c r e t a r i o S r . C a m p o s , y del Of ic ia l s e ñ o r , 
V á z q u e z , p o r aviso rec ib ido de que a l l í I n<> de E n n a 2, p o r e s tar a c u s a d o de es-
se e n c o n t r a b a u n i n d i v i d u o lesionado ! t a f a de 1,200 pesos en m e r c a n c í a s á la 
g r a v e m e n t e por u n a u t o m ó v i l . casa de B a l e e l l s y C o m p a ñ í a . 
E l D r . R e y e s , c e r t i f i c ó que el les iona- j E l detenido f u é r e m i t i d o á l a € á r . 
do, que d i j o n o m b r a r s e J u a n M a n u e l ] cel-
de l a C r u z T u s á de u n a l u x a c i ó n de i H U R T O E X U N T R E N 
pie derecho y d e s g a r r a d u r a s de l a p i e l J u l i o R o m e r o , empleado de l a C u -
de l a p i e r n a del mismo lado, s iendo s u ¡ b a n P a n A m e r i c a n a n d E x p r e s s " de-
estado de p r o n ó s t i c o g r a v e . n u n c i o a y e r , que p o r h a b e r exceso de 
Ref iere e l les ionado que t r a n s i t a n ]o ¡ e q u i p a j e s en el t r e n que en la noche 
á l a s 7 p . m . por l a cal le d e l A g u i l a ¡ 25 del a c t u a l s a l i ó de l a E s t a c i ó n 
a l d o b l a r M a l o j a , f u é a l canzado por i de V i l l a n u e v a , hubo de neces idad de 
u n a u t o m ó v i l , que r á p i d a m e n t e d o b l ó i a g r e g a r otro c a r r o m á s a l t r e n , q u e d a n -
l a e s q u i n a l a n z á n d o l o sobre l a a c e r a , ; ^0 encargado del e q u i p a j e el m e n s a j e -
E C R O L O Q I A 
S e n t i d o p é s a m e 
N u e s t r o p é s a m e s en t ido t r a s m i t í -
t m o l í á u n c a r o co lega , " L a T r i b u n a ' 
i L i b r e , " p o r l a r á p i d a d e s a p a r i c i ó n I 
j de u n f a m i l i a r q u e r i d o de s u d i r e c t o r , | 
I s e ñ o r A t a n a s i o G i l S a b a d í a , el m a l o -
g r a d o j o v e n s e ñ o r F e r n a n d o M o r e n o . 
| P é s a m e e x t e n s i v o á l a s a c o n g o j a -
i das m a d r e y h e r m a n a de l d i f u n t o se-
ñ o r a T a r a f a y C l a r a M o r e n o y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
ro J . M . V a l des. 
A l l l e g a r el t r e n á l a e s t a c i ó n " L a 
donde t a m b i é n s u b i ó u n a de las r u e d a s 
d e l expresado v e h í c u l o . 
E l " c h a u f f e r " que f u é detenido d i - E s p e r a n z a " dice el S r . R o m e r o se no 
j o n o m b r a r s e A n t o n i o C o r r a d a G o n z á - • ^ ia f a l t a de tres bultos , y a d e m á s se 
lez, de 21 a ñ o s y domic i l i ado en P r í n - | o b s e r v ó q u e dos male tas e s taban abier-
c i p e A l f o n s o 261, y r e f i r i ó que el hecho : tas> i g n o r a n d o q u i e n ó quienes p u e d a 
o c u r r i ó por e v i t a r el c h o c a r c o n t r a u n a j s e r ei autol . fe hgeho. 
g u a g u a que v e n í a en d i r e c c i ó n contra - ¡ D e € s t a d e n u n c i a que c o n o c i ó e l J u z -
r i a . I gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n ter-
E l j u e z de g u a r d i a d e s p u é s de t o m a r | f ué r e m i t i d a a l J u z g a d o de S a n -
d e c l a r a c i ó n a l les ionado, y á los testi- i ^a C l a r a . 
gos C i r i l o P é r e z Montes , y J o s é I n é s | E N L A F . A B R I 0 A D E C E M E N T O 
E s t r a d a , d i spuso el ingreso de l c h a u - ^ ^ T • J ' J - J -
f f e r " C o r r a d a , en el v i v a c á disposi-1 ^ ^ r . I z q u i e r d o medico de g u a r d a 
c i ó n de l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec- en e l h o s P l t a l de E m e r g e n c i a 
L o s 1 0 . 0 0 0 f r a n c o s 
G r a n s e n s a c i ó n h a causiado l a ofer-
: t a de 10.000 f r a n c o s , de l a c a s a p r o -
d u c t o r a de l l i c o r " E u c a l i p t o ; y a u n -
que h a h a b i d o q u i e n p r o c u r a s e g a n a r 
d i c h a s u m a , n a d i e h a p o d i d o p r o b a r , 
que es te l i c o r no es e f i c a c í s i m o c o n t r a 
fiebres, oatiarros y o t r a s a f ecc iones 
a n á l o g a s , lo c u a l h a p r o d u c i d o u n 
efecto c o n t r a p r o d u c e n t e , a u m e n t á n -
dose c o n s i d e r a b l e m e n t e s u c o n s u m o 
en c a f é s y t i e n d a s de v í v e r e s . 
C 1870 a l t . 2-24 
c i ó n S e g u n d a , p u d i e n d o q u e d a r en l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l s i p r e s t a fianza de 
200 pesos. 
E l l es ionado p a s ó á s u domic i l io 
Z a n j a 41 por t ener recursos p a r a s u 
as i s t enc ia m é d i c a . 
D E C I E G O D E A V I L A 
A L A H A B A N A 
¿ E L B A N D I D O S O L I S ? 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó en la oficina 
de l a P o l i c í a S e c r e t a , e l b lanco V í c t o r 
A l v a r e z B u s t o , del comerc io y vec ino 
de Paseo M a r t í n ú m . 99, m a n i f e s t a n d o 
que en dicho d í a r e c i b i ó por correo u n a 
c a r t a s u s c r i t a por " S o l i s " y f echada 
e n Ciego de A v i l a , en l a q u e le ex i je 
l a e n t r e g a i n m e d i a t a de " c i n c o m i l pe-
s o s , " los cuales m a n d a r á a l paseo de 
C a r l o s I I I e s q u i n a á I n f a n t a , con u n 
m u c h a c h o que h a de i r vest ido de saco 
negro, p a n t a l ó n b lanco y sombrero de 
castor . 
A g r e g ó A l v a r e z , que e l b a n d i d o So-
l i s ( ? ) , l e ex i j e que no le h a g a per-
der e l t iempo y mande e l d i n e r o . 
T e m e A l v a r e z , que este hecho obe-
asis-
t i ó a l j o r n a l e r o E n r i q u e R u e d a y C a s -
t a ñ e d a , de 49 a ñ o s , y vec ino de A g u i -
la 202, de u n a ' h e r i d a contusa con f r a c -
t u r a de l hueso de los dedos í n d i c e y 
a n u l a r de la mano d e r e c h a , de p r o n ó s -
t ico grave . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó a l caer le enci-
m a u n molde p a r a h a c e r block de ce-
mento , en la f á b r i c a de H u s t o n y C o m -
p a ñ í a , en C a r l o s I I I . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
J o s é C a r b o n e l l y T r i n i d a d , de 17 
a ñ o s , y vec ino de M a t a d e r o n ú m . 8, se 
c a y ó a y e r do u n a mesa , en l a que se h a -
b í a subido, s u f r i e n d o p o r e s t a c a u s a l a 
f r a c t u r a de l brazo i z q u i e r d o . 
E l estado del pac iente es grave . 
D E S A P A R E C I D O 
E n l a s é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó a y e r J o s é C i e n f u e g o s L ó p e z , 
dependiente de l a bodega S a n J o s é 117, 
d e n u n c i a n d o que e l d u e ñ o d e l estable-
c imiento D . I s i d r o R u a n e s ha desapa-
recido d e l mi smo , l l e v á n d o s e el d inero 
que h a b í a en l a casa . 
C ienfuegos , cree que á R u a n e s le h a -
dezca á a l g u n a v e n g a n z a p e r s o n a l con-1 y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a , pues no 
t r a é l por a l g ú n enemigo, que ha t o m a - ' cree que h u y a q u e b r a d o por a n d a r b i e n 
do e l n o m b r e de Sol i s , I los negocios de la casa . 
procintrr?, como s i f u e r a n unos vagos, 
y s ó l o se les d i e r a u n a c o m i d a d u r a n -
te él d í a , c o m i d a que es demas iado 
i m a l a . 
j E l r e p r e s e n t a n t e de los c o c h e r o s 
\ q u e e s tuvo h a b l a n d o m á s de u n a ho-
¡ r a , d e s p u é s de d e c i r que m u y pocas 
veces l e í a l a p r e n s a , se r e f i r i ó á u n a 
I n o t i c i a p u b l i c a d a en este p e r i ó d i c o , 
¡ c o m e n t á n d o l a en u n a f o r m a , que i n d i -
c a b a que no se h a b i a d a d o c u e n t a d i 
¡ lo que h a b i a l e í d o . 
E l r e p r e s e n t a n t e dol g r e m i o de P a -
n a d e r o s , a c o n s e j ó á los h u e l g u i s t a s 
! que lo d e s m a y a r a n en s u s p r o p ó s i t o s 
! u t i l i z a n d o l o s m e d i o s l ega le s . 
E n n o m b r e de l g r e m i o o f r e c i ó á los 
o b r e r o s de l a l c a n t a r i l l a d o los sa lones 
en que e s t a b a n r e u n i d o s p a r a que en 
! ellos se a l o j a s e n 300 hombres de los 
' que no p u d i e r a n p a g a r h a b i t a c i o n e s 
los s e ñ o r e s C e n d o y a y P é r e z , todos ! y 0 f r e c i 0 t a m b i é n c o n t r i b u i r moneta -
a n i m a n d o á los t r a b a j a d o r e s d e l a l - | r i a m e n t e p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de l a 
c a n t a r i l l a d o que c o n t i n u a r a n en s u h u e l g a . 
a c t i t u d s i n h a c e r uso de l a v i o l e n c i a . ¡ ' p,'.roz, el S e c r e t a r i o de l C o m i t é de 
C e n d o y a h i z o v a r i a s a p r e c i a c i o n e s i a h u e l g a , d i j o que é s t a d e b í a cont i -
Bobre e l e s tado en que se e n c u e n t r a l a ; n u a r p a c i f i c a como h a s t a a q u í , pero 
h u e l g a y d i j o que todo o c u r r e por- qi ie ¿ | sus c o m p a ñ e r o s a c u d í a n á o tros 
1 L Q F J L E E E S 
S E A L Q U I L A N los altos de «squina. d© 
Xeptuno n ú m . 177; la llave en la carnice-
ría. Informan en Baratillo nüm. 1, Telf. 
A-1768. 7656 8-28 
P 
del alcaiMado
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
S e g ú n se h a b i a a n u n c i a d o a n o c h e 
e n los a n t i g u o s sa lones d e l C i r c u l o 
O b r e r o , ca l l e de D r a g o n e s n ú m e r o 
39, altos, se c e l e b r ó l a a s a m b l e a de 
o b r e r o s a c o r d a d a en l a noche ante-
r i o r . 
A c u d i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de m u -
c h o s g r e m i o s c o n s t i t u i d o s . 
H a b l a r o n en tre o tros los r e p r e s e n -
t a n t e s de los g r e m i o s de A l b a ñ i l e s , 
t a b a q u e r o s , p a n a d e r o s , c o c h e r o s y 
L' CÁL RARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila uno grande y ventilado, alre-
dedor de siete bancos. E n el mismo infor-
man: Obrapfa 33. 7652 ?".2S._ 
S A N L A Z A R O 338, entre Gervasrto y Be-
lascoaln, acabada de fabricar, muy boni-
ta: sala, saleta, comedor, cocina, 4 cuartos, 
cielo raso, bafio moderno. 16 centenes. I n -
forman: Amistad 136, N o t a r í a de Lámar. 
_7637 4-28 
CERRO.—Se alquila la casa Manila 9, á 
una cuadra de la Calzada, cerca del para-
dero, con 7 cuartos, 5 bajos y 2 altos; sala 
« o n dos ventanas, saleta, zaguán , buen 
patio y todo el servicio sanitario. L a llave 
en el 11; precio y condiciones: Dragones 
26, sastrería: 7636 4-28 
C Í O 
Por los meses de Julio y Agosto, se a l -
quila amueblada, la fresca y cómoda casa 
calle Tercera núm. 31, entre B a ñ o s y D, 
á. una cuadra de ambos balnearios. Está, 
acabada de pintar. Precio: 16 centenes 
mensuales. Puede verse á todas horas, é 
ii'.fnrman en la misma. 
7635 4-28_ 
SE ALQUILA la moderna y espaciosa 
casa Márquez núm. 3, Cerro, á media cua-
dra de la Calzada, con sala, saleta, 3 cuar-
tos v un módico alquiler; la llave al lado. 
_7634 4-28 _ 
U N B U E N departamento con 3|4 y todo 
el desahogo de la azotea, con todas las co-
modidades: en Industria 130, á 2 cuadras 
del parque y media de San Rafael; en la 
misma otras habitaciones; sin niños. 
J76C8 4-28 
E N E L VE D A D O , calle 17 entre D y E , 
se alquila la bonita casa, estilo chalet, con 
5]4, sala, saleta y dobles servicios para 
criados. E n $60 Cy. al mes, contrato por 
años . Informes y llave al lado. E s casa 
nueva, de cemento. 7687 6-28 
q u e l a s a u t o r i d a d e s á p e s a r de com-
p r e n d e r l a r a z ó n que a s i s t e á los h u e l -
g u i s t a s , no h a b í a n t o m a d o d e t e r m i -
n a c i ó n a l g u n a p a r a s o l u c i o n a r l a , y 
que s i no lo h a c í a y a todo e l m u n d o 
s a b í a c u a l e r a el m o t i v o : que se t r a -
t a b a de u n a e m p r e s a a m e r i c a n a , y qu 
medios , é l s e r i a el p r i m e r o en c a e r 
en l a l u c h a , , 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de los g r e m i o s 
no c o n s i d e r a n o p o r t u n o i r p o r a h o r a 
á u n a h u e l g a g e n e r a l , toda vez que 
c r e e n s u a d e l a n t a r á * m á s ' que e n t r e 
los d i s t in tos o r g a n i s m o s o b r e r o s a c u -
l e s a m e r i c a n o s a q u í h a c í a n lo que le I d a n con a u x i l i o s en u n o ú o tra f o r m a , 
p l a c í a ; que h a b í a que r e c o r d a r l a s V a r i o s o b r e r o s o f r e c i e r o n a l o j a r en 
p a l a b r a s de M á x i m o G ó m e z c u a n d o I gus c a s a s y d a r de c o m e r á u n o ó dos 
•dijo á u n o que g r i t a b a " ¡ V i v a l a ü - j c o m p a ñ e r o s m i e n t r a s e x i s t a el m o v i -
b e r t a d ! " " a ú n no somos l ibres n i 
i n d e p e n d i e n t e s . " 
D e s m i n t i ó C e n d o y a l a n o t i c i a que 
"Mr. C a s e d io á u n r e p ó r t e r de " L a 
L u c h a / ' de que a y e r e s t u v i e r o n t r a -
b a j a n d o 800 h o m b r e s , pues to que l a s 
c o m i s i o n e s e n c a r g a d a s de i n v e s t i g a r 
el n ú m - e r o de obreros rompe-hue lgas , 
s ó l o h a b í a n dado c u e n t a de s e r 57 
los que t r a b a j a b a n a y e r . 
L o s o r a d o r e s p r o t e s t a r o n de que 
los c a p a t a c e s v a y a n á los d o m i c i l i o s 
de los h u e l g u i s t a s á o b l i g a r l e s á a c u -
d i r a l t r a b a j o , y d e lo que o c u r r e c o n 
l o s o b r e r o s d e t e n i d o s e n el V i v a s , que 
los s a c a n á h a c e r l a l i m p i e z a e n los 
miento . 
U n o b r e r o de l a R e d t e l e f ó n i c a , de-
c l a r ó que s u s c o m p a ñ e r o s de t r a b a j o 
c o n t r i b u i r á n a l s o s t e n i m i e n t o de es-
ta h u e l g a , y que él p o r s u p a r t e d e l 
$1.50 que g a n a de j o r n a l , c o n t r i b u i r á 
d i a r i a m e n t e con 80 c e n t a v o s . 
E l s e ñ o r V e i t e s , p r e s i d e n t e de l C o -
m i t é de l a h u e l g a , que f u é e l que h i -
zo el r e s u m e n , d i j o que si los go-
b i e r n o s f u s i l a n p o r l a e s p a l d a á los 
t r a i d o r e s , e l los deben h a c e r i g u a l c o n 
los r o m p e - h u e l g a s , y a c o n s e j ó que h o v 
f u e r a n á l a s z a n j a s d e l a l c a n t a r i l l a d o 
y s a c a r a n de e l l a s á v i v a f u e r z a á 
esos r o m p e - h u e l g a s . 
SE ALQUILA en $34, la casa de nueva 
construcc ión Omoa 65, con 4|4, sala, saleta, 
muy amplias, y todo servicio. L a llave en 
la bodega del frente. Informes: San Igna-
cio 60, antiguo. 7606 5-28 
PARA ESCRITORIOS: Prado 16, antes 
8, frente a l edificio de la Audiencia y de la 
Secre tar ía de I. Públ ica , una cuadra de los 
Juzgados. Se alquilan apar tame í i to s y ha-
bitaciones. U n piso en 20 centenes, para 
corta familia. 7663 4-28 
SE ALQUILAN dos casas altas, nuevas, 
4 cuartos, sala y saleta y sus servicios sa-
nitarios, p r ó x i m a s al puente de Agua Dulce, 
J e s ú s del Monte 135. Informan: J e s ú s del 
Monte 151, bodega. 7678 4-28 
SE ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, pisos de 
mosaico, luz e léctrica, teléfono, baño y du-
cha, amuebladas con gusto, y se dan ba-
ratas, en casa áf familia; se piden referen-
cias y se dan. Teniente Rey 33, altos, es-
quina & Habana. 7677 4-28 
CAMBIANDO referencias, habi tac ión y 
departamento alto, vista calle, fresco, mue-
bles finos, asistencia correcta completa, 
baño, ducha, etc., etc. Galiano 75, Te lé fono 
A-4014 7673 4-28 
—SE " ACQUILAN" ios" altos de Estrel la 57. 
& un paso de Reina y Plaza del Vapor. Muy 
espaciosos, magníf ico baño. E n los mismos 
altos informan. 7672 4-28 
PARQUE DEL Tul ipán, se alquila la ca-
sa Concepción 7, situada en la mejor esqui-
na, frente al Parque del Tul ipán, con toda 
clase de comodidades. L a llave en el núm. 
5. Informarán en Cuba 120, de 2 á 5. 
768G 4-28 
S E A L Q U B L A N 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
& la brisa, Sanidad; precia $34 oro. I n -
forman Reina 125. Y Gervasio 105. bajos, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones, 
á la brisa, Sanidad. Alquiler: $42-40 oro. 
Informarán: Gervasio 109 A. 
7684 8-28 
O B R A R I A NUM. 14 esquina á Mercade-
res, 'se alquilan habitaciones á precios m ó -
dicos. 7691 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate núm. 13; tiene 
sala, recibidor, sa lón de comer y seis ha-
bitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
núm. 60. 7689 _ 4-28 
NO S E N E C E S I T A I R D E T B M P O R A -
da. Se alquila, acabado de construir, el 
tercer piso de la casa Bernaza 19. Infor-
men en Lampari l la núm. 75. 
7894 8-28 
UFRIMIENTOS INNECESARIOS 
L a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d es u n t e j ido de padec imientos que l a igno-
r a n c i a y l a i n e x p e r i e n c i a p u d i e r a n h a c e r i n e v i t a b l e s ; m a s u n a v,;z inves t iga-
dos y ana l i zados sus o r í g e n e s , causas , s í n t o m a s y efectos, y h a l l a d o el medio 
de c u r a r l o s y h a s t a e l de p r e v e n i r l o s , y a no q u e d a n excusas de i n e x p e r i e n c i a 
n i de i g n o r a n c i a que a l e g a r ó i n v o c a r ó las v í c t i m a s . Y esto es m á s ap l icable , 
s i se q u i e r e , á la m u j e r que a l hombre, s iendo s u s dolencias m á s numerosas , 
v a r i a d a s y conocidas que las del sexo l l a m a d o fuer te y r e q u i r i e n d o , por lo 
tanto , m a y o r s u m a de c u i d a d o s y atenciones s i n p r e s e n t a r m a y o r e s o b s t á c u -
los en s u c u r a c i ó n . P u e s b i e n : p a r a estas do lenc ias c a r a c t e r í s t i c a m e n t e feme-
n i n a s que toda m u j e r conoce, pues n i n g u n a e s t á l i b r e de e x p e r i m e n t a r l a s , es 
p a r a lo que se i n d i c a n v o frecen las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G K R A N T . 
EN HABANA 107 
(numerac ión nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños. 
7 588 26-27 J n . 
A L . T O I N D E P E N D I E N T E , $21-20 
Indio 1S. Se alquila; la llave al lado, 
bodega esquina & Monte. Informes: Obis-
po 7Í, R. de la Rlva . 
7687 8-27 
SE ALQUILAN los bajos de Rayo n ú -
meros 52 y 60, de sala, saleta corrida, 3|4, 
un sa lón al fondo, buen patio. E n el alto 
informan. 7585 8-27 
SE ALQUILA en $50 m. o. el piso alto 
de la nueva casa calle Refugio núm. 16; 
sala, comedor y 3|4, propio para matrimo-
nio de gusto; llaves en el mismo, de 9 & 
11 y de 3 á 5. Informan: Villegas 32, altos. 
7683 4-27 
BERNAZA 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila un amplio departamento, 
con pisos de mármol , propio para cual-
quier industria, independiente á la calle. 
7579 6-27 
HABITACIONES, con bafio privado en 
cada una. bien amuebladas, frescas y c la-
ras, desde $20 Cy. al mes. y. sin baño, á 
tres luises y tres centenes, en " E l Coamo-
polita". Obrapla 91, casi esquina á Ber-
naza. Telf. A-5839. -7624 4-27 
G R A N N E G O C I O 
Para un cocinero comerciante, se alquila 
una gran cocina con todos sus utensilios, 
y en el mismo local, grandes salones para 
comedor. P a r a informes: dirigirse á Aguiar 
73 A. Peleter ía . 7638 8-27 
l o s Z O X J I L i O I H J D E L O S 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
DOS V I D R I E R A S I N S T A L A D A S E N E L . 
M E J O R P U N T O D E L A H A B A N A , Y U N 
H O R N O . 
I N F O R M A R A N E N E L C A F E S. B O -
N A C H E A , P R A D O N U M . 13. 
7505 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle .17 ntim. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvil y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado oercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7557 8-26 
HABITACIONES,—San Ignacio 92 (a l -
tos) esquina á Santa Clara , se alquilan ha-
bitaciones con todo servicio, luz e léctrica, 
baño, etc. á dos centeno», á hombres solos 
6 matrimonios sin niños . 
_7539 10-25 
SE ALQUILA en módico precio, la casa 
núm. 69 situada en la calle Real , pueblo de 
Arroyo Naranjo; la llave en el núm. 65. 
Informes: Trocadero núm. 79, antes 101. 
7538 4-26 
SE ALQUILAN en Obrapla 91. habita-
ciones amuebladas, desde dos centenes; en 
Tejadillo 48. varias sin muebles, á $10 y 3 
luises; en Virtudes 8 A otras, y en Indus-
tr ia 72 A, dos con balcón á la calle. 
7569 4-25 
SE ALQUILA la casa San Joaquín 36, 
con todas las comodidades. L a llave en la 
bodega de Omoa, informes: Ricardo P a l a -
cio, San Pedro y Obrapla. 
_ 7668 8"25_ 
SE ALQUILA un departamento indepen-
diente, muy fresco, con azotea y Inz e l éc -
trica, muy propio para hombres solos 6 
un matrimonio sin niños . Bernaza 26. altos. 
__7667 6-26 
SE" ALQUILA Gervasio 180 y 1*2 modsr^ 
nos, pisos independientes, muy fresca, pro-
pia para familias de gusto y numerosa; 
puede verse á todas horas. Informan, c a -
lle 2 núm. 12, Vedado. Telf. F1205. 
7500 4-25 
VEDADO.—Prónxima á terminarse, se 
alquila la fresca y bonita casa calle I n ú m . 
16. á media cuadra de la L ínea . Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54, V e -
dado. 7558 16-25 J n . 
E S T E V E Z 87 
Se alquila barata esta nueva y espaciosa 
casa, sala, saleta. 6 habitaciones. L a llave 
en frente. Informes: Progreso 26, Te lé fono 
A-127^ 755« 8-26 
AGUIAR 34, altos, muy frescos, sata., co-
medor, 4 cuartos, y servicios completos mo-
dernos, 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informan en Compostela 69, altos. 
7668 8-25 
SE ALQUILAN dos hermosos y frescos 
altos, situados en Oquendo n ú m e r o s 3 y 5, 
entre San Lázaro y Animas; sala, comedor, 
3 cuartos, u n a >' la otra 4. dos servlcioa 
sanitarios cada una y sus cocinas muy 
c ó m o d a s ; precio muy módico . Informarán 
en los bajos. 7564 4-25 
K r E i i » T T J i x r o i s s 
Se alquila, en precio muy módico , un 
departamento alto independiente de esta 
hermosa casa, con sala, 5 cuartos, comedor, 
baño, cocina y servicio de criados. E l ú n i -
co que queda ya por alquilar; fresco, c la-
ro, bien ventilado y barato. L a l lave en 
loe bAjos. Informan ú n i c a m e n t e en el b ú -
late de "Sola & Pessino." Amargura 21. T e -
léfono A-2731^ 7613 8-24 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa nueva A y B, en la calle 
B a ñ o s entre 19 y 21, con 4 cuartos y to-
das las comodidades, servicio y pisos de 
m o s á i c o s ; precio. $18 moneda americana. 
L a llave en la bodega de la esquina. I n -
informan en Aguacate 19. altos. 
7511 4-24 
SE ALQUILA, en 7 centenes, el bajo de 
moderna construcc ión. Ancha del Norte 
319A, bajos, tiene sala, saleta corrida y 
tres cuartos. L a llave en la Carnicería , 
316. t ó m e s e el carro de Universidad. 
7508 4-24 
BUENOS ALTOS 
fie alquilan, para d e s p u é s del lunes 26, 
los de Barcelona 6, con 4 cuartos y d e m á s 
dependencias. 7522 8-24 
S E A L Q U I L A N una ó dos esp léndidas 
habitaciones exteriores, muy frescas y ven-
tiladas. San Lázaro 102, bajos, informan. 
7648 lt-27 3d-28 
S E A L Q U I L A la planta alta de ía casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado n ú m . 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Beyes Quznaán. _ I . ^ 3 8-27 
GALIAÑO 27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102, S R . | 
L O P E Z OÑA, D E 9% á 11 A. M. 
7607 8-27 
VEDADO 
Se alquilan los altos de la casa calle 
3 entre 2 y 4, cerca de los baños . Su pre-
cio, 10 centenes. 
7521 4-24 
SÉ ALQUILA la casa E s t r e l l a ~ 2 2 ~ b a -
jos, con sala, saleta, cinco cuartos y de-
m á s comodidades. L a llave en los altos. 
Su dueño en Barcelona 18, aJtos. 
7619 8 - 2 4 
SE ALQUILAN los bajos de la casa San 
N i c o l á s 182, antes 170, con sala, saleta. 3 
cuartos, baño, suelos de mosaico y todo 
servicio sanitario, en $44-52. Informan en 
la misma, en los altos. 
7502 4-24 
SE ALQUILA un departamento compues-
to de una gran sala y saleta, con gran bal-
c ó n a l Prado y hermosa escalera indepen-
diente. Precio económico . Informan en 
Prado 113, altos. 7488 4.24 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piFo principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 74S6 4-24 
AMISTAD 48 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116. A N T E S 102, S R . 
L O P E Z OÑA, D E 9% á 11 A. M. 
7608 8-27 PARA ÉL primero de Julio se alquila 
una casa en el Vedado, calle A entre 19 y 
21, acera de la sombra; 5 cuartos y todo 
el confort moderno. Informan a l lado. 7696 4-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 1821 26-15 Jn . 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la T"j.bana cru«¿ por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartimentos indepen-
difntes A familias ú hombres solos, con 
toda claae de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m&s ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . O. VidaL calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal ." Vedado, Habana. 1I6S J3-
SE ALQUILAN eapíéndldas y fresca* h a -
bitaciones, con balcón á la calle, en los | 
altos de la nueva y hermosa casa de Be-
lascoaín 9, esquina á Animas, con inme- | 
jorable cuarto de baño; se piden y dan j 
referencias. E s caaa de familia. 
TROCADERO 68 A esquina á Qalíano, | 
altos, se alquUa un magníf ico departamen-
to compuesto de gran sala y gabinete, á 
matrimonio sin niños, y con asistencia ó 
•fu ella; precio económico . Informan en 
UM mlemoe. 7489 ^-24 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'ReiUy, altos del Escorial . 
15-23 Jn. 
SE ALQUILA la casa Calaada de Zny^ 
nó núm. 104 B, compuesta de sala t v ^ i . 
7458 
SE ALQUILAN los bajos de San L á z a -
ro 229. entre Gervasio y P.rlascoaín, con 
sala, antesala, 4 cuartos hermosos, come-
dor al fondo, baño, cuarto y baño de cr ia-
dos, etc. Llave é informes su dueño: en 
los altos. 7444 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la bonita y ventilada casa c a -
lle A núm. 2V2: tiene jardín al frente, por-
tal, gran sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitorios corridos, dos patios, comedor a l 
fondo, un cuarto independiente, y todos los 
indispensables de una casa de familia. L a 
llave é informes en la letra B. 
7441 8-23 
a -
t   l , come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez "núm 'U 
7362 8-21 
AVISO AL COMElT 
Próx imo á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52. entre Muralla • 
Teniente Rey. se alquila el gran salón <3S 
la planta baja sobre columnas de hierro 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, nna 
cocina y todo cor. los techos de concreto 
Alquiler módico. Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lago. 
6876 IB-10 
V E D A D O , — S e alquila la casa 5a. ñürn. 
67, entre A y B. con portal, sala, comedor" 
4 cuartos, 2 patios, baño, inodoro, etc.; piJ 
sos finos. L a llave al lado; para informea 
en Obispo 113, camiser ía . 
7326 10-21 
S E A L Q U I L A "— 
Cuba 7, eaquína á Tejadillo, para esta» 
blecimiento ú oficinas de todas clases. 
7308 8-21 
P R O G R E S O 30, B A J O S j 
Se alquila esta moderna casa, con to-
das las comodidades, á una cuadra del 
Parque Central. Informan en los altos. 
7303 8-^1 
VEDADO,—En la calle 19, entre B y C . 
se alquilan unos hermosos altos con 5 es-
nléndldas haHtaciones, su terraza al fondo 
y todos los d e m á s servicios necesarios. L a 
llave é informes al doblar, en la calle B 
entre 19 y 17, Te lé fono F-1302. 
74»8 5-23 
S E ALQUILAN los altos de Animas 91, 
entrada independiente, sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones, pisos finos, ba-
ño, dos inodoros, instalaciones e léctr ica y 
de gas. Se dan baratos. Informan en el 
bajo y en Baratillo núm. 1. 
7421 8-23 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te léfono A-2329. 
6896 8-10 
S É A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor. 2!4, cocina y d e m á s servi-
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
la bodega. 7357 15-21 Jn. 
S E ALQUILA una esquina de nueva fa-
br icac ión; alquiler cómodo; ins ta lac ión sa -
nitaria; calle San José núm. 205, esquina 
á Basarrate. Informes su d u e ñ o : J e s ú s 
Peregrino y San Francisco, bodega, de 6 
á 11 y de 2 á 6. 7462 8-23 
SE ALQUILA, por departamentos, l a 
nueva casa Gloria 98, esquina á Angeles; 
carros por la puerta; independientes los 
pisos. Alquiler razonable. Llaves núm. 91. 
Informes: Mercaderes núm. 27. 
7471 8-23 
P O R T E N E R DOS E L D U E Ñ O Y NO 
poder atender ambas, se arrienda una 
acreditada farmacia en Güira de Melena, 
con edificio propio. Informan: Droguer ía 
de Sarrá, Teniente Rey núm. 41. 
7466 8-23 
V E D A D O 
E n el mejor punto de la loma, á una 
cuadra del tranvía , se alquila la casa ca-
lle J núm. 43, entre 19 y 21. acabada de 
construir, con agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, l»año y demás servicios sa-
nitarios. Inforr»es al fondo de la misma. 
7391 13-22 Jn. 
SE ALQUILA la hermosa casa calle B a -
ños núm. 4. compuesta de sala, saleta, co-
medor, y cinco cuartos, con sótano habi-
table, en $58-30 oro español . Informan: E s -
cobar 99, altos. 7387 8-22 
SÉ ALQUILAN habitaciones para escri-
torios en los modernos y frescos altos de 
la casa Habana 66, entre Empedrado y T e -
jadillo. Informes en los mismos, bufete del 
Dr. Averhoff, de 1 á 4 p. m. 
7S86 ^L2_2_ 
EN $37-10 ORO se alquilan los moder-
nos bajos de la caaa Espada 81, antiguo, á 
diez metros del tranvía, capaces para una 
regular familia. L a llave al lado, é i n -
forman en Concordia núm. 18. 
7382 8-22 
V Jtt ! X > X D <Z> 
Se alquila un hermoso chalet en la calle 
6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, un 
gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y £aragp é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
piciarlo: Cosme Blanco Herrera. 
7385 10-22 
RICHMOND~HOUSÉTPrado 101. esqui-
na á Teniente Rey; hay habitaciones con 
todo servicio; precios mód icos ; casa de 
familias estables. Te lé fono A-1538. 
7419 S-22 
8E ALQUILAN habitaciones baratas con 
vista á la calle é interiores, á familias de-
cantes, en San Ignacio 68. frente á Correos 
y próx imas á los muelles. 
7414 8-22 
M A L E C O N 1 1 
Se alquilan los altos de esta hermosa c a -
sa de esquina. Informan en los bajos. 
7410 8-22 
SÉ ALQUILA, Marina 54, bajos, frente 
al Torreón de San Lázaro; sala, comedor. 
3 cuartos, cocina, baños y 2 inodoros. R e n -
ta 10 centenes. Informan en Aguacate 128, 
Notar ía . 7407 8-22 
¿É̂ ALQÜ ILA, Vedado, 15_Mqüina á T c T á 
una cuadra de 17, esquina de fraile. Se 
alquila en diez onzas mensuales. Informan 
en Aguacate 128, Notar ía . 
7408 8-22 
PARA ESTABLECIMIENTO, casa de 
c o m i s i ó n , bufete ú otro comercio, se a l -
quilan los bajos de Aguacate 50, casi es-
quina á O'Reilly, acabados de fabricar. L a 
llave é informes. Obispo 121. 
7403 8-22 
Grím L O C A L para Fst temió 
Suárez 130. esquina á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega, café, fonda 
ú otra clase do establecimiento. L a llave 
en el solar de la misma. D e m á s informas 
••n la Secre tar ía del Gremio de Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. 8Vé, altos, 
su Presidente. 7403 15-22 Jn. 
EN 9 CENTENES se alqutlaa los mo-
dernos altos de la casa San Nico lás núm. 
90, esquina á San Rafael; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios; todo 
moderno. L a llave en los bajos, bodega. 
Informan en Reina 131. Telf. A-1373. 
_7398 8-22 
EN 15 CÉÑTENÉS se alquilan los mo^ 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
ualeta. 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1873. 7399 8-22 
ÉN 20 CENTENES se a í q u i l a i los mo^ 
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
d^tn'is comodidades que pueda des^M.'- una 
í.imi";a de gusto. Se puede ver á Ivdaá no-
ras; en la misma informarán el partero y 
por Telf , i-A-i;í73. 7400 S-22 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa n ú -
mero 106 de la calle de San Ignacio, para 
familia ó para escritorio. 
72S4 . 8-20 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de la ca -
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. 
72, 8-20 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníf icos altos de es-
ta casa, de nueva construcc ión , con insta-
lación e léctr ica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 
p. m. L a llave en la panader ía " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
22 centenes. 7241 8-20 
SE A L Q U I U N EN GALUNO NUM. 92 
Altos dei Banco Canadá 
Tres espléndidas habitaciones juntas 6 
separadas, sin muebles, y con todo el de-
m á s servicio si lo quieren ó necesitan, á 
señoras solas ó matrimonios sin niños . Se 
dan y toman referencias en la " L a Flor 
Cubant", Galiano y San José . 
7233 8-20 
l i l i 
S E A L Q U I L A N , L A P L A N T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Y 
E L S E G U N D O P I S O , C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I N F O R M A R A N 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " , S A N 
R A F A E L 31^. 
7156 12-17 
ANIMAS Núm. 99—Se alquil .n los bo-
nitos y ventilados altos, acaba ios de fa-
bricar. L a llave en la bodega. Informará 
Constantino Suárez , L o n j a d í l Comercio, 
departamento 204, Te lé fono B-118B. 
7100 15-16 Jn. 
SE ÁL 
E n ei paseo de Carlos tercero esqulná 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabackt$ 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4- 6 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s aue el precio indicado. Informan on 
los establecimientos de- ambas esquinas y 
en Obrapía 7. su dueño Hilario Astcrqui. 
6316 30-30 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua callente, timbres y. luz eléctrica. 
6485 26-1 
O A . "JES. ZKT 3S3 A 33 «O 
Vedado, alquila en su Palacio de .1 y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. 6866 26-9 Jn. 
EN REINA 14, se alquilan hermosas h a -
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43. entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa -
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnio. 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas h a -
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
S E A L Q U I L A 
A m u e b l a d a en el V e d a d o , l a c a s a 
de dos p isos s i t u a d a en l a c a l l e J . n ú -
m e r o 16. c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
c o c i n a , c u a r t o y s e n - i c i o de c r i a d o s 
en l a p l a n t a b a j a y c u a t r o c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , h a l l , b a ñ o y s e r v i c i o sa-
n i t a r i o en el piso a l t o . ' P r e c i o doce 
centenes . 
A - 8-21 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar de la 
casa D núm. 4, entre la . y 3a. L a s llaves 
en oa. núm. 56. Informan en San Miguel 
-3. altos, de 9 á 11. todos los días 
- J l í ? . - 8-21 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra d?l 
tranvía y de los ba*os, buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15. Vedado. 
6921 16-11 Jn. 
R B C L A ^ e ^ ^ T e s -
Se alquilan tres plsoo con entrada inde-
pendiente, propios para comisionistas por 
estar situados en el centro de los negocios 
mercantiles. Condiciones h ig i én icas y ser-
vicio sanitario inmejorable, escalera de 
mármol y muy amplia. Informes en los 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
7192 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre D o m í n g u e z y San Pedro. Cerro; por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno: $25-00 plata al mes; 
llave é informes: Domínguez 17, jardín. 
7191 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 50, casi esquina á 
• ? 7 ?KL Í ^ J ? * V ? en los baíos- ^ forman en Obispo 106. 
7351 8.2! 
S A N T O T O M A S N U M 2 ATCÉRRO"" 
Se alquila con sala, saleta. 3 cuartos y 
s e r v ó l o sanitario. L a llave al lado. I n -
formes: de 11 & i y de 6 á 7, Trocadero 35. 
' f ^ J 8-21 
6 Í5. A F I L A N dos h a b i t ^ ^ a i t a ¿ ; 
Í J S S ^ S ^ I S 0 ' 6 per8ona de mo-
SAN R A F A E L 83.—Sala, zaguán , come-
dos, tres cuartos bajos y dos altos y d-a-
m á s servicios. T.a llave en el 86. In forma» 
en Cuba 62. de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7304 8 - H 
S A N T A L U C I A NUM. 4, altos. Mar ía -
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62. de 11 á 12 y de 5 á 9. 
7203 8-18 ^ 
" \ 7 l E U T D J ^ I O G > 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente construcclfln. s itua-
das en la calle Quinta núm. 19. entre H 7 
G, con altos y bajos completametne inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56. esquina á V. 
Llaves é informes en Calzada 54. 
7195 10-18 
H E R M O S O S A L T O S , ral le 15 i úmero 
253, entre E y F , loma del Vedado, cinco 
cuartos, dos grandes salas, dos baños , co-
medor, ate. moderno y fresco. Informan 
en F núm. 30. Te lé fono F-1315. 
_7199 j - 1 8 _ 
E S P L E N D I D O L O C A L . P R O P I O P A R A 
cualquier industria: tren de lavado, cochos, 
funeraria, vaquer ía , taller de c igarrería , 
medán ica en general, carpintería , etc. A l -
macén ó depósito . Informarán: Cerro 563, 
bajos. 7197 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 28 .1.-. 1011. I I 
¡A NOTA DEL DIA 
Entre los que bien se quieren 
con uno que coma, basta; 
v si uno ha comido antes 
I e] ntro d e s p u é s , es causa 
que el c a r i ñ o se quiebre 
comenzando las batallas 
c0n PU inevi table choque 
de i r o n í a s y acechanzas 
>-adie que tenga el tejado 
vidr io lance bravatas . 
_ue donde las dan las toman 
y el que no cae, resbala, 
j j a l me quieren mis comadres, • 
©tetera, etetera. 
V a y a n ,¿ 
descansado los del quorum - < 
.¿e su labor cont inuada 
sin i n t e r r u p c i ó n 6 piensen 
en descansar, que hace fa l ta . 
Se acerca el receso. Es hora 
¿e que les pague la pa t r i a 
sus sacrificios heroicos, 
v sus desvelos. 
Q u é gracia 
tiene d e s p u é s de la l l u v i a 
el cloqueo de las ranas; 
6i yo hice, si tú hiciste, 
si aquellos hic ieron, y anda 
con citas aun m u y recientes, 
y con frases aceradas 
que levantan roncha. E n tanto 
se va quedando la casa 
como Dios quiere: sin muebles, 
sin va j i l l a , sin entradas 
porque las salidas dejan 
ein d^s pesetas las arcas. 
I A huelga sigue y la juerga 
fle t e rmina r tiene traza 
..porque donde hay har ina 




E n S a n F e l i p e 
^Ciub Gijonés" 
•Suscripción Javellanos", iniciada por este 
Club. 
Suma an te r io r . . . . $ 3,704-00 
[ Suma anter ior de la " S u s c r i p c i ó n .!ore-
janas", ink-iada por este C lub : $3,704.— 
íamí-n P é r e z , $58-00.—Federico Acebal. 
.,7.00.—F. A r r a n z de l a To r r e . S26-50.— 
Luis Conde. $20-00.—Perfecto Gonzá l ez , 
;20—Luis Piedra, $15-00.—Mariano S u á r c z , 
;i0-00.—Luis M . G a r c í a . $10-00.—José A n -
onin G a r c í a ( P u n t a Braya ) . $10-00.—Mar-
•eliro G a r c í a . $10-00.—Primitivo Acebal . 
i5.00—Guillermo G a r c í a , $5-00—Alfredo 
•"ortés, $5-00 .—José Cuesta, $5-00—Eze-
¡uiel M a r t í n e z . $5-00.—Marino Corbielle, 
|5.00—Rafael Por t i l l a , $5-00 .—José B r a ñ a . 
;3-00.—Arsenio Trabanco, $2-50,—Enrique 
üasieUes, $ 2 - 5 0 . — R a m ó n R ó s e t e , $2-50.— 
facinto Cruz. $ 2 - 5 0 . — G e r ó n i m o Meana. 
2.50.—Felipe P é r e z . $2-00.—Antonio V a l -
lés, $2-00—Suma: $3.962-00. 
La ofrenda de Cuba 
a i c a 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro americano 





M u y lucida por cierto r e s u l t ó la fiesta 
celebrada en la m a ñ a n a del domingo, en el i 
concurr ido Templo de San Felipe, á, ia que | 
p r e c e d i ó u n solemne Tr iduo , y con la cual 
la hermosa c o n g r e g a c i ó n de "Guardias de 
Honor" r e n d í a pleito homenaje á su T i t u -
lar, el Sagrado C u r a a ó n de J e s ú s . 
E l p ú b l i c o asistente, m u y numeroso y 
relecto; la Capi l la p a r e c í a un ascua de 
fuego, ¡ t a n t a era la luz que se d i f u n d í a 
por toda el la! merced á una br i l l an te i l u -
m i n a c i ó n e l é c t r i c a que el a l t a r luc ía . 
L a fiesta c o m e n z ó sobre las ocho y me-
dia. Desde el pu lp i to d i r ig ió la palabra 
al devoto audi tor io el Reverendo Padre 
Rodrigo, de l a V i r g e n del Carmen. Ent re 
otras cosas, p r o b ó hasta la saciedad con 
argumentos muy sól idos y frases elocuen-
tes, que el hombre h a b í a tomado por Dios 
á su propio yo, por pa t r i a & este bajo m u n -
do, y por ley a l mezquino i n t e r é s . C o n t i n u ó 
diciendo que ya lo h a b í a dicho el i no lv ida -
ble pont í f ice L e ó n X I I I , que "el e g o í s m o 
era la l laga capi ta l de la sociedad moder-
na": pero que J e s ú s t e n í a asegurado que i 
h a b í a de re inar y de hecho re inar la , te r -
minando su b r i l l an te discurso con la t i e rna 
y sugestiva estrofa que se canta en estas 
festividades: 
C o r a z ó n Santo, 
T ú r e i n a r á s . 
T ú , nuestro encanto 
siempre s e r á s . 
Escogidas voces s u m á b a n s e al nu t r ido 
coro de San Felipe, que t an acreditadas 
tiene en esta iglesia sus condiciones sobre-
salientes. Se repar t ie ron preciosas ta r je -
tas como souvenir de esta func ión re l ig io-
sa. Por l a noche y como complemento á 
los cultos de la m a ñ a n a , se l levó á efec-
to la solemne p roces ión de Corpus, que re-
cor r ió las naves del sagrado recinto, pre-
valeciendo el orden á pesf- del numeroso 
p ú b l i c o que h a c í a de cortejo. 
Su D i v i n a Majestad rué cuiocada en dis-
t in tos altares que l uc í an su a lumbrado e l éc -
t r ico y engalanados con refinado gusto ar-
t í s t i co , debido á la ac t iv idad del muy ce-
loso hermano Ensebio, de Santa Teresa. 
M i f e l i c i t ac ión m á s cord ia l a l Reveren-
do Padre Di rec to r por el inquebrantable 
celo que en esta c o n g r e g a c i ó n despliega, el 
m u y v i r tuoso F ray Francisco, de San Jo-
sé, y t a m b i é n no menos sincera á los 
"Guardias de Honor" del Sagrado C o r a z ó n . 
Carmelo. 
CURAGIOH DE LAS 
ERUPCIONES G U T B 
Disiiessario "La Caríilaf 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s cueo> 
tan s ó l o c o n la g e n e r o s i d a d de las 
p e r s o n a s b u e n a s y cr -r i ta t ivas . X e c e -
á i t a n a l i m e n t o s , rop i ta s y c u a n t o pue-
d a p r o d u c i r l e s b i enes tar . E l D i s p e n -
s a r i o e s p e r a que se le r e m i t a n leche 
c o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s que 
n q o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e r n a r i o se h a l l a en l a p l a n -
ta b a j a de] P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. / 
D r . M . D E L F I N . 
•iiqji — îr»— . 
ralonarios n ú m e r o s 33, 34 y 35, á cargo 
del s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas: 
O. A. 
foaquín Chalons $ 10-00 
Trancisco Mesa, Oscar Bacot, 
José M . Bal ;é . Lu i s G. ES-
téfani. Enr ique Andino, Jo-
sé Rey Busto, S i m ó n Men-
doza. Emi l i ano C ó r d o b a . E. 
<J. Monto l ieu , Ricardo P ó r -
tela, A r a c e ü o Acosta y Agus-
tín S intonet t i , á $1-00 ca-
da uno 12-00 
Santiago L . de la Hoya , Pe-
I dro G o n z á l e z C h a c ó n , D i o -
í nisio Man t i l l a , J o s é Torrado, 
Santiago de la Hoya. Rafael 
Alvarez y Clara Agui lera , á 
$0-50 cada uno . . . . . . 3-50 
Rafael Daza, Blanca Ferfer , 
Gustavo Sotolongo, D.ominSQ _ 
Luis . A r m a n d o J i m é n e z y 
César Azpe i l i a , á $0-25 deiáá 
uno 1-50 
"'uan Aedo ' 0-20 
B a r r o s , E s p i n i l l a s y d e m á s r e p u g n a n -
tes a f ecc iones de l a p i e l , c e d e n a l 
s i m p l e t r a t a m i e n t o que se 
i n d i c a á c o n t i n u a c i ó n . 
P o c o s m a l e s h a y que p r e o c u p e n 
tanto y t a n j u s t a m e n t e c o m o las e r u p -
c iones c u t á n e a s , puesto que d e n o t a n 
m a l es tado de l a s a n g r e y c a u s a n re-
p u g n a n c i a en todas las c l a s e s soc ia le s . 
I r r e s p e c t i v o de sexo ó e d a d , e l que de 
t a l p a d e z c a t iene el d e b e r de c u r a r s e 
en s e g u i d a . L i m p i e z a es el p r i m e r 
e s e n c i a l . P a r a uso i n t e r n o l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s d a r á n 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o , p u r i f i c a n d o l a 
s a n g r e y q u i t a n d o la r a í z de l m a l . L a s 
i n s t r u c c i o n e s se h a l l a r á n en los p a -
quetes . N a d a m á s s i m p l e de t o m a r ; 
n a d a m á s e f icaz . P e r o no b a s t a l a l i m -
p i e z a i n t e r n a : p r e c i s a la l i m p i e z a ex-
t e r n a . B á ñ e s e el c u e r p o entero 
f r e c u e n t e m e n t e c o n a g u a c a l i e n t e , 
c ep i l l o y j a b ó n . B á ñ e s e l a c a r a dos ve-
ces a l d í a de i g u a l modo , u s a n d o j a -
b ó n p u r o de C a s t i l l a . S i se - a b r e n los 
b a r r o s , e x p r í m a n s e y a p l i q ú e s e u n po-
co de a l c o h o l p u r o . D e s p u é s u n a l ige-
r a a p l i c a c i ó n de c o l d - c r e a m ó m a n t e -
c a de c a c a o . E j e r c i c i o f r e c u e n t e a l a i -
r e l i b r e y a l i m e n t a c i ó n e x e n t a de g r a -
sas y go los inas . B é b a s e m u c h a a g u a 
p u r a d u r a n t e el d í a . H E A Q U I E L 
T R A T A M I E N T O C O M P L E T O . S e n -
c i l l o , e f i caz y de u n costo i n s i g n i f i -
c a n t e . S é a s e c o n s t a n t e por a l g u n a s se-
m a n a s y v é a s e e l r e s u l t a d o . H o y m i s -
mo es e l m e j o r t i e m p o p a r a e m p e z a r . 
L a e s t a c i ó n f a v o r e c e l a a c c i ó n de los 
p o r o s p o r m e d i o del s u d o r . E s el me-
j o r t i empo de a y u d a r á l a n a t u r a l e z a 
á s a c a r de l s i s t e m a l a s u c i e d a d y sus 
m a l o s efectos. 
P u b l i c a m o s u n fol leto e s p e c i a l ( X o . 
1 0 ) , c o n i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t o de l a 
d i e t a , de e spec ia l i n t e r é s p a r a las per -
sonas q u e a d o p t e n e l p l a n c u r a t i v o 
i n d i c a d o a r r i b a . Se m a n d a r á p o r co-
r r e o en sobre c e r r a d o a l que lo s o l i c i -
te de l D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Sc f t enec tady , N . Y . . E . U . de A . P í d a -
se el fol leto X o . 10. é m d í q u e s e n o m -
bre de l p e r i ó d i c o en que se v i ó este 
a v i s o . 
UMí DE LA MEECED « P ^ m e j b k t 
T o t a l 27-20 
Cartañá $ 
Total $ 
'osé V i d a l Bosque 
Puan M . Portuondo 
;fosí- A r tu la 
• p i a n d o Díaz . Juan Corzo, 
José Calduch. M . L o m b i l l o , 
I Emil io R o d r í g u e z . A lbe r to 
I Guilló. Alfredo Bosque, A n t o -
'• nio G. Garr ido, Francisco A l -
ba. Mar io de la T ó r n e n t e . 
J. M . G i l de León, Juan Cas-
: taño. J o s é M . Her re ra , M. D. 
Díaz, Modesto de la Vera , 
I Justo R o d r í g u e z . L u i s de Z á -
rraga, Melchor Herrera , Car-
[ l^s Pichardo y hira.ucisco 
: Menocal. á $1-00 cada uno . 
[OSA M. Cuesta 
f a q u í n V c e n t e 
femando Cuevas. Manuel M . 
Júst iz . Salvador B a r ó n , A n -
tonio Gonzá l ez Acosta, M a -
riano Pefialver, Eduardo Ca-
barroca, Pedro Gonzá lez , F-r-
1 "Pe San Pedro. Rodolfo V i -
dal, J o s é A . F r á n q u l z , J o s é 
P Artola , Francisco Ramos, 
Manuel J ú s t i z . Alf redo Mo-
bles, Oscar Gonzá l ez y Gus-
tavo Sierra, á $0-50 cada 
I fto . . . . . # 
lr«*into F a r i ñ a , A . ' L . A n d r é s , 
J- Ib&ñez, G. S u á r e z Caula, 
*• Ruiz, Manue l Senado, S. 
• fofa, A. P é r e z U t r e r a . B. 
L Arenada. C. M i r ó . F . S á n -
Sbez, Luz R o d r í g u e z v iuda de 
' pór te la . R a m i r o F . Vions . 
*• Creta, F. Savar ia v M . 
. j a . d é s , á $0-40 cada uno . . 
Jscar G a v a l d á y A . T . Va le -
j a , 4 j0 . ,0 (>ada uno . . . , 
^"i-eano Masó . R. Galke, E. 
°e León, Elena P e ñ a l v e r . J. 
*eiasco. M a r í a Díaz . F . V i z -
^ino, j . c . iTsatorre. G. Sa-
^ \ G. X á p o l e s . G . Ber-
mOdez. p. v i l l a r , J. M . Rev, 
i8, A- P a i l á ' R- ponce. G. 
Gnn iV3"' B- ^ r d o b a . L. 
tn,n2&,ez. E . P e ñ a l v e r , P. So-
p,0,i8o, M. Deus. J. Llerena . 
E' v , M a r t í n e z , C. Sevilla, 
' j - ^ ' d é s , M , C a l d e r ó n , C. G. 
.VÍ ,amP0s. M, F e r n á n d e z , L . 
Mn^ amarqup- A- Seguro, A. 
t Tido1'A F" Rorha- J- C- Ga-
I ra v r - l é g r e t e , A . F a u -
í P ' v Valdés . A. Murc iano . 
i M £nern . A. Palma. N . Rev. 
' Ta;a, lra' E' « a l i a n o y j . 












Oro a ^ • « A S U M E N : 
Oro ^ e r j c a n o . . . . $ 1.518-55 
. . 910-98 
. . 756-45 
pu. ««Pañol . 
ata española 
•Sí, a m i g u i t a , s í ; la 3ompadezco . s i 
u s t ed no e s t á s u s c r i p t a á u n a b u e n a 
r e v i s t a d-e m o d a s . Y o no dudo que us-
t ed t iene m u y b u e n gusto y es e l egan-
í»1 flor n a t u r a l e z a . P e r o no me n e g a r á 
que m u c h a s veces se h a b r á h a l l a d o 
c o n f u s a sobre l a te la y el co lor que 
d e b í a e leg ir . A f o r t u n a d a m e n t e eso 
l i e n e f á c i l r e m e d i o ; c u a l q u i e r t a r d e 
de estas que u s t e d s a l g a á paseo ( s i 
j n o lo t o m a á m a l yo m i s m a la a c o m -
p a ñ a r é ) , i r e m o s h a s t a c i conoc ido es-
. :b!^cimiento de la ca l l e de O b i s p o 
n ú m e r o 63. " R o m a , " y a l l í puede us-
t e d s u s c r i b i r s e á. l a r e v i s t a que m á s 
le agrad-e, pues to quo 'as m á s i m p o r -
t a n t e s l a s h a l l a r e m o s a l j i , y t e n d r á 
us ted resue l to el p r o b l e m a de l a ele-
g a n c i a , u n i d a á l a o p o r t u n i d a d . 
" en 'ieviNÍTs7̂  
R e v i s t a s rec ib idas en l a l i b r e r í a 
" C e r v a n t e s , " de R i c a r d o Veloso , G a -
l iano 62. 
" B l a n c o y N e g r o , " con in teresantes 
f o t o g r a f í a s de l a a v i a c i ó n e n G e t a f e . 
" M a d r i d C ó m i c o , " t a n chistoso co-
mo s i e m p r e . f 
" L o s S u c e s o s , " con u n c r i m e n e n a l -
ta mair. 
" E l M u n d o C i e n t í f i c o . " c o n los ú l -
t imos adelantos habidos has ta e l d í a . 
" B ú f a l o B i l l , " " P i e l e s ' R o j a s , " 
" S t o e r t e B e c k e r , " c o n in teresantes 
a v e n t u r a s . 
'1U lODERM POESIA" 
L i s t a de los ú l t i m o s l ibros rec ib idos 
en la p o p u l a r l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
s í a " Ob i spo 333 a l 139. 
i S u m a r i o de Derecho R o m a n o , p o r 
| í l u m t e r . 
E s t u d i o s J u r í d i c o s , por M a c a u l a y . 
E l c r i m i n a l t ipo, por M.ac-Donald . 
V i d a , m e m o r i a y c a r t a s de L q r d M a -
c a u l a y , por T r e v e l i a n . 
L a E d u c a c i ó n de L o r d M a c a u l a y , por 
T r e v e l i a n . 
E l empleo de l a v ida , por L u b r o c k . 
H i s t o r i a G e n e r a l de l a L i t e r a t u r a , 
por G o m b l a n c . 
N e w - Y o r k , por Roosolvet . 
E l e m e n t o s de P s i c o l o g í a , por B a l d -
w i n . 
H i s t o r i a de l a P e d a g o g í a , por H a i l -
m a n . 
C u r s o de F i l o s o f í a ( L ó g i c a ) , por 
M e r e i e r . 
• C u r s o de F i l o s o f í a ( P s i c o l o g í a ) , por 
M e r c i e r . 
C u r s o de F i l o s o f í a ( C r i t e r i o l o g í a G e -
n e r a l ) , p o r M e r c i e r . 
C o m p e n d i o de S o c i o l o g í a , por G u m -
plowicz . 
Derecho M e r c a n t i l , por S u p i n o . 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o , por 
J i t t a . 
Derecho P o l í t i c o F i l o s ó f i c o , por G u m -
plowicz . 
Derecho C o n s t i t u c i o n a l , por S a n s o -
1 ne t t i . 
1 L a S u c e s i ó n Ab-In tos ta to , por C h a p -
•ommunale . 
Derecho P r i v a d o R o m a n o , por S o h m . 
Derecho I n t e r n a c i o n a l , por M a r -
tens. ; 
P r i n c i p i o s de S o c i o l o g í a , por G i d -
d i c s . 
H i s t o r i a de )a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , 
por K e l l y . 
L a L u o h a de r a z a ¿ , por G u m p l o -
w i c z . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a e s p a ñ o l a de 
F r a n c i s c o F u e n t e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — A la s ocho: l a 
C o m e d i a en tres actos e l A m o r V e l a . 
PAVP.ET.— 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , d i r i g i -
d a por el p o p u l a r actor R e g i n o L ó p e z . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
A las ocho^: M a n i o b r a » M i l i t a r e n . 
A las n u e v e : l a l n u n d a c i ó n de O r i e n -
te. 
ALBISÜ — -
C o m p a ñ í a L í r i c a . — P u n c i ó n d i a r i a . 
F u n c i ó n c o r r i d a — A las ocho y c u a r -
t o : l a opere ta e n tres actos e l C o n d e 
de L u x e m b u r g o . 
P o U T E A M A HABAJÍELO.— 
G r a n T e a t r o . 
N o hemos rec ibido el p r o g r a m a . 
P O I J T E A M A H A B A N E R O . — 
V a u d c v ü l r , . 
N o hemos rec ibido el p r o g r a m a . 
TEATItc jÚARTt.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o " M a r -
t i . " — F u n d ó n por t a n d a s 
N o hemos rec ib ido el p r o g r a m a . 
S o l e m n e T r i d u o e n h o n o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
E l viernes 30 del corr iente mes empe-
z a r á el acostumbrado y solemne t r i duo a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Viernes y s á b a d o : A las ocho de la ma-
ñ a n a , misa cantada. 
Por la tarde: A las siete, rezo del Santo 
Rosario, l e t a n í a s cantadas, ejercicio del 
t r i d u o y s e r m ó n , te rminando todos los d í a s 
con la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacra-
mento y la reserva. ' 
Domingo : A las ocho, solemne m i s n 
cantada, con gran orquesta y s e r m ó n . 
Por la tarde: A las siete, los mismos 
ejercicios que en los d í a s anteriores, te r -
minando a s í el t r iduo . 
E l orden de los sermones es como signe: 
Viernes: R. P7 G. Bacaicoa. 
S á b a d o : R. P. J. Salazar. 
Domingo: por la m a ñ a n a : R. P. A. H e r -
n á n d e z . 
Por la tarde: R. P. A . U r i é n . 
7654 4t-27 4d-28 
Se est irpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
t ía á s a t i s f a c c i ó n . Te l é fono A-4665, G a r c í a . 
7517 8-24 
y orTFhIhígürT 
E l v i r a de Nueda, peinadora, ha^o toda 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las 
s e ñ o r a s en m i casa; e n s e ñ a á peinar, (pa-
r a novias y peinados sueltos paso á d o m i -
c i l i o i . Aviso á m i clientela que me he 
trasladado á Xeptuno 61, bajos, entre Ga-
l iano y Agu i l a . 
7214 17-18 Jn. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Ssccióii íe Asistencia Sanitaria 
S í í c r e t a r í a 
Habiendo resuelto la D i r e c t i v a crear la 
plaza de quiropedista, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que en 
esta Secretarla se admi ten solicitudes para 
la p r o v i s i ó n del referido cargo, todos los 
d í a s h á b i l e s de una á cuatro de l a - t a rde , 
hasta el día 3, inclusive, de Ju l io p r ó x i m o . 
En esta oficina se s u m i n i s t r a r á n i n fo r -
mes relacionados con el pa r t i cu la r , y los 
aspirantes, por su parte, deben consignar 
en sus respectivas solicitudes l a calle y 
el n ú m e r o de l a casa en que v iven . 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machin. 
C 18S6 alt. 4t-27 3d-28 
LIQUIDACION DE JDYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s d€l cincuenta por ciento. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilates. 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de J o -
yer ía y brillantes. 
K l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
Angeles núm. 9.— Habana. 
C 1794 1 5 - J n . - l l 
umm í i l í m e s e 
OJO Q U E I N T E R E S A . — L A C O L E C C I O N 
en 24 tomos de todo lo legislado desde la 
I n t e r v e n c i ó n hasta Estrada Pa lma y t o -
das las Gacetas desde la Segunda in te rven-
ción hasta hoy: $100. L a g e o g r a f í a un iver -
sal de Reclus, 19 tomos, canto dorado: $58. 
Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
7496 4-24 
SE S O L I C I T A N 150 T R A B A J A D O R E S 
en Egido 67. ca fé , preguntar por el due-
ño, Manuel . 7699 4-28 
S E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en casa de un m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s . B e l a s c o a í n 124, altos del ta l le r de 
An ton io D íaz Blanco. Buen sueldo. 
C 1884_ l t - 2 7 7d-28 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A 
atender al cuidado de un caballero. H a de 
saber leer y escr ibir y tener buenas reco-
mendaciones. S i es competente se le pa-
g a r á buen sueldo: J e s ú s del Mon te 585. es-
quina á Santa Catal ina. 
7621 *-27 
L A B I B L I O T E C A 
de un ingeniero, m á s de m i l obras diversas, 
acaba de ponerse á la venta en Obispo 86, 
l i b r e r í a , 7551 4-25 
Etiiis ? Fom 
L a d e c o l o r a c i ó n de los l a b i o s y en-
c í a s , de la c a r a y de l a p i e l , en l a elo-
r n a n e m i a . d e s a p a r e c e n c o n el D I N A -
M O G E ^ s O S A I Z D E C A R L O S . 
D I A 28 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n t o D o -
m i n g o . 
S a n t o s P a u l o I , L e ó n T I . p a p a s y con-
f e s o r e s ; P l u t a r c o , A r g i m i r o . Treneo y 
B e n i g n o , m á r t i r e s , s a n t a s R a i d a y J u -
l i a n a , v í r g e n e s , m á r t i r e s ; y M a r c e l a , 
m á r t i r . 
S a n P a u l o , p a p a , p r i m e r o de este 
n o m b r e , f u é n a t u r a l de R o m a ; h i i o de 
p a d r e s c r i s t i a n o s , que p u s i e r o n el m a -
j y o r c u i d a d o en c r i a r á s u b i j o en l a v i r 
t u d y en e l e s tudio de l a s l e t r a s b u -
m a n a s . D o t a d o de p r o f u n d a h u m i l d a d , 
e n r i q u e c i d o con esce lentes v i r t u d e s , de 
í n d o l e s u a v í s i m a y p o s e e d o r de u n c l a -
r o y c u l t i v a d o t a l e n t o , r e c i b i ó l a s ó r -
denes s a g r a d a s de l s a c e r d o c i o , y co-
m e n z ó á d i s t i n g u i r s e n o t a b l e m e n t e por 
s u v i d a e . iemplar y e v a n g é l i c a . S u c e s i -
v a m e n t e f u é o c u p a n d o todos los a l tos 
p u e s t o s de l a g e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , 
p u e s sus m e r e c i m i e n t o s y a u g u s t a s v i r -
tudes , l e g r a n j e a r o n s i e m p r e l a vene-
r a c i ó n y e l respeto g e n e r a l e s . H a b i e n -
do m u e r t o s u l i e r m a n o el p a p a E s t e b a n 
I I I , f u é a c l a m a d o sumo p o n t í f i c e en el 
a ñ o 757. 
P a u l o I , que ú n i c a m e n t e se c o n s a -
g r a b a a l t r i u n f o y e s p l e n d o r del C n s -
; i i ; i n i s m o . i n s t i t u v ó m u c h a s e s tab lec i -
¡ m i e n t o s de b e n e f i c e n c i a , l e v a n t ó a l g u -
n a s ig l e s ias , y l e g ó á sus sucesores r i -
eos m o n u m e n t o s de p i e d a d . G o b e r n ó 
s a n t a m e n t e l a I g l e s i a u n i v e r s a l , h a s t a 
¡ el d í a 28 de J u n i o de l a ñ o 767. en que 
i d e s c a n s ó t r a n q u i l a m e n t e en e l S e ñ o r , 
¡ v o l a n d o su a l m a al c ie lo . 
F u é u n eminente e s c r i t o r e c l e s i á s -
t i c o . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en todos los t em-
p l o s . 
C o r t e de M a r í a . — ' D i a 28. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
A n g u s t i a s , en S a n F e l i p e . 
TAGÜIGRAFOY MECANOGRAFO 
con m á s de d iez a ñ o s de p r á c t i c a en 
o f i c i n a s y c a s a s de c o m e r c i o y con las 
m e j o r e s "referenc ias , s o l i c i t a empleo . 
D i r i g i r s e á N . X . W . , M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 22, H a b a n a . 
7688 ' a l í . 15-28 j n . 
F . A U D E T . — P R O F E S O R G R A D U A D O 
en E s p a ñ a y Cuba, director propietario, 
empieza desde el primero de Julio próx i -
mo sus clases particulares para señori tas , 
j ó v e n e s y niños, á domicilio; expidiendo 
los correspondientes certificados de curso. 
Da también clases de mecanograf ía . E s -
criban á 8 núm. 36, Telf. F-1312, Vedado. 
7601 8-27 
~"UÑA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Lon~ 
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
sefta á hablar en cuatro meses, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é ins trucc ión . Otra 
que enseña lo mismo, desea casa y comi-
da ó un cuarto en una azotea en cambio 
de lecciones; e n s e ñ a á los adultos el pia-
no sin método, er poco tiempo. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 7526 4-24 
F . E Z C U R R A 
Clases especiales de Ar i tmét i ca , Alge-
bra, Geometr ía , T r i g o n o m e t r í a y Partida 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn. 
D E F I A N G E C A L L E S E 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educac ión . Con cinco magní f icos edi-
ficios construidos á aun costo de $500.000. 
25 profesores. Cursos. Comercial. Inglés . 
Normal. Ingeniería , Preparatorio y Música. 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del a ñ o escolar. Para 
informes y catálogos , dir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez , Defiance College, Defian-
ce. Ohio. U . S. A. 
_r34 í ¡ 15 - 21 Jn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Noví s imo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 48. 
T'nica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
PROFESOR DE PtANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
nüm. 25i/i. Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 Jn. 
H o t e l C o l ó n 
Thirá AYenue and Ríngsley St. 
A s b u r y - F a r k r N e v v - J e r s e y ) 
Abierto desde el 15 de Mayo hasta O c -
tubre. 
L a casa situada en la esquina de una 
de las más atractivas Avenidas y á una 
cuadra del hermoso paseo Boardwalk, es-
tá enteramente renovada con mejoras mo-
dernas y provista de baños privados, gas 
y electricidad. E l portal de 1S0 pies, todo 
á la sombra, tiene una vista extensa sobre 
el Océano. 
Los esmerados cuidados de los dueños 
de la casa tienen por objeto hacer del 
hotel el "rendez vous" de la mejor sociedad. 
Todo se hará para la sa t i s facc ión de los 
huéspedes . 
Precio por persona al día $3.00 y desde 
$17-50 adelante por semana. 
Precio especial por la temporada. 
Todos los ferrocarriles van A Asbury 
Park, con New York y Filadelfia, como 
puntos terminales de las l íneas centrales, 
¡os turistas tienen sólo que pasar de un 
tren al otro para terminar el viaje. 
E . Ortega. 
6841 6-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora, en casa 
de moralidad: tiene quien responda por su 
conducta; menos de 3 centenes y ropa l im-
pia no se coloca. Darán razón en Neptuno 
255, encargada. 7619 4-27 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano 6 manejadora; tiene quien 
la garantice. Informan: Plaza del Vapor 
núm. 40, tienda de ropa, altos en la azote» . 
7618 4 - 2 7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera de mediana edad, en casa particu-
lar 6 establecimiento; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. Montft 
421. altos, cuarto núm. 37. 
7616 4-27 
S E Ñ O R I T A S A G E N T E S 
SE sol ic i tan en la C o m p a ñ í a de seguros 
" L a Nacional" , Vi l legas 123, altos. C o m i -
s ión y sueldo. 7615 4-27 
~ 1 5 E S E A ~ C O L O r A " R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; tiene quien la 
parant ice; i n f o r m a r á n : F a c t o r í a n ú m . 1, 
accesoria. 7612 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que corte y cosa por 
figurín, para coser en la casa. S5 desea 
que traiga referencias. Puede pasar des-
p u é s de las 12. B a ñ o s 13, Vedado. 
_7651 4-28_ 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, 6 para cocinar para un matrimonio, de-
sea colocarse una peninsular con buenas 
referencias; solo atiende á los interesados 
en persona. Someruelos núm. 19. 
7661 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche. Tiene 
cuatro meses de parida. Informan en Apo-
daca 17 y 13. 7659 4-28 
U N S E Ñ O R J O V E N . S O L I C I T A E M -
P L E O de ayudante de chauffeur, con refe-
rencias. Dirigirse á Inquisidor 33, altos, 
hal i i tación número 11. 
7658 4-28 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de portero, sereno, camarero en fon-
da. 6 de criado en casa de comercio 6 par-
ticular; trabajó en buenas casas; también 
sabe limpiar a u t o m ó v i l e s . Darán razón: 
Villegas 37, número nuevo. 
7650 4-28 
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
ra criar un niño á media leche, en su ca-
sa 6 fuera; puede verse el de ella. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, Fábr ica núm. 9. 
7646 - 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una peninsular de mediana edad; sabe 
cumplir con sus obligaciones y lleva mu-
chos a ñ o s de práct ica; tiene buenas refe-
rencias; no va á la plaza. ^Informes: B a -
ños entre 17 y 15. núm. 29, Vedado. 
7642 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, de criado de mano 6 de portero; tiene 
referencias de las casas donde ha trabaja-
do y sabe cumplir con su obl igación. P a r a 
m á s informes: San Miguel 62. 
_7639 4^28 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
I locación de criado de mano; cumple su 
obl igación, y tiene quien garantice su con-
ducta. Informes: vidriera del café Belas-
coaln esquina á Reina. 
7632 4-28 
S E S O L I C I T A U N " C H A U F F E U R " D E 
primera clase; debe ser metsánico compe-
tente y poseer buenas referencias- que lo 
acrediten como ta!. Empleo permanente 
para un hombre bueno. Olicios 19, de 10 á 
12 a. m. 7631 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente en una bodega ó 
a l m a c é n de v í v e r e s . Es t rabajador y t iene 
referencias. Informes: San Ignacio 140. 
7611 4"27__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, d^ manejadora ó cr iada de mano, pre-
firiendo casa para costura, pues es i n t e l i -
gente en la m á q u i n a , tanto en ropa de 
hombre como de muje r ; aspira lo menos á 3 
centenes. I n f o r m a n en el Cerro, Santo T o -
m á s 24 B, bodega; tiene g a r a n t í a s . 
7609 4-27 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra la l impieza de habitaciones; no hace 
mandados; tiene buenas recomendaciones; 
si no es casa de mora l idad que no se pre-
sente. Oficios n ú m . 110. 
7605 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera con abundante leche, de dos me-
ses y medio; no tiene inconveniente en ir 
al campo; tiene quien dé informes de ella. 
Suárez 90. 7603 4-27 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C B 
como dibujante, escribiente 6 ayudante de 
tales, 6 bien para a c o m p a ñ a r á caballero 
solo. Tiene quien responda por éi. Infor-
man: Obispo 32, co lecturía . 
7604 4-27 
E N L A C A L L E L E S Q U I N A A 11, V E -
dado, al lado de la casa del señor Figue-
redo, se solicita una cocinera para an ma-
tfmonio. 7591 4-27 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
duerma fen la co locac ión: es para los que-
haceres de la casa; tiene poco trabajo; 
sirve aunque sea chica ó rec ién llegada; en 
Amistad 67, café , informarán. 
7600 4-27 
L E O f t I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra* 
Da ¡eaciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para oi m i • 
g is ícr io . Informarán en la Admíni'^raci' /n 
de est? periódico ó «a Teniente Rev Í8, 
altos. O. 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E -
gada, de moralidad y buena educac ión , de-
sea encortrar colocación para ama da l la -
ves, a c o m p a ñ a r á señora ó cosa a n á l o g a ; 
buenas referencias. Amistad 138, cuarto 
130. informarán. M. Durán. 
7685 4_28_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de manejadora ó criada de mano. I n -
formes: Rayo número 80. 
7664 4-28 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomen dar io-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ít domicilio. E«1do núm. 8. 
A Ajr.-5 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119%, a l to» 
A 
P E R R O E X T R A V I A D O 
H a b i é n d o s e l e e x t r a v ' a d ó a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o F u e n t e s u n p e r r o de T é r r a -
r .ova , c o l o r n e g r o , con u n a m a n c h a 
b l a n c a en el pecho . qu3 a t i ende por el 
n o m b r e d e " E v o . " se s u p l i c a a l que 
lo h u b i e s e e n c o n t r a d o se s i r v a d e v o l -
\ e r I o á s u d u e ñ o , en C o n c o r d i a n ú m e -
ro 20, donde s e r á g r a c í f i c a d o . 
, P E R D I D A 
Se gra t i f icará , á la persona que entregue 
en C á r d e n a s 63. ina pe r r i t a fina, color ne-
gro y patas canelas, que entiende por L i l a . 
P E I N A D O R A , R E C I E N L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á. domicilio. Ordenes, 
San Pedro n ú m . 12. 7129 15-16 Jn , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DES ESA 
colocarse de c r iada de mano; sabe su o b l i -
gac ión y tiene referencias. In formes : Sion-
te 147. 7669 4-28 
~ S E " S O L I C I T A U Ñ C R I A D O D E M A -
no. peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y quo 
t ra iga referencias. Sueldo: 4 luises y $2.50 
para la ropa l imp ia . A g u i a r 67, altos. 
7683 4-28 
— s l T s m L i c T T A U N C R I A D O D E M A N O 
y u n muchacho con buenas referencias; i n -
forman, de 10 de la manara á 3 de la t a r -
de. Salud 26. al tos. 7682 4-28 
^ U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano: sabe t raba-
ja r y t iene referencias de donde estuvo. 
Bernaza 29. altos. 7679 4-28 
~ E X " C U B A t i , E S Q U I N A A L U Z , " SE 
sol ici ta una cr iada de mano que sepa ser-
v i r la mesa y t r a iga recomendaciones. 
_7674 4-28 
E N SXÑ" Ñ I C O L A S 120. A L T O S . SE 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de trabajos de canast i l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n de p in tu ra . 
7671 26-28 Jn . 
~ S E OFRECB¡ U N A MCTCl L A C HA P A R A 
costurera 6 manejadora; tiene buenas re-
ferencias. A g u i l a 116 B , altos. 
7685 4-28 
S E O F R E C E U N J O V E N COMO A T ü T 
dante de carpeta, ó como m e c a n ó g r a f o , en 
escri torio ú oficina. No tiene irrandes as-
piraciones y desea trabajar . Referencias: 
San Mar iano n ú m . 15, V í b o r a . 
__7692 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de costurera en casa par t i cu la r 
y de m o r a l i d a d : sabe coser y cortar por 
f igur ín ; t a m b i é n para a c o m p a ñ a r alguna 
señora ó s e ñ o r i t a : tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n : Inqu i s idor 33. 
_7690 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de habitaciones y coser 
6 manejadora. Tiene quien la garantice 
I n f o r m a n : Campanar io 242. 
| «620 4.27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
colocación en fonda, restaurant 6 en otro 
establecimiento; ha trabajado en buenas 
casas, de las cuales tiene recomendaciones. 
Teniente Rey 89, fábrica de cortinas. 
7599 4-27 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular que acaba de llegar de E s p a ñ a , de 
criandera, con buena y abundante leche; 
tiene su niño que se puede ver; no tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Mer-
cado de T a c ó n por Dragones, núm. 47, en 
la azotea. 7598 4-27 
U N A - S E ÑO R A ~ M A D R I L E Ñ A S O L I C I T A 
colocación de modista (corta y entalla por 
figurín), ama de gobierno ó cosa análoga. 
Ca)le I núm. 6, Vedado. 
_7597 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN SÍRVIÉNTB 
peninsular, práct ico en la limpieza de ca-
sa y en el servicio de comedor; tiene in-
formes satisfactorios de su honradez y su 
trabajo. Virtudes esquina á Manrique, car -
nicería, dan razón. 7596 4-27 
" U N A - E X C E L E N T E C O C I N E R A Y IR I T 
póstera, peninsular, desea colocarse en ca-
sa de familia 6 establecimiento. No se co-
loca por 3 centenes. Informes y referen-
cias: Mercaderes 2 A. 
7594 4-27 
" D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una excelente lavandera, en casa particu-
lar; para m á s informes: Compostela núm. 
139, altos, hab i tac ión núm. 7, 
_7593 4-27 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144^2, altos, entre Gervask» 
y Ee lascoa ín . 7590 3-27 
_ C R I A N D E R A ; U N A B U E N A , S E ~ C O ^ 
loca á leche entera; no tiene inconvenien-
te en ir al campo; tiene buena y abundan-
te leche. R a z ó n : calle 21 núm. 1, esquina 
á K ; no tiene el hijo aquí . 
7586 4-27 
— D E S " E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular, de criandera: tiene buena y abun-
dante leche; tiene hechas otras crías en el 
pa ís ; tiene quien responda por su, con-
ducta. Informan en Someruelos 45, el nue-
vo. 7582 4-27 
— D E S E A C O L O C A R S E ^ U N J O V E N PE£ 
ninsular. de pgrtero 6 para limpieza de un 
escritorio; tiene quien responda por él. I n -
forman en Lampari l la y Habana, fonda y 
café. 7580 4-27 
- D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ú -
lar, de cocinera, en casa particular ó esta-
blecimiento; tiene buenos informes; no 
duerme en la colocación. Chacón 36, entra-
da por Monserrate. 7578 4-27 
U N A L A V A N T ' E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocación para lavar ropa 
fina, bien en casa particular 6 en el domi-
cilio de la solicitante. Lampari l la 38. 
7877 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
peninsulares de mano 6 manejadoras; una 
recién llegada. San Lázaro 293, bodega. 
7575 4-27 
A L O S SRES. I N G E N I E R O S 
U n joven que acaba de cursar el segundo 
a ñ o de ingeniatura, en una de las Un i -
versidades de loa Estados Unichos, desea 
practicar durante las vacaciones en traba-
jos relativos á sus estudios, sea cualquiera 
la naturaleza do los mismos. Dirigirse A 
E. C , Cuba 113, altos. 
_7574 4-27 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E S E A ~ c d ^ 
locarse en casa particular. Informan: 
Franco 15 A, Habana. 
7572 8-27 
DESEA C O L O C A R S E I ' N A C O C I N E R A 
de mediana edad para cocinar en casa do 
corta familia. Informarán en Diaria 12, 
entre Fac tor ía y Suárez. 
7571 4.27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y l a 
o t ra de manejadora; no les i m p o r t a sa l i r 
al campo pagando el pasaje; t ienen refe-
rencias. In fo rmes : calle Prado 85, v id r ie ra 
_7630 4.27 " 
D E S E A " C O L Ó C A R 8 E _ U Ñ r ^ P E N l Ñ S U ^ 
lar ac l imatada en el pa í s , para cocinera 6 
criada de mano, durmiendo en su casa; 
tiene buenas referencias. Vi l legas 78 bo-
dega, i n f o r m a r á n . 7629 4-27 
U N A F R A N C E S A D E S E A " C O LO C.VRSB 
en cocina; es buena repostera v tiene in-
mejorables referencias. Dirigirse á P a s ° o 
esquina á Tercera, l a tercera casa empe-
zando por el mar, Vedado 
7626 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ 
colocarse de criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Vi l legas 105 
-I6-23__ ' 4-27 
C R I A D O D E M A N O . - U N PEXlÑseL*» 
p r á c t i c o en el hervi - lo á la rusa, desea co-
locarse con fami l ia de moral idad 6 con 
caoallero solo. In fo rman en "La Luna" 7a! 
y FaFeo, Veda jo , Telf. F-107S ' 
1 2 D I A R I O D E L A W í R ^ A ^ - E d i c i ó n ñ? la m a ñ a n a . — J u n i o 28 de 1911. 
N O / E L A S C O R T A S . 
G E O R G I C A S (1) 
( C O N C L U Y E ) 
Todo el día Uori^Q^ó la nr.i -haeha de-
8t-.5peradaniente, porque el eterno fe-
menino .salta también de entre los te-
rrores, y la infeliz temía quedar desfi-
trurada. Las malditas comadres de las 
lí:1.posos, desde su puerta se mofaban 
de Aura sin compasión, apodándola 
B o c a rota , y Aura, en sorda voz, mur-
muraba que. si se había concluido ya 
la casta de las hombres, saldrían á pla-
za las mtijéres, y se vería lo que eran 
capaces de haeer. 
Andrés Lebriña, muy descolorido, 
oía á su hermana y callaba como un 
muerto. E.stos silencios cerrados son 
de mal agüero en las personas pacíl-
cas. Sin embargo, pasó una semana, 
las heridas dti Aura empezaron á ci-
catrizarse, y los Raposos, más insolen-
tes que nunca, se reían en público de 
toda la casta de Lebriña. E l día de la 
feria, Chinto Raposo cargó un carro 
de rc-pollos. y bajó á la ciudad á ven-
derlo. Regresaba, anochecido ya, algo 
ohispón, con el carro vacío, y al sepul-
tarse en uno de esos caminos hondos 
y angostos, limitados por los surcos de 
la llanta, recibió á traición un golpe 
en el duro cráneo, y luego otro, que le 
derribó aturdido como un buey. En 
medio de su desvanecimiento sintió 
confusamente (pie algo muy pesado y 
duro le oprimía el pecho: eran unos 
zuecos de-álamo, con tachuelas, bailan-
do el pateado sobre su esternón. 
Cu:mdo suceden estas cosas en la 
aldea, en verdad os digo que rara vez 
pasa el asunto á los tribunales. E l 
labriego, por una patvelilla de terreno, 
por un tronco de pino, por un puñado 
de castañas, se apresurará en acudir á 
la justicia: la propiedad entiende él 
que ha de defenderse por las vías le-
gales; pero la seguridad yersonal es 
cuenta de cada quisque: contra palos, 
palos, y á quien Dios se la dé, San Pe-
dro se la bendiga. En la aldea, el que 
más y el que menos tiene sobre su al-
ma una buena ración de leña adminis-
trada al prójimo, y nadie quiere ha-
bérselas con escribanos, procuradores 
y jueces, negras aves fatídicas, que 
traen la miseria entre su corvo pico. 
Antes de que Chinto Raposo pudiese 
levantarse de la caima, donde permane-
cía arrojando en abundancia bocana-
das de sangre, sus dos hermanos meno-
res, Román y Duardos. le habían jura-
do la vcnd^lta . Andrés Lebriña, por ¿u 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
na edad, se ofrece para a compañar 6 v ia -
jar con alguna señora sola 6 señor i ta huér -
fana: también cose en ropa blanca inte-
rior do señora y niños. Informan en Con-
cordia 1. 7493 4.-24 
SE DESEA SABER EL P A R A D E R O DE 
Antonio Porto Urcera, natural de Lugo, 
ayuntamiento de Cintas: Joane da Santas, 
hijo de José Porto y Franc isca U r c e r a : lo 
desea ver su sobrina Fe l i sa Losada Porto, 
para un asunto que le conviene. E n Co-
rrales 88, bajos, Habana. 
' 7528 10-25_ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca que | sea cariftosa con los n iños , en 
Sol 29, antiguo 49. 7527 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 1 
servir mesa y ayudar á los quehaceres de | 
ia casa. También se desea una muchachi i 
que sepa coser y cortar. Se exigen reíe- | 
rendas. Baños 12, Vedado. 
•iU2 4 - 2 ó _ 
DESEA CÓl!.ÓCARSE~DE C O C I N E R A 
una señora peninsular; sabe cumplir con 
•su obl igación y tiene buenas referencias. 
Informan: Corrales 207, bodega. 
7562 4-25__ 
UÑA~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación; tiene 
personas que garanticen su conducta. P r a -
do 94, antiguo. 7561 4-25 
SOLICÍTO~EÑ A R R E N D A M I E N T O U N A 
finca de campo, de cabida dos caballerías 
próximamente, á, no mayor distancia de la 
capital de 15 kilómetros, prefiriéndola en 
carretera; renta máxima, 4 centenes men-
suales. También aceptaría á partido fin-
ca de mayor cabida con ganado. Ofertas 
artes del día 30, por escrito, á, L u i s Fe-
rouf lie. apartado de Correos 899, Habana. 
7559 4-25 
parte, trataba de esconderse; pero el 
labriego ha de salir sin remedio á su 
trabajo, y la fatalidad quiso que le lla-
masen á jornal en la carretera en 
construcción, adonde- también acudían 
los Raposos. Estos velaron á su ena-
migo, como el cazador á la perdiz, y 
aprovechándose de una disputa que se 
alz6 entre los jornaleros, arrojaron á 
Andrés sobre un montón de piedra sin 
partir, y con otra piedra le machaca-
ron la sién. Se formó causa, pero fal-
tó prueba testifieal; nadie declara na-
da, nadie ha visto nada en tales casos. 
El señor abad de la parroquia de Ta-
meige rezó unos responsos sobre el 
muerto, y hubo una cruz más en el 
camposanto: negra, torcida, con letras 
blancas. 
El golpe aplanó completamente á los 
Lebriñas. Ellos eran gente apocada, 
resignada, y sólo á fuerza de indigna-
ción y ultrajes había salido de sus ca-
sillas Andrés. También los Raposos, 
astutas en medio de su barbarie, creye-
ron que después de suprimir á un hom-
bre les convenía estarse callados y quie-
tos, por lo cual cesaron completamen-
te las provocaciones é invectivas de las 
mujeres desde la puerta. 
Sin embargo, había alguien que no 
olvidaba al que se pudría bajo la cruz 
negra del cementerio: Aura, la herma-
na, la que se había llevado toda la v i -
rilidad de la familia. Vestida de luto, 
de pie en el umbral de su casofeha, ron-
ca á fuerza de llorar, lanzaba á la ca-
sa de los Raposos ardientes miradas de 
reto y maldición. Y sucedió que al 
verano siguiente, cuando la cosecha re-
cogida ya prometía abundancia, una 
noche, sin saber por qué, prendióse 
fuego al pajar de Raposo y á la vez 
aparecieron ardiendo el cobertizo, el 
horno y la vivienda. Los Raposos, aun-
que dormían como marmotas, al descu-
brirse el fuego pudieron salvar, su-
friendo graves quema-duras; sólo á uno 
de los hijos, Román, el que pasaba por 
autor material de la muerte de An-
drés Lebriña. se le encontró carboniza-
do, sin que nadie comprendiese cómo 
un mozo tan ágil no supo librarse del 
incendio. 
Aquí tienen ustedes lo que pasó en 
la feligresía de San Martín de Tamei-
ge, por no querer los Raposos ayudar 
á los Lebriños en la faena de la maja, 
E M I L I A PARDO RAZAN. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y C a . O'Reilly 13, Tel . A-2348 
Con referencias facilitamos criados prác-
ticos; inmejorables camareros para Hotel 
y casas de h u é s p e d e s , dependientes de fon-
da, café y bodega; cocineros, ayudantes, 
fregadores y trabajadores para el cam-
po. Se sirve para toda la Isla. 
7616 4-24 
" L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A P A R A 
casa particular. Corrales 8, segundo dere-
cha, frente á E c o n o m í a . 
7512 4-24 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S I . X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robl»«. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
7617 8-27 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frías se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, lecha ú otra cosa caliente por 
m á s de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca -en la botella. 
— U n articulo de gran utilidad.—Las 
hay desde 4̂ hasta un litro. 
Imprenta y Papeler ía , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
B l B N 1 V T K i : I S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial . 
7459 15-23 J n . _ 
S E S C L I C I T A X P A R A L A J L T R I S D I C -
ción Oe Ivlar.canillo, dos criadas; una para 
la coc\na y otra para los quehaceres de 
la casa: srelco: 15 pesos americanos. I n -
forman: BtraiUlo núm. 1. 
7275 8-20 
U N C O C H E R O E X T R A N J E R O O F R E -
ce sus servicios para casa ' particular 6 es-
tablo: sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en San Pedro 12. 
7128 15-16 Jn . 
C 1728 J n . - l 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A B O D E O A 
nueva, con poco dinero, propia para tn 
principiante, por no poderla atender su due-
ño. Informan Quiroga y San Lu i s , J e s ú s 
del Monte. 7592 4-27 
DOS GRANDES OPORTUNIDADES 
Se vende una gran bodega p r ó x i m a a! 
muelle, muy cantinera; deja de utilidad 
de tres 6 cuatro mil pesos al año, y otra 
de poco dinero, como para principiante, 
etc., etc. Informarán, de 8 á 10 de la ma-
ñana. Oficios y Lampari l la , café L a Lonja , 
y de 2 á 4 de la tarde, en el ca fé de Luz , 
Manuel Fernández . 7B89 4-27 
Dinero é Hi|!0iecas 
E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por si 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Te lé fono A-1538. De 
8 á 11 y de 1 á 4. _7670 8-28 
~_SE_DAN~$r0,000 E N H I P O T E C A A B A -
jo in terés ; no se cobra ni se paga corre-
I taje. Cárdenas núm. 59, moderno, darán 
razón, de 8 á 10 a. m. 
647 8-28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7681 8-28_ 
" S E ^ A N S E I S M I L P E S O S E N ' P R I M E -
r a hipoteca sobre finca urbana; trato di-
recto con el que da el dinero. Informes: 
Galiano núm. 107, de 2 á 4, kiosco de taba-
cos y cigarros. 7627 8-27 
E N $1,500 S E V E N D E U N A C A S A Q U E 
gana 5 centenes, reconociendo $1,150 de hi -
poteca; es de mampos ter ía , con sala, co-
medor, 2 cuartos, sanidad, mosaicos, á me-
dia cuadra del e léctrico. Informan: Man-
rique 191. 7628 4-27 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. R a z ó n : 
Habana 187, ciudad. 
7565 15-25 Jn. 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
Habana, de Roque Gallego, Agular 72, T e l é -
fono A-2404. Fac i l i ta dependientes, c r ian -
deras, criados, cocineros, camareros, c r i a -
das, lavanderas f trabajadores. 
7510 4-2 4 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A 
en "Villa Magda," Vedado, calle G esquina 
á 15. Debe ser de color, práct ica en el 
servicio y traer buenas recomendaciones. 
7509 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
no que sea peninsular, que sepa su obliga-
ción y reúna buenas condiciones y traiga 
buenas referencias. Sueldo: $15-90 y ropa 
limpia. 17 núm. 65, Vedado. 
7545 4-25__ 
SE SOLICITA UNA-CRIADA PARA LA 
limpieza de habitaciones, que es té acos-
tumbrada á servir, con buenas referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. L ínea 
núm. 101. esquina á 10, Vedado. 
7573 4-25 
S E SOLICITA UNA COSTURERA, 
blanca 0 de color, que sepa cortar y coser 
bien; re le dan 60 cts. diarios. Horas: de 
Tíi á 11 Vé y de 1 á 6 ^ . Si no acepta esas 
condiciones que no se presente. Bernaza 
67,_altos. derecha. 7566 4-25 
S E S O L I C I T A I NA CRIADA B L A N C A 
para un matrimonio. Se piden informes. 
Calle 11 entre ,1 y K , Vedado. De 8 a. m. 
á_3 p. m. 7563 4-25 
SE SOLICITA ITl̂ A~lPEÑlNSULAR 
formal y limpia, para cocinar y demás 
quehaceres de una casa pequeña y de po-
ca familia. Del sueldo y demás condicio-
nes se tratará en el ('erro número 877.^, 
k t -a A, por Príncipe de Asturias; se paira 
el viaje. 7541 4-25 
D E S E A N C O L O CA I TSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas 6 manejadora». 
Tienen referencias. Informes: B núm. 54, 
esquina á 19, Vedado. 
7543 4-25 
D O S J O V E N E S PENINSULARES-DEÑ 
sean colocarse de criadas de mano 6 me-
nejadoras. Tienen buenas referencias. In -
forman: Consulado 77. 
7530 ' 4-26 
E X BELASCOAIN 102, S E SOLICITA 
una buena tocinera y una criada, ambas 
peninsulares, limpias, que sepan su obli-
gación y con referencias; es para corta 
tamilia. 7529 4-25 
B E SOLICITA N "ACONTES-PARA- U N 
negocio ya constituido. Se exigen buenas 
referencias. Teniente Rey 33. 
J576 4.25 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N E í T 
pañol de cocinero, á l a española, france-
sa y criolla, en casa de comercio 6 oar-
ticular. Informan en Muralla 34, café. Ma-
nuel García. 7616 4-24 
COCINERcT^r R E P O S T E R O D E F A ^ 
ma reconocida, se ofrece á las personas de 
gusto que deseen comer platos exquisi-
tos, garantizando el esmero y la limpie-
zn en el servicio, ("uento con 33 aftog de 
rráctica en distintos países. Aguila ee-
«l̂ '.na á San José , carnicería. 
"514 4-24 
S E S O L I C I T A , E N B E L A S C O A C I N 38, 
altos, una bi.ena criada de manos y una 
manejadora con recomendaciones. 
7507 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular: sabe coci-
nar á la francesa y á la e spaño la y crio-
lla, acostumbrada para una corta fami-
lia; cuatro centenes, no le importa salir 
fuera con sueldo convenido. Barcelona 
número 6. 7525 4-24 _ 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l Ñ S L Ñ 
lares, una de criada de manos y otra de 
manejadora, son cumplidas y tienen re-
comendaciones. Informan en Suspiro 14. 
7623 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera: tiene un mes 
de parida, no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana y tiene recomendacio-
nes y observa buena conducta. Informa-
rán en Inquisidor 29. 7618 4-24 
UN SOCIO 
Se necesita un socio comanditario con 
un capital de $5,000 á $8,000, para uno 
ó dos años , con buena garant ía , es en el 
giro de ferretería. P a r a más pormenores 
oficina de Mr. Beers, Cuba 37, altos, de 8 
á 12 A. M. 
C 1867 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para los cuartos, que sepa coser 
bien. Lealtad 60, altos, antes 64, entre 
Virtudes y Concordia. 
7503 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular; tiene buenos informes; su direc-
ción en la misma casa donde ha servido: 
Amistad 84 en la numerac ión antigua, y 
78 en la moderna. 7500 4-24 
D I N E R O E X P A G A R E S 
Facilito dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pagarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
ca fé s ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Reilly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
S E V E N D E N 
Solares en Peña lver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l . E s -
trella 146. 7504 26-24 Jn . 
V E R D A D E R A G A N G A . — A u n - k i lóme^ 
tro de calzada y ocho de ©eta ciudad, ven-
do una finca de cuatro cabal ler ías aproxi-
madas, con vivienda, palmar, aguada co-
rriente, frutales; precio $3,180, ú l t imo pre-
cio. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. T e -
léfono A-1205. 7449 5-23 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E T A T E N ^ 
der á otros negocios, y sin intervenc ión de 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco del 
¡ Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1871 5-35 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E N A S 
condiciones; buen contrato, poco alquiler 
y vidriera sin contrato para el comprador; 
su dueño no puede atenderlo. Prado 121 
dan razón en la vidriera del café Conti-
nental. 7542 8-25 
^ Í U E N A e C A S Í O Ñ ~ 
P a r a hacerse de un café y billar túen 
acreditado con muy poco dinero. Su due-
ño tiene que embarcarse y desea vender 
pronto. Hoyo Colorado, Real 52. 
C 1873 8-25 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensualea 
Dir í jase á Cuba 30. Oficina núm. 9. 
7392 15-22 Jn. 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
M a i t e i s y f i s i i i i i í e s í o s 
¡OJO! 
Se venden dos vidrieras para la venta 
de dulces, en dos lugares céntr icos , en esta 
ciudad. Informarán: Bernaza núm. 44, de 
7 á 12 de la m a ñ a n a . 
__7 6«7 4-28 
V E N D Ó Y A R R I E N D O C A S A S Y " F 1 N -
cas rús t i cas , desde una cabal ler ía de tie-
rra en adelante, por carretera y cerca de 
la Habana. Aguiar 72, Telf. 2404. R. G a -
llego. 7676 4-28 
V E N D O 1 B O D E G A , $1,500; 1 V I D R I E ^ 
ra, 40 centenes; 1 café, 1 fonda. $800; 1 
hotel, 1 casilla de carne, 1 frutería, 1 boti-
ca; dinero sobre alquileres é hipotecas, 
Aguiar 72, Telf. A-2404. 
7675 4-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A R -
qués González, vendo una casa nueva, con 
sala, comedor, 3 buenos cuartos, patio, co-
cina, cuarto de baño y de inodoro; sala y 
comedor, de azotea y suelos de mosaico. 
$3,300. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
7680 4-28 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , S E 
vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 15-28 Jn. 
3 5 3 ^ \ T S / L & i Y - l & t i ^ L z x o 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor, 
3 habitaciones, patio, cocina, baño de losa 
bhmca, ducha, agua do Vo.uo, instalacio-
nes de gas y electricidad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Angeles y San Celestino, Mariarao. María 
G i erra de López. 
7657 13-28 Jn. 
B U E N N E G O C I O 
E n una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un café que hace un buen 
diario; contrato por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de alquiler. Fernando Sardá, 
Monte 15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7662 10-28 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular solicita co locac ión en casa de fa-
milia 6 de comercio, teniendo quien infor-
me de ella; no va al Vedado. Industria 
núm. 109. 7497 4-24 
m mm en m l í a del mm 
'Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de ia más salida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, j a rd ín gran-
de con mijchoe árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, é informan en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7660 15-28 j n . 
G A N G A . — E N $27.000, SE V E N D E N 1,880 
metros cuadrados de terreno que tienen 
m á s de la mitad fabricado, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, hace esquina, renta 
$200 mensuales, propia para fabricar el 
I resto del terreno. Trato directo. P a r a in-
| formes, dirigirse á G. Goyanes, en Mura-
lla 9. " L a Andaluza," de 1 á 3 P. M. 
7641 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, de manejadora ó para criada de 
cuarto; entiende algo de costura. Infor-
mará en Misión núm. 89. 
74 B 6 4 - 24 _ 
I ' N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país, casada, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene referencias. Do-
micilio: Amistad 90, altos. E n la misma 
hay un chauffeur práct ico y con buenas re-
comendaciones. 7490 4-24 
MUY B A R A T O S . S E V E N D E N DOS 
solares en el mejor pumo de la Avenida 
Estrada Palma, y otro de 1.020 metros en 
ia calle de San Indalecio, casi esquina a l 
parque de SanU>s Suárez. J . Abeleira, V i -
llegas 123. altos. 7614 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano; lleva poco 
tiempo en el pa í s ; tiene quien responda 
por ella; Informan: Animas 161, altos, es-
quina á Oquendo. 7487 4-24 
C O N G A R A N T I A Y B U E N A S R E F E -
renrias, se ofrece un señor de mediana 
edad para cobrador 6 ventas de tabaco en 
comis ión . Informes: Neptuno 106, altos de 
la ferretería. 7426 8-23 
m m k LA PRIMERA DE AGüIáR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla^ 7422 8-23 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S r ~ Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno ó 
dos gerentes con p e q u e ñ o s capitales, en 
Aguiar 114. 74M Lo-23 Jn 
G R A N N E G O C I O 
E n Puentes Grandes, se vende ó se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
de azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; el portal tiene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un salón con una columna 
I de V'er1"0 a l centro; mide el s a l ó n 7.20 de 
I ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera; hac?. 
, esquina á la Calzada Real y á otra calle 
I que mide dicha calle 18 metros; pronto ha 
| de pasar l ínea de carritos; tiene instala-
' c ión de agua y d e s a g ü e : pisos de mosaico; 
i dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
! quilables; es tá construida en el mejor pun-
; til del pueblo, frente á L a Tropical. P a r a 
tratar, con el d u e ñ o : Camilo Ríos , Re.il 72, 
y con D i g ó n Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con vida propia, 
' por ser el centro del pueblo, 
i 7606 16-27 J n . _ 
E N S A N L A Z A R O V E N D O " U X ' A c 7 \ S A 
con sala, comedor, Bl4 seguidos, saleta al 
fondo, el terreno del Malecón le nertenece; 
en Manrique otra de alto, moderna. S. S., 
' 4!4, igual en el alto. Figarola, Empedra-
I do 42. de 2 á 5. Telf. A-1205. 
7610 4-27 
E N LA M E J O R C U A D R A D E N E P T U -
no vendo hermosa casa de dos rejas y tres 
pisos; gran escalera de mármol , buenos 
pisos de mosaico y toda de azotea. Gana 
25 centenes y piden $16,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7555 4-25 
S * : V E N D E 
una casa de esquina, de dos pisos, con es-
tablecimiento, y una chica moderna, só l i -
da, en $14,000; renta 26 centenes; se da 
en ese precio por necesitar el dinero para 
otra evo luc ión; también vendo varias ca-
sas de $1,900, $3,500, $5,300, esquina todo, 
en la Víbora. Su dueño, á toda hora, San 
Francisco esquina á San Lázaro, altos: R. 
Sánchez . 7460 ; 10-23 
E N $800 C Y . _ S E V E N D E N 500 metros 
de terreno en el mejor punto de la V í -
bora. Habana número 1 (nuevo) de 1 á 4. 
Trato directo. 7406 8-22 
LA MODA DE PARIS 
P e l u q u e r í a y S a l ó n d e P . ¡ n a d o s 
C I E N F U E G O S 
Por motivos de salud, se vende este mag-
nífico establecimiento, con buen surtido de 
postizos, perfumería y materiales del r a -
mo. 
Se darán detalles por escrito á quien le 
inteies" la compra. 
C 1854 8-22 
S E V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén , y 
reconocer $1,000 de censo. R a s ó n : Prado 
109, Oarcilaso Gómer. 
7302 16-21 Jn. 
S 3 E 3 V ^ l 3 \ r i 3 J E 3 ¡ 
U N A C A S A E N L A C A L L E D E A G O S -
T A , A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O S Y B A J O S . H A -
C I E N D O L E U N P E Q U E Ñ O A R R E G L O , 
P U E D E R E N T A R M E N S U A L M E N T E 136 
P E S O S . P R E C I O D E V E N T A , B A R A T O . 
P A R A .MAS I N F O R M E S : S A L A S , S A X 
R A F A E L 14. 7328 á-21 
V E N D O C A S A S 
en puntos céntr i cos de $3,000, 5,000. 6,000, 
7,000, 8,500, 12,000, 19,000, 24.000 y 110,000. 
Solare? y casas para reedificar. Trato di-
recto. Sr. Morell, de 12 á 3 p. «a. Monte 
74, altos. 7363 8-21 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
del país , por marcharse su dueño. E s t á 
bien situado y tiene buena marchanter ía . 
Figuras núm. 24, Informarán. 
7264 8-20 
S E V E N D E N 
los enseres de una fonda con acc ión al le-
ca!. Industria núm. 178, antes 170, infor-
maxán. 7238 8-20 
S E V E N D E N 
L a s cuatro casas Esperanza n ú m e r o 1, 
frente a l Arsenal, hoy Ferrocarri les U n i -
dos. Aguiar 114. 
T173 15-17 Jn. 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
ca cons trucc ión é inmejorable s i tuac ión. 
Preoio, $28,500. Informes, C. R e v é s , Com-
postela 133. 6950 Í5-1S Jnio. 
S E V E N D E N 
Ocfao mil cien metro« de t e r r e n o á 
una cuadra d e l ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tra-nvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercaidoe de mamposter ía y 
libres de todo g r s w k m e n . Informa.n en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 
L A Z IL IA 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
r fjrenuitB ue u n a u vjuor a precios t " 
insignif icantes. ¡ H a y que v e r esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . ^ 
— ¡ P R E N D A S ! — J P R E N D \ 8 I 
¡ Q u é l o c u r a ! — ¡ E s o s no son precio»'""' 
¡ I m p o s i b l e m á s ganga! . = 
A s í e x c l a m a n cuantos acuden ¿ 
nues tra casa á c o m p r a r prendas 
Y es la rea l idad: s ó l o estando W . 
se comprende el que se pueda vend 
prendas de tanto va lor íl orecinc ^ 
C 1708 Jn.- i 
m m m gpsí en regí » 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Pereira 29, á media cuadra del tran-
vía; es de maniposter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosáicos , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y traapr 
tio. con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. En la mis-
ma Jnformar&n. 7018 15-14 Jmo. 
de m i l e s y mm. 
V E N T A URGENTE 
Por próx imo viaje á. España, se venden 
baratos todos Tos muebles de una casa; hay 
piano, buena co lecc ión de libros y algunos 
cuadros al óleo. De 1 á, 4 de la tarde ex-
clusivamente. Calle de Cuba núm. 49, antí-
guo, y 51 moderno. 
S E V E N D E N D O S E S P E J O S T A M A -
ño grande, luna biselada francesa, se dan 
baratos por no necesitarse. San Rafael n ú -
mero L N é c t a r Soda. 
7506 6-24 
P I A N O S R I C H A R D S 
Avisamos por este medio á las personas 
que nos tenían encargados pianos R I -
C H A R D S , que acaban de Hogar y suplica-
mos vengan en seguida pues tenemos^ mu-
chos pedidos. Nuestros pianos R I C H A R D b 
no son recomendados por n ingún difunto 
sino por profesores vivos y personas que 
nos han comprado. S A L A S , San Rafael 
14; y Sucursal: Neptuno 42. 
73S8 8-22 
M X J X ? X j S » 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana, 
"Jovería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76, Teléfono A-4264. 
7316 Ll21— 
G A N G A D E P I A N O S N U E V O S : Ha-
biendo adquirido la casa de S A L A S , do 
San Rafael número 14, ia existencia sn 
pianos que tenia la gran joyería de Quin-
tana, por no querer continuar con ellos, 
la casa S A L A S los realiza á precios ho-
rrorosamente baratos. Nadie compre pia-
nos sin ver primero éstos y sus precios. 
Pianos nueves á pagar dos centenes al mes. 
Pianos de alquiler i 3 pesos plata. Afina-
ciones gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
7264 8-20 
G A N G A P O R R E G R E S A R A MÉJICO 
en el primer vapor de Julio, un piano fla-
mante que cos tó 400 pesos en 25 cente-
nes, y otros objetos mejicanos muy bara-
tos; P e ñ a Pobre 32. 
7238 8-20 
SI Vds. desean comprar mueble? y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite "Da Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 alt. 15-8 J n . 
CAMISIU BUENA* 
A precios razonn-hles en " E l Pasaje." Zu-
towta 82. entre Teniente Rey y ObrapJa. 
C 1717 J n - 1 
SE V E N D E 
un gran lote de sillas, comadritas, sillones, 
palanganeros de hierro, camas, tocadores 
v sofis. E l comprador puede elegir lo que 
ie convenga. S A L A S , San Rafael 14; pia-
nos de alquiler, & tres pesos plata. 
7389 8-22 
NEVERAS 
Necesita usted una, cómprela en la 
fábrica, Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 1 6 ^ alt. 13-M31 
Juegos do sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á. 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
cariruen. Esp léndido surtido de mimbres do 
alta novedad, precios sin competencia An-
geles 16, T e l é f o n o A-2098 
Alejandro Fernández . 
S. en C. 
7084 26-1B 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Pristamos y Comura-Veita 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
E n t r e ' Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés. 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la caea y se convencer&n. 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contrato* Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
P I A M O S 
Hamilton y Balsselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac'ón. se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arreglan toda clase de Pianos. 
Hay de uso desde 10 centenes en a le íante. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telé fono A-3462 6586 26-.1 Jn . 
SE CARRUAJES 
A C A B A D E L L E G A R Y S E V E N D E , U N 
automóv i l Clement Bayard. A v í s t e n s e con 
e! concesionario de esta marca. Cuba 37, 
Telé fono A-1824. 7323 8-21 
AUTOMOVU. CON T O D O S SUS í n 
socios, 5 asientos, propio para f a m n i ' B 
vende muy barato, por tener que H 
tarse su dueño Puede verse todos ]au8en-U 
é informa: Miguel, San Lázaro 269 
7548 
^ J - « 
SE VENDE 
un cochecito cesta para niños, con 
ballito y arreos, todo de lo mejor y SU 0 
fecto estado; véase en Colón núm f0^*1"'! 





C A B A L L I T O 
de 2 años, poca alzada, bien formad 
mucha sangre, lindísimo para coche ' 
ña, volanta ó para montar niños ara* 
está domado, se desea vender, 6 ' n,I>Ue, 
cambiar por caballo de poder qué hale h í * 
(de carro de cuatro ruedas, ligero) 
tenga la edad en la boca y que no aea^* 
mucho precio. Para ver el cabaliit* ^* 
tratar de él, en la finca el "Rosaho" ' 
cando con "El Luoero", segunda estaJ?" 
del ferrocarril de Güines, ó se irá c o ^ 
caballito donde indiquen, escribiendo Í J A * 
Manuel Ernesto, bodega de " E l T 011 
-K7ft lucero". 
4-25 
SE VENDE U N B U E N CABALLOCRT^T! 
lio, inmejorable caminador, con su bu 
silla. Informes: Picota 12. u*n'i 
7278 8-20 
S E V E N D E N M U L A S Y MULOS DET 
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una par 
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja ha" 
dos caballos grandes todo casi ,\ mitad á \ 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Pas* 
26-5^ Vedado. 6687 
B E M A Q Ü I N A R I i 
M A Q U I N A R I A ~ 
Se vende una turbina para turbinar aafl-
car, con descarga por el fondo, de 250 kiloi 
de cabida, provista de aparato para sepe, 
rar el sirope. U n a m á q u i n a vertical de va-
por, de alta y baja, de 46 caballos. Una id.: 
id. de 20. Un motor Waguer, Unifásico (| 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. Ún* 
máquina de Lehmann compresora y pesd-
dora dé chocolate. Un elevador especial 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas, pedesta-
les de todos t a m a ñ o s y piedras grandes d* 
molinos. Informarán: Sol núm. 86. 
C 1797 16-11 
Vendemos donkeye con válvulas, cami-
aas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a fluses, plar.-j 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas- i 
terrechea Hermanos, Teléfono A-295C;' 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste,' 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 S. 
S J 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y V E R D U R A S 
frescas y garantizadas, se acaba de reci-
bir un buen surtido de París . Se pasa 4 
domicilio. Francisco Gámez, Compostel» 
núm. 179. 7054 16-16 Jn. 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de hierro galvanizado y corriente y 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual. In-
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
6842 26-> 
I P ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • í ^ ^ 
R u m o s B E F m m m m m 
para los Anuncios Franceses son los 
I S m L M A Y E N C E i C ' t 
^ 18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS I 
E L I X I R D I G E S T I V O 
de P E P S I N A 
<*> d e Q R I M A U L T y C " < » . 
Producto sin rival para curar 
L a s fíalas digestiones, 
L a s fíáuséaSj los Vómitos, 
L o s Embarazos g á s t r i c o s , 
"Las Bastr i t i s y Gastralgias , 
L o s Calambres del E s t ó m a g o , 
L a s EnfarmedadBS del Migado. 
L a s Jaquecas, la Diarrea . 
Fortif ica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes-
En (oda-, las Farmacias. 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o , 
F O S F A T O - G L I C E R A T O ^ 1 
D E C A L P U R O > ^ 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
G H A S S A I N G J C«, P a r i s . 6 , a r e n u e V i c t o r i a 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s : 
